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Финансовое Издательство НКФ СССР доводит до сведения
всех подписчиков „Бюллетеня Финансового и Хозяйственного
Законодательства" , что с 1-го января с.г., в целях наиболее свое-
временнЪй и аккуратной доставки издания/ установлено экс-
педирование по карточной системе (без наклейки индивидуаль-
ных адресов).
По этой системе вся ответственность за своевременную
и аккуратную доставку издания возлагается на местную поч-
товую контору.
В виду этого Издательство предлагает:
1.
 
В случае неаккуратной доставки журнала или пропуска
номеров, заявлять немедленно и непосредственно в местную
почтовую контору.
2. О пропущенных номерах заявлять не позднее получения
двух следующих номеров.
3. В случае перемены адреса В ПРЕДЕЛАХ ТОГО ЖЕ ГОРОДА
заявлять непосредственно в местную почтовую контору.









17 февраля 1928 Г. Выходит раз в неделю
               
Цо 7
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
Основные положения об организации в Союзе
ССР городских советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.
В целях дальнейшего укрепления и развития
деятельности городских советов и направления
ее по линии разрешения коренных задач социа-
листического переустройства страны, улучшения
их работы по вовлечению широких масс трудя-
щегося городского населения в государственное
строительство и управление, а также в интересах
внесения единообразия в их организационное по-
строение Президиум Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР предлагает централь-
ным исполнительным комитетам союзных рес-
публик провести в жизнь организацию городских





Городские советы рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов образуются во всех
тородах и рабочих поселках.
2. Организационные формы, права и обязан-
ности городских советов определяются в преде-
лах настоящих основ специальными положения-
ми, издаваемыми центральными исполнительны-
ми комитетами союзных республик.
3. В выборах городских советов участвуют
исключительно трудящиеся на основаниях, уста-
новленных конституциями союзных республик,
избирательной инструкцией Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР и инструкциями
центральных исполнительных комитетов союзных
республик.
4. Избиратели различных слоев трудящегося
населения данного города или рабочего поселка
участвуют в выборах депутатов в городские со-
веты по одинаковой установленной для них со-
гласно Конституции норме.
5. Избирательные нормы для выборов в го-
родские советы для отдельных городов и рабо-
чих поселков, а равно и количество членов го-
родского совета устанавливаются постановления-
ми центральных исполнительных комитетов со-
юзных республик или их президиумов в зависи-
мости от количества избирателей соответствую-
щего города или рабочего поселка.
6. В городах с населением свыше 100.000 жи-
телей могут быть образуемы районные советы,
при чем выборы в последние должны произво-
диться самостоятельно от выборов в общегород-
ской совет.
Примечание. В отдельных случаях
центральные исполнительные комитеты союз-
ных республик могут разрешать образование
районных советов и в городах с населением
ниже 100.000 человек.
7. Порядок выборов в городские советы уста-
навливается в соответствии с основными положе-
ниями, издаваемыми Центральным Исполнитель-
ным Комитетом Союза ССР.
8. В целях осуществления избирателями дей-
ствительного контроля над деятельностью выби-
раемых ими членов городского совета избирате-
лям предоставляется право отзыва во всякое
время избранных ими в городские советы депу-
татов, в частности в случаях неудовлетворитель-
ной работы над выполнением данного избирате-
лями наказа, непосещения заседаний городского
совета, его комиссий и секций, невыполнения




Городские советы избираются на сроки,
установленные для перевыборов соответствую-
щих краевых, областных, губернских и окружных
исполнительных комитетов.
П.
Предметы ведения городских со-
ветов.
10. Городские советы являются высшими ор-




Городские советы разрешают вопросы
городского значения, обсуждают вопросы обще-
союзного, республиканского, краевого, област-
ного, губернского, окружного, уездного и район-
ного значения.
12. Во всех городах и в рабочих поселках, где
имеются городские советы, образуются самосто-
ятельные городские бюджеты. Городские бюдже-
ты являются частью единого губернского или со-
ответствующего бюджета. Исполнительные коми-
теты соответствующих административно-терри-
ториальных единиц рассматривают утвержден-
ные пленумами городских советов городские
бюджеты. В случаях необходимости внесения тех
или иных изменений в городской бюджет ука-
занные исполнительные комитеты осуществля-
ют эти изменения через пленумы городского со-
вета.
13. Городским советам передаются доходные
источники, способные обеспечить бездефицитное
сведение городского бюджета. Поступающим в
ведение городского совета доходным источникам
составляется твердый перечень.
14. Городские советы устанавливают на осно-
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сборы с предметов, не являющихся об'ектами
государственных налогов и сборов, а также над-
бавки в государственным налогам и сборам. По-
ступления по установленным городскими совета-
ми местным налогам и сборам, а также по над-
бавкам к государственным налогам и сборам по-
ступают непосредственно в доход города.
15.
 
Сметы на содержание состоящих в веде-
нии городского совета учреждений и предприя-
тий, а также обслуживающего городской совет,
находящегося в составе соответствующих отде-
лов исполнительных комитетов аппарата прохо-
дят по городскому бюджету.
16. За городскими советами должны быть за-
креплены все предприятия, земли, строения, вхо-
дящие в пределы городской черты и имеющие
городское значение. Центральные исполнительные
комитеты союзных республик предлагают соот-
ветствующим исполнительным комитетам пере-
смотреть списки предприятий, земель и строе-
ний, находящихся в ведении исполнительных
комитетов и городских советов, в сторону расши-
рения имущественной базы городских советов.
Спорные вопросы, возникающие при распреде-
лении имущества между городскими советами, с
одной стороны, и соответствующими исполни-
тельными комитетами, с другой стороны, разре-
шаются вышестоящими исполнительными коми-
тетами.
Вопросы о перераспределении переданного
городским советам имущества регулируются за-
конодательством союзных республик.
17. Городские советы имеют право на осно-
вании и в пределах законов Союза ССР и союз-
ных республик заключать займы.
18. Городские советы имеют право контроля
неподведомственных им учреждений и предпри-
ятий, находящихся на территории города, без
права вмешательства в хозяйственную или ад-
министративную деятельность таковых.
19. Центральные исполнительные комитеты
союзных республик предоставляют городским
советам права по изданию обязательных поста-
новлений и определению за нарушение их взы-
сканий в административном порядке в об'еме
таковых прав, предоставленных соответствую-
щим исполнительным комитетам.
20. В городах и рабочих поселках, высоко
развитых в промышленном отношении, в кото-
рых значительная часть функций по і обслужи-
ванию рабочего населения в культурно-хозяй-
ственном отношении выполняется руководящи-
ми органами государственных предприятий, за
городскими советами должно быть обеспечено
законодательством Союза ССР и союзных респуб-
лик по принадлежности руководящее влияние в
области обслуживания культурных и бытовых
нужд рабочих путем передачи на основе специ-
альных соглашений части материальных средств
социально-культурных учреждений и предприя-
тий общественного пользования, не составляю-
щих неразрывного целого с производством.
21. Городские советы в городах, не имеющих
крупного городского хозяйства и промышленно-
го пролетариата, осуществляют главным образом
функции общественного контроля в отношении
деятельности соответствующего исполнительного




Городские советы пользуются правами
юридического лица.
Ш.
Органы городских совет о в.
23. Руководящим органом городского совета
является его пленум. Пленум городского совета
рассматривает и разрешает все основные вопросы
городского хозяйства и управления, в том числе
утверждает городской бюджет. Пленумы город-
ских советов собираются не реже одного раза в
месяц.
24. Исполнительным органом городского сове-
та является избираемый им президиум в числе
лиц, определяемом законодательством союзных
республик.
25. Городские советы самостоятельных отде-
лов не образуют, за исключением коммунального
отдела, который может выделяться, как само-
стоятельный отдел. Работу по отдельным отрас-
лям управления (в том числе финансовой, про-
свещения и т. д.) под руководством и заданиям
президиума городского совета ведет аппарат со-
ответствующего исполнительного комитета, в со-
ставе которого выделяются соответствующие
части. Во всех городах и крупных рабочих посел-
ках в распоряжении городских советов находятся
милиция и уголовный розыск при едином упра-
влении. В городах и рабочих поселках, не являю-
щихся административным центром (округа или
района), работа по городскому совету ведется
президиумом городского совета и его техниче-
ским аппаратом.
26. В целях широкого вовлечения пролетар-
ских и трудящихся масс города в государствен-
ное управление и строительство городские со-
веты образуют секции и комиссии.
В состав секций могут привлекаться и не чле-
ны городского совета. Число секций городских
советов определяется самими городскими сове-
тами, при ■ чем обязательно образуются секции:
коммунального хозяйства, финансово-бюджетная,
народного образования, здравоохранения, торгово-
кооперативная и рабоче-крестьянской инспекции.
27. В работе секций все ее члены пользуются
правом решающего голоса.
28. Состав секций, их организация и порядок




тов с и сп о лвгите льны ми комитетами.
29. Городские советы, являясь, на основании
ст. 10 настоящего положения высшим органом
власти на территории города, в то же самое вре-
мя подчиняются исполнительному комитету той
административно-территориальной единицы, в со-
став которой входит город или рабочий поселок.
30. Исполнительные комитеты, указанные в
предшествующей статье, обязаны отчитываться
перед пленумами городских советов в своей ра-
боте.
31. Городские советы имеют право обжало-
вать постановления соответствующего исполни-
тельного комитета в вышестоящий исполнитель-
ный комитет. Однако, такое обжалование не при-
останавливает действия постановления исполни-
тельного комитета.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 8 февраля 1928 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об изменении постановления Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного Коми-
тета от 11 января 1926 г. об изменении норм
представительства для выборов делегатов на во-
лостные, районные и уездные с'езды советов.
Во изменение постановления Президиума
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета от И января 1926 г. об изменении норм
представительства для выборов делегатов на во-
лостные, районные и уездные с'езды советов
(«Собр. Узак.» 1926 г., № 8, ст. 54) х ) Президиум
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета постановляет:
Изложить ст.ст. 2 и 3 вышеуказанного поста-
новления следующим образом:
«2. В тех случаях, когда необходимость изме-
нения норм представительства вызывается мало-
населенностью отдельных местностей, желанием
повысить активность трудящихся масс с целью
максимального их вовлечения в советское стро-
ительство и т. д., изменение норм представитель-
ства может производится, в зависимости от мест-
ных условий, центральными исполнительными
комитетами автономных республик, краевыми,
областными, губернскими и окружными испол-
нительными комитетами самостоятельно при
условии, чтобы состав уездного с'езда советов не
превышал 100 делегатов, районного и волостного —
50 делегатов и чтобы не нарушалась пропорция
представительства от сельского и городского на-
селения, установленная Конституцией РСФСР.
Всякое' же иное изменение норм представи-
тельства, при котором состав вышеуказанных
с'ездов должен превышать предельное количе-
ство делегатов, установленное в настоящей статье,
может производиться в особо исключительных
случаях лишь с разрешения Президиума Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета».
«3. О понижении и повышении норм пред-
ставительства на волостные, районные и уездные
с'езды советов в порядке ст.ст. 1 и 2 настоящего
постановления центральные исполнительные ко-
митеты автономных республик, краевые, обла-
стные, губернские и окружные исполнительные
комитеты в каждом отдельном случае сообщают
Президиуму Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль 23 января 1928 г.
(Изв. ЦИК Ю/П— 28 г. № 35).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении административным отделениям
районных исполнительных комитетов прав адми-
нистративных отделов уездных исполнительных
комитетов.
На основании ст. 1 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23
июля 1927 года по докладу Народных Комис-
сариатов Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
ССР и РСФСР о пересмотре прав и обязанностей
х ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 13 — 26 г., стр. 541.
местных органов советского управления («Собр.
Узак.» 1927 г., № 79, ст. 533) *) и в отмену по-
становления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 3 сентября 1927 года о предоставлении прав
и обязанностей административных отделов уезд-
ных исполнительных комитетов административ-
ным отделениям районных исполнительных ко-
митетов («Собр. Узак.» 1927 г., № 93, ст. 614) 2 )
Всероссийский Центральный Исполнительный




Предложить краевым и подлежащим гу-
бернским исполнительным комитетам предоста-
вить административным отделениям районных
исполнительных комитетов права и возложить на
них обязанности административных отделов
уездных исполнительных комитетов, предусмот-
ренные ст. ст. 1 —4 положения об административ-
ных отделах уездных исполнительных комитетов
от 3 января 1927 года («Собр. Узак.» 1927 г., М 7,
ст. 56) 3 ), за исключением нижеследующих: а)
наблюдения за местами заключения; б) учета
иностранцев и выдачи им видов на жительство;
в) выдачи разрешений на торговлю множитель-
ными аппаратами, печатными машинами, шриф-
тами и открытие печатных предприятий; г) над-
зора за деятельностью обществ и союзов, не пре-
следующих целей извлечения прибыли.
2. Предложить краевым и подлежащим обла-
стным и губернским исполнительным комитетам
по соглашению с Народным Комиссариатом Внут-
ренних Дел издать на основе п. 1 настоящего по-
становления положения о районных администра-
тивных отделениях.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 10/11 — 28 г. № 35).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о введении в состав Комитета по ветеринарным
делам при Совете Труда и Обороны представи-
теля Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становляет:
1. Ввести в состав Комитета по ветеринарным
делам при Совете Труда и Обороны представи-
теля от Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР (по Главному Правлению Государственного
Страхования Союза ССР).
2. В соответствии с вышесказанным, в ст. 3
положения о Комитете по ветеринарным делам
при Совете Труда и Обо'роны от 14 мая 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 29, ст. 302) 4 )
после слов «Народного Комиссариата по Военным
и Морским Делам» вставить слова «Народного
Комиссариата Финансов Союза ССР».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 16/1—28 г.. № 3, ст. 31).
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1213.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1543.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 237.











ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке исполнения единого государственного
бюджета Союза ССР на территории Дальне-Во-
сточного края.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Предоставить заведующим отделами Дальне-
Восточного краевого исполнительного комитета
и уполномоченным ведомств Союза ССР при
Дальне-Восточном краевом исполнительном ко-
митете право передвижения открытых в их рас-
поряжение по единому государственному бюд-
жету Союза ССР кредитов меясду главами
и параграфами сметы соответствующего отдела
пли уполномоченного по соглашению с краевым
финансовым отделом, с последующим уведомле-
нием подлежащего ведомства о сделанных пере-
движениях.
Примечание 1. Передвижение кредитов
из главы в главу и из параграфа в параграф
по смете краевого финансового отдела произво-
дится по соглашению с краевым отделом ра-
боче-крестьянской инспекции.
Примечание 2. Разногласия между со-
ответствующим краевым отделом или уполно-
моченным и краевым финансовым отделом





исполнительному комитету в исключительных
случаях право передвижения кредитов, пред-
усмотренных государственным бюджетом Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской
Республики, между сметами указанных в ст. 1
отделов краевого исполнительного комитета с не-
медленным сообщением соответствующим ведом-
ствам, а также Народному Комиссариату Финан-
сов Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики для представления на по-
следующее утверждение Совета Народных Комис-
саров Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики.
3. Излишки общесоюзных и республиканских
доходов, поступающих на территории Дальне-
Восточного края, против приходящейся на тер-
риторию края части сметных назначений посту-
пают в распоряжение Дальне-Восточного краевого
исполнительного комитета и могут им расходо-
ваться На хозяйственное строительство края по
дополнительным сметам, утверждаемым Советом
Народных Комиссаров Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики.
Примечание. Исчисление превышений
над доходными назначениями производится
раздельно по общесоюзному бюджету с одной
стороны и по бкдаету Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республи-
ки с другой — за покрытием недобора но тем
или иным доходным статьям каждого из ука-
казанных бюджетов.
4. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 16/1—28 г. № 3, ст. 20).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о переводе нотариальных органов на государ-ственный бюджет.
I.
1. Отнести содержание государственных но-
тариальных органов на государственные бюдже-
ты союзных республик.
2. Взимаемые нотариальными конторами и
другими учреждениями, выполняющими, согласно
•законодательству союзных республик, нотари-
альные функции (ст. 15 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 14 мая 1926 года
•о-б основных принципах организации государ-
ственного нотариата), сборы за нотариальные
действия и связанные с ними технические услу-
ги зачислять в доходную часть бюджетов союз-
ных республик с тем, что указанные сборы, взи-
маемые учреждениями, состоящими на местном
бюджете, полностью перечисляются в соответ-
ствующий местный бюджет.
П.
3.. Изложить ст. 5 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 14 мая 1926 года об
основных принципах организации государствен-
ного нотариата (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.№ 35, ст. 252) *) в следующей редакции:
«5. Содержание государственных нотариальных
органов, включая оплату труда нотариусов и дру-
гих сотрудников этих органов, относится на го-
сударственные бюджеты подлежащих союзных
республик по аметам народных комиссариатов
юстиции.
Поступления сборов за нотариальные дей-
ствия и за' оказываемые нотариальными органами
технические услуги зачисляются в государствен-
ные бюджеты подлежащих союзных республик
по сметам народных комиссариатов юстиции».
4. Излояшть ст. 15 упомянутого постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 14 мая
1926 года в следующей редакции:
«15. Отдельные функции государственных но-
тариальных контор могут, согласно законодатель-
ству союзных республик, возлагаться на народные
суды, волостные и соответствующие им испол-
нительные комитеты, сельские советы и иные
государственные органы. В местностях, в которых
государственные нотариальные конторы не учре-
ждены, все функции их могут быть законода-
тельством подлежащей союзной республики воз-
ложены на народные суды.
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Расходы, связанные с выполнением нотари-
альных функций указанными в настоящей статье
органами, относятся на соответствующий мест-
ный бюджет».




Изложить лит. «ж» п. 1 ст. 16 положения
о бюджетных правах Союза ССР и союзных рес-
публик от 25 мая 1927 года (Собр. Зак. Союза СОР
1927 г. № 27, ст. 286) *) в следующей редакции:
«ж) судебные пошлины и сборы, а также сбо-
ры за нотариальные действия и связанные с ни-
ми технические услуги — взимаемые учреждения-
ми, состоящими на бюджетах союзных республик
и местных бюджетах».
6. Дополнить ст. 24 полоясения о местных
финансах от 25 апреля 1926 года (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1926 г. № 31, ст. 199) 2 ) пунктом «м 1 » сле-
дующего содержания:
«м 1 ) 100% поступлений сборов за нотариаль-
ные действия и связанные с ними технические
услуги, выполняемые народными судами, волост-
ными и соответствующими им исполнительными
комитетами, сельскими советами и иными учре-
ждениями, состоящими на местном бюджете».
7. Изложить п. «е» ст. 25 положения о мест-
ных финансах в следующей редакции:
«е) к сбору за нотариальные действия, взи-
маемому государственными нотариальными кон-
торами, а также народными судами, волостными
и соответствующими им исполнительными коми-
тетами, сельскими советами и иными государ-
ственными учреясдениями, состоящими на мест-
ном бюджете, поскольку те или иные нотариаль-
ные функции выполняются ими, согласно зако-
нодательству союзных республик: 1) за нотари-
альное удостоверение сделок об отчуждении
строений или права застройки — в размере не
свыше 200% взысканного сбора; 2) за выполне-
ние всех остальных нотариальных действий —
в размере не свыше 100% взысканного сбора».
8. Пункт «ж» ст. 25 положения о местных
финансах исключить.
9. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик внести в законо-
дательство республик изменения, вытекающие
из настоящего постановления.
III.
10. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1928 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 21 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 12/1 —28 г . № 2, ст. 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 ЯНВАРЯ
1928 г. № 274
о сроках производства тиражей выигрышей и ти-
ражей погашения, а также о сроках оплаты ти-
ражных облигацай по государственным займам.
На основании декретов ЦИК и СНК СССР от
31 октября 1922 г. —о выпуске государственного
6% выигрышного займа 1922 г.; от 16 апреля
1924 г. —о выпуске 2 государственного выигрыш-
ного займа 1924 г.; от 14 августа 1925 года — о
выпуске государственного внутреннего займа
хоз яйствен ного восстановления 1925 года 3 ); от
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 806.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прило-
жение.
3 ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 11—25 г., стр. 13.
15 февраля 1924 г. — о выпуске 8% внутрен. зол.
займа 1924 г., от 4 июня 1926 г. — о выпуске
2 государственного 8% внутрен. займа 1926 г. 1 );
от 4 февраля 1927 г. —о выпуске государственного
внутреннего 10% выигрышного займа 1927 г. 2 )
и от 24 августа 1927 г. — о выпуске государствен-
ного внутреннего 6% выигрышного займа инду-
стриализации народного хозяйства СССР 3 ), во
изменение ст. 1 постановления НКФ СССР от
23 авг. 1925 г. № 120 4 ), постановления НКФ СССР
от 7 сентября 1927 года за № 210 5 ) и в дополне-
ние п. 3 правил НКФ СССР от 1 декабря 1925 г.,
№ 19 7 ), Народный Комиссариат Финансов СССР
постановляет:
I. Установить следующие сроки производства
тиражей выигрышей и тиражей погашения, а так-
же оплаты тираягных облигаций по указанным
государственным займам.
А. Тиражи выигрышей.
1. По 2-му государственному 6% выигрыш-
ному займу 1924 г.:
а) тиражи выигрышей в 1928 г. произвести
5 апреля и 3 сентября;
б) в . 1929 г. тираж выигрышей произвести
3 марта.
2. По государственному внутреннему 10% вы-
игрышному займу 1927 г. тиражи выигрышей
производить в следующие сроки:
а) в 1928 —33 г.г. по 4 тиража еягегодно:
20 января, 20 апреля, 20 июля и 20 октября;
б) в 1934 г. два тираяса —20 января и 20 июля;
в) в 1935 г. последний тираж 20 января.
3) По 3 государственному крестьянскому
выигрышному займу 1927 г. тираж выигрышей
производить:
а) в 1928 г. — 4 марта и 9 сентября;
б) в 1929 г. — 10 марта и 15 сентября;
в) в 1930 г. — 15 марта.
Б. Тиражи погашения.
1. По государственному 6% выигрышному
займу 1922 года производство тиражей погаше-
ния в 1928 —32 г.г. назначить на 22 октября каж-
дого года, а тиражные облигации оплачивать с
1 декабря года производства тиража.
2. По 2-му государственному выигрышному
займу 1924 г. производство тиражей погашения
в 1928 —29 г.г. назначить на 5 марта, а вышед-
шие в тираж погашения облигации оплачивать
с 15 марта года тиража.
3. По 8% внутреннему займу 1924 г. произ-
водство тиражей погашения назначить: в 1928 г.
на 5 января и 5 июля, а в 1929 г. — на 5 июля
и 5 декабря; облигации, вышедшие в январский
тираж, оплачивать с 1 марта, вышедшие в июль-
ские тиражи с 1 сентября того же года, а обли-
гации декабрьского тиража 1929 г. оплачивать с
1 марта 1930 года.
4. По государственному внутреннему займу
хозяйственного восстановления 1925 г. произ-
водство тиражей .погашения назначить в 1928 г.
и 1929 г. — по два тиража — на 1 марта и 1 сен-
тября каждого года, а в 1930 г. — один тираж —
1 марта; облигации этого займа, вышедшие в
мартовские тиражи погашения, оплачивать с
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1004.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 160.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1399.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—26 г., стр. 61.
5 ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 42—27 Г., стр. 1707.
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1 апреля, а вышедшие в сентябрьские тиражи с
1 октября года тиража.
5.
  
По 2-му государственному 8% внутренне-
му займу 1926 г. производство тиражей назна-
чить: в 1928 г. — один тираж на 1 августа, в
1929 —31 г.г. по два тираяга —на 1 февраля и
1 августа, в 1932 г. — один тираж — на 1 февра-
ля; вышедшие в тираж погашения облигации
оплачивать соответственно каждому тиражу — с




По государственному внутреннему ю%
выигрышному займу 1927 г. производство тира-
жей погашения назначжіь на 23 января каждого
года, начиная с 1931 года, а вышедшие в тираж
погашения облигации оплачивать с 1 марта года
тиража.
7. По государственному внутреннему 6% вы-
игрышному займу индустриализации народного
хозяйства СССР производство тиражей погаше-
ния назначить на 1 сентября каждого года,
начиная с 1933 года; оплату тиражных облига-
ций производить с 1 октября года тиража пога-
шения.
П. Последние очередные тиражи погашения
займов не производить. В установленные настоя-
щим постановлением сроки для последних
очередных тиражей погашения, публиковать по
каждому займу тиражные таблицы номеров
облигаций, не вышедших в предыдущие тиражи
погашения, производя оплату этих облигаций в
установленные для сего настоящим постановле-
нием сроки.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 2/П— 28 Г. № 17, Стр. 395).
Опубликованы:
При циркуляре НКФ СССР от 23 января
1928 г. № 263 измененные формы отчетности
по госбюджету и по спецсредствам
(Изв. НКФ 2/П — 28 г. № 17, стр. 393).
— При циркуляре НКФ СССР от 20 января
1928 г. № 260 классификация расходов
по сметам спецсредств учрежден й,
состоящих на общесоюзном бюдягете (Изв. НКФ
2/П— 28 г. № 17. стр. 383).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 272
о промналоге с городских кустарей и ремеслен-
ников.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В раз'яснение ст. 17 Перечня из'ятий и льгот
по государственному промысловому налогу
(«Изв. ЦИК» 30 и 31 декабря 1927 г. №№ 299 и
300) а ) Наркомфин Союза ССР сообщает, что лица,
занимающиеся кустарным и ремесленными про-
мыслами в городах, имеющие трех наемных ра-
бочих, при наличии механического двигателя
облагаются промысловым налогом на общих
основаниях, т.-е. выбирают патент на промы-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 — 28 г., стр. 3.
шленное заведение соответствующего разряда и
привлекаются к уравнительному сбору.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифщиц.
(Изв. НКФ 2/П—28 г. № 17, стр. 397).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении от промыслового налога произ-
водственных артелей, мастерских и других пред-
приятий, организуемых комиссией по улучшению
труда и быта трудящихся женщин Востока.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Освободить от промыслового налога органи-
зумые комиссией по улучшению труда и быта
трудящихся женщин Востока при Президиуме
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета, а также местными комиссиями произ-
водственные артели, мастерские и другие произ-
водственного характера предприятия при усло-
вии:
1) если указанные организации находятся в не-
посредственном ведении и под контролем назван-
ных комиссий и не сдаются в аренду, а равно не
передаются посторонним лицам и учреждениям
на комиссионных началах;
2) если организуемые названными комиссиями
артели состоят из находящихся на попечении этих
комиссий трудящихся женщин Востока, при чем
посторонний элемент в артели, в виде мастеров,
инструкторов, руководителей работы и т. п., не
превышает 10 проц. общего числа членов артели, и
3) если годовой оборот данного предприятия
или организации не превышает 20.000 рублей в
год.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 13 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 8/П— 28 г. № 33).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 269
о порядке применения закона об из'ятиях и льго-
тах по подоходному налогу.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В виду возникших на местах вопросов о по-
рядке применения постановления ЦИК и СНК
Союза ССР от 14 декабря 1927 г. об из'ятиях и
льготах по подоходному налогу («Изв. ЦИК»
23 декабря 1927 г. № 294) *), Наркомфин Союза
ССР в дополнение к изданной им 14 сего января
инструкции 2 ) предлагает принять к руководству
нижеследующее.
Закон 14 декабря 1927 г. подлежит примене-
нию в отношении всех предусмотренных поло-
жением 15 октября 1926 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 68, ст. 523) 3 ) предприятий и орга-
низаций при обложении их подоходными нало-
гом в текущем бюджетном году, но так как
опубликование этого закона последовало лишь
в конце минувшего декабря месяца, то пред-
приятиям и организациям,- до сего времени не
привлекавшимся к подоходному налогу, в на-
стоящее же время обязанным ему, должны
быть предоставлены дополнительные сроки, но
не далее как до 1 марта, для составления рас-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»
№ 52—27 Г., стр. 2132.
№ 6 —28 г., стр. 241.
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четов причитающегося налога и уплаты его в
кассовые учреждения НКФ, а также для пред-
ставления в налоговые комиссии документов,
требуемых ст. 14 положения 15 октября 1926 г.
Коллективы безработных и их об'единения
и промысловые кооперативные товарищества
(артели), ведущие работу в общих мастерских
(предприятиях) более крупного масштаба, при-
влекаются к подоходному налогу по установле-
нии для них признаков обложения, требуемых
ст. 13 и примечанием 2 к ст. 30 Перечня из'ятий
и льгот, при этом указанный выше 2-месячный
срок представления отчетов и уплаты нало-
га указанными организациями должен исчис-
ляться со дня опубликования соответствующих
постановлений НКФ Союза СОР.
Замнаркомфин ССОР 0. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 2/П—28 г. № 17, стр. 398).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о продлении на 1927/1928 год постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 мар-
та 1927 года о сохранении для г. Ленинграда
действовавших до 1 октября 1926 года ставок
местного налога с грузов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Продлить на 1927/1928 бюджетный год дей-
ствие постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 16 марта 1927 года о сохранении
для г. Ленинграда действовавших до 1 октября
1926 года ставок местного налога с грузов (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 15, ст. 160) а ).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюр5гпа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 16/1—28 г. № 3, ст. 19).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ
1928 г. № 282
об освобождении от гербового сбора документов,
не предусмотренных Перечнем из'ятий к Уставу
о гербовом сборе от 14 сентября 1927 г.
На основании ст. 8 Устава о гербовом сборе
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г.. № 55, стр. 552)
Наркомфин СССР постановляет:
А. Оставить в силе при действии Устава о
гербовом сборе от 14 сентября 1927 г. следующие,
состоявшиеся до 1 октября 1927 г., постановле-
ния НКФ ССОР об освобождении от гербового
сбора:
1)
   
Заявлений о пропаже и розыске вещей,
документов, скота и т. п. (9 октября 1925 г.
№ 0436080) 2 ).
2) Надписей на паях сельскохозяйственного
кредита о переводе паев на другое лицо (от
5 января 1926 г. № 40) 3 ).
3) Заявлений грузораспорядителей об изме-
нении таможни назначения груза (22 февраля
1926 г. № 68) 4 ).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 434.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 7.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3. № 4—26 г., стр. 157.




судов на вывоз за границу излишков валюты
(постановление от 30 октября 1926 г. № 9) 1 ).
5) Справок, выдаваемых налоговой инспек-
цией кустарям для представления в домоупра-
вления, об освобождении от подоходного налога
(от 23 февраля 1927 г. № ЮЗ) 2 ).
6) Свидетельств на торфяные разработки,
выдаваемых крестьянскому населению (25 авгу-
ста 1927 г. № 205) 3 ).
7) Дополнительных соглашений Госстраха с
страхователями в связи с правилами от 29 июня
1927 г. (постановление от 21 сентября 1927 г.
№ 220) 4 ).
Б. Постановление НКФ СССР от 5 июля 1927 г.
№ 182 изложить в следующей редакции: осво-
бодить от гербового сбора обращения в прави-
тельственные учреждения и к должностным
лицам рабочих жилищно-строительных коопера-
тивов и отдельных рабочих и служащих по делам
рабочего строительства.
В. Освободить от гербового сбора:
1. Жалобы рабочих и служащих по подоход-
ному налогу, в том числе и на отказ в возврате
ненадлежаще поступивших сумм его.
2. Заявки предприятий в органы НКТруда на
установление особых фондов для выплаты пер-
сональных пенсий.
3. Надписи о протесте векселей на сумму не
свыше 25 руб.
4. Обращения рабочих и служащих в прими-
рительно-конфликтные комиссии по жилищным
делам.
5. Обращения работодателей на биржу труда
о предоставлении рабсилы.
6. Обращения по делам об оказании медицин-
ской помощи и охраны здоровья.
7. Обращения в Наркомторг экспортирующих
предприятий о выдаче премий за вывоз нерен-
табельных товаров.
8. Обращения об отсрочке, рассрочке и сло-
жении налогов и сборов по случаю наводнения,
пожара и др. бедствий.
9. Свидетельства об осмотре мясных продук-
тов.
10. Документы по страхованию почтовых от-
правлений.
11. Удостоверения на перевозку пассажиров,




НКТорга плановым заготовителям и трудовым
земледельцам, на внеочередную отгрузку хлеба.
13. Удостоверения волисполкомов и сельсо-
ветов ремесленникам и кустарям, освобожден-
ным от промналога, на производство торговли
собственными изделиями.
14. Разрешения таможен на выпуск вещей,
принадлежащих судовому экипажу, а также на
пропуск на суда корма для скота.
15. Документы по приобретению Госбанком
инвалюты по операциям всякого рода.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 2/П— 28 Г. № 17, стр. 409).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1859.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 396.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1500.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1762.














ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 ЯНВАРЯ
1928 г. № 280
об оплате гербовым сбором векселей.
На основании п. 1 вводного закона к уставу о
государственном гербовом сборе от 14 сентября
1927 г. и в дополнение к постановлению своему
от 28 октября 1927 года за № 56 («Изв. НКФ
СССР» 1927/28 г., № 5) 1 ) Наркомфин Союза
СОР постановляет:
Временно, до 1 июля 1928 года, „разрешается
излагать векселя, для валюты которых не уста-
новлено бланков соответствующего разбора, на
вексельных бланках ближайшего к валюте вексе-
ля разбора, с доплатой недостающей суммы гер-
бового сбора гербовыми марками или путем
взноса наличных денег в кассовые учреждения
НКФ.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. ЦИК 7 /II— 28 г. № 32).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 271
об оплате гербовым сбором документов по сдел-
кам с заграничными контрагентами.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Устав о герб, сборе от 17 августа 1923 г. содер-
жал определенное указание, что обязанность
уплаты гербового сбора и ответственность за не-
уплату его по документам, получаемым из-за
границы или посылаемым за границу , лежит
только на держателях этих документов, находя-
щихся в пределах СССР.
Из действующего ныне Устава о герб, сборе
от 14 сентября 1927 г. («Собр. Зак. СССР» 1927 г.,
№ 55, ст. 553) 2 ) это указание исключено, как
излишнее, в виду очевидной невозможности взы-
скания гербового сбора по документу со стороны,
проживающей за границей.
Из имеющейся в Госналоге переписки видно,
что это исключение возбуждает сомнения и тол-
куется в том смысле, что обязанность уплаты
гербового сбора по этим документам, как и по
другим, лежит на обеих сторонах, и потому
сторона, находящаяся в СССР, если она сво-
бодна от гербового сбора, должна озаботиться
оплатой документа за счет другой стороны, а
при неисполнении этого, может быть подверг-
нута установленной ответственности.
Наркомфин СССР считает необходимым
раз'яснить, что такое толкование неправильно.
Обязанность оплаты гербовым сбором докумен-
тов по сделкам с заграничными контрагентами
и ответственность за неуплату или неправиль-
ную уплату его и по действующему Уставу о
герб. сб. остается только на стороне, находящейся
в пределах СССР, если же она от гербового сбора
свободна, то и документ, получаемый ею из-за
границы или туда посылаемый, также свободен
от гербового сбора за неимением суб'ектов, обя-
занных оплатой его.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 2/П— 28 г. № 17, стр. 409).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 270
о ставках ренты для земель, занятых складами.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Во исполнение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 2 января 1928 г.
(протокол № 237, ст. 17, п. «б»), Народный Ко-
миссариат Финансов Союза ССР раз'ясняет, что
земли, занятые открытыми (не в помещениях)
складами, производящими торговые операции,
облагаются по ставкам, установленным для от-
крытых складов, и только земли на территории
этих складов, занятые конторами или другими
строениями, облагаются по ставкам, устано-
новленным для соответствующих застроенных
участков.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 2/П— 28 г. № 17, стр. 398).
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 47 —27 Г., Стр. 1928.
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 —27 г., стр. 1546.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении и изменении постановления о став-
ках портовых сборов.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР п о-
становляет:
Внести следующие дополнения и изменения в
постановление Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР от 5 мая 1927 г. о ставках портовых сбо-




Цзложить п. 15 перечня предметов, отнесен-
ных по грузовому сбору к III категории, в сле-
дующей редакции:
«15) Пенька, кудель, лен, джут, пакля и джу-
товые очесы всякие, а также веревки и канаты
из этих материалов».
2. Дополнить перечень предметов, отнесен-
ных по грузовому сбору к III категории, —п.п. 16,
17 и 18 следующего содержания:
«16) дубители природные растительные вся-
кие и их экстракты, 17) квебраховое дерево,
18) копра».
3. Дополнить перечень предметов, отнесенных
по грузовому сбору к IV категории, —п.п. 21 —25
следующего содержания:
«21) ворсильные шишки, 22) кора пробкового
дерева, 23) изделия из бумажной массы, 24) воск
всякий, 25) лекарственные растения и травы».
4. Дополнить перечень предметов, отнесенных
по грузовому сбору к "V категории, —п. 13 следую-
щего содержания:
«13) изделия из пробкового дерева».
5. Дополнить лит. «в» раздела В следующим
подразделением:
«За проводку от Очакова до Одессы или обрат-
но за один конец — 1,5 коп. с регистровой тонны
чистой вместимости».
6. Дополнить лит. «ж» раздела В следующими
подразделениями:
«За проводку от Летнего Орлова до г. Онеги
или обратно за один конец —15 коп. с регистро-
вой тонны чистой вместимости. За проводку
от острова Кий до г. Онеги или обратно за один
конец —3 коп. с регистровой тонны чистой вме-
стимости».
7. Дополнить лит. «к» раздела В следующими
подразделениями:
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«За проводку от Николаевска-на-Амуре до
Маго или обратно за один конец — 10 коп. с реги-
стровой тонны чистой вместимости. За проводку
от Николаевска-на-Амуре до Озерпах или Пронга
либо обратно, а равно за проводку между про-
мыслами, расположенными в лимане, за каждый
■отдельный конец — 10 коп. с регистровой тонны
чистой вместимости. За проводку от Де-Кастри
в любой пункт западного побережья Сахалина
(в границах между 53°30' и 52°30' северной ши-
роты) южным Сахалинским фарватером —40 коп.
с регистровой тонны чистой вместимости. За про-
водку пришедших судов с севера через Лангр в
любой пункт западного побережья Сахалина (в
границах между 53°30' и 52°30' северной широ-
ты) Невельским и Северным Сахалинским фар-
ватером —40 коп. с регистровой тонны чистой вме-
стимости. За проводку судов, идущих из Нико-
лаевского-на-Амуре порта через Лангр, Невиль-
ским и Северным Сахалинским фарватером в лю-
бой пункт западного побережья Сахалина (в гра-
ницах между 53°30' и 52°30' северной широты) —




Дополнить раздел В литерами «л» и «м»
следующего содержания:
«л. Район Севастопольского порта.
За ввод от точки пересечения Инкерманских
стЕорных маяков и Стрелецких огней в Севасто-
польский порт или вывод из него до указанной
точки пересечения за один конец — 1 коп. с реги-
стровой тонны чистой вместимости»
«м. Район Мезени.
За проводку от устья р. Мезени до устья реки
Каменки (до лесопилььых заводов № 43 и № 43)
или обратно за один конец —45 коп. с регистро-
вой тонны чистой вместимости. За работу лоц-
мана на судне, стоящем в Мезенском порту, по
разворачиванию судна в периоды смены течений,
за, каждую «воду», проведенную лоцманом на
•судне —2 коп. с регистровой тонны чистой вме-
стимости. За перевод судна от одного завода к
другому в Мезенском порту —1 коп. с регистровой
тонны чистой вместимости».
9. Исключить из последнего абзаца постано-
вления Совета Народных Комиссаров Союза ССР
о ставках портовых сборов слова:
«и Николаевского-на-Амуре».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 26 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/11—28 г. № 37).
" • ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об освобождении посетителей государственных
оперных театров Украинской Социалистической
Советской Республики от сбора в пользу обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца.
В из'ятие из постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 12 сентября 1924 года
об обложении посетителей публичных зрелищ и
увеселений сбором в пользу обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца союзных респуб-
лик (Собр. Зак. Союза СОР 1924 г. № И, ст. 107).
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляет:
Освободить посетителей государственных опер-
ных театров Украинской Социалистической Совет-
ской Республики от сбора в пользу обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 29 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 12/1—28 г. № 2, ст. 15).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке уплаты акциза за сахар, вырабаты-
ваемый на заводах Сахаротреста.
В из'ятие из ст. 1 постановения ВЦИК и СНК
РСФСР от 21 сентября 1922 года о непосредст-
венной уплате акцизов местами выделки, добычи
и хранения подлежащих акцизу предметов (Собр.
Узак. РСФСР 1922 г. № 60, ст. 770) и в допол-
нение к постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от
21 апреля 1922 года об акцизе со свекловичного
сахара (Собр. Узак. РСФСР 1922 г. № 30, ст.' 356
и Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 40, ст. 400) *)
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постанов-
ляет:
1. Акциз с сахара, вырабатываемого на
свеклосахарных, свеклорафинадных и рафинад-
ных заводах, эсплоатируемых непосредственно
Сахаротрестом, подлежит уплате правлением
Сахаротреста по количеству сахара, выпущен-




Впредь до установления количества саха-
ра, выпущенного фактически с заводов, акциз
вносится ежемесячно правлением Сахаротреста
за количество сахара, намеченное к сбыту в от-
дельные месяцы по плану реализации сахара на
внутреннем рынке, при чем за количество саха-
ра, предназначенное к сбыту в данном месяце,
акциз уплачивается через три месяца.
3. На 1 июля и 1 октября каждого года про-
изводится перерасчет платежей акциза в соот-
ветствии с фактическим выпуском сахара с за-
водов в продажу или на торговые склады Сахаро-
треста. Суммы акциза, которые будут причитаться
по перерасчету на 1 июля, уплачиваются прав-
лением Сахаротреста равными ■ частями в августе
и сентябре, а по перерасчету на 1 октября —рав-
ными частями в ноябре и декабре. Бели по пере-
расчетам окажется, что Сахаротрестом внесены в
порядке ст. 2 большие суммы акциза, чем при-
читаются по перерасчетам, —излишек суммы за-
читывается Сахаротресту в счет платежей, пада-
ющих на эти сроки.
4. Из причитающихся к поступлению в тече-
ние первого квартала каждого бюджетного года
сумм акциза (ст.ст. 2 и з) 20% уплачивается в
соответствующие месяцы второго квартала и
20% —в соответствующие месяцы третьего квар-
тала того же бюджетного года.
5. Народному Комиссариату Финансов Союза
СОР предоставляется устанавливать в отноше-
нии правления Сахаротреста, его заводов, тор-
говых предприятий и складов необходимые меры
контроля для определения размеров выпуска
сахара с заводов.
6. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ССР по соглашению с Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза ССР.
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7. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 12/1—28 г. № 2, ст. И).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 277
с инструкцией по взиманию акциза с сахара.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Наркомфин Союза ССР уведомляет, что ЦИК
и СНК Союза ССР 21 декабря м. г. («С. 3. Союза
ССР» 1928 г. № 2, ст. 11) утверждено нижесле-
дующее постановление о порядке уплаты акциза
за сахар, вырабатываемый на заводах Сахаротре-
ста 1 ):
В виду излоясенного НКФ СССР препровождает
при этом для сведения и руководства утвержден-
ную Наркомфииом СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР, инструкцию по взиманию акциза со свекло-
вичного сахара и о порядке начисления и уплаты
акциза за сахар, вырабатываемый на заводах Са-
харотреста.
Учет сахара на заводах Сахаротреста и выпуск
сахара из заводов по фактурам (§ 32 инструкции)
ведется, согласно § 40 инструкции, по хозяйствен-
но-материальным книгам Сахаротреста №№ 1, 2
и 3 (формы №№ 1, 2, 3 и 4), разосланным при
отношении НКФ СССР от 7 сентября 1927 года
за № 0433598/2312.
В соответствии с этим НКФ СССР уведомляет,




Инструкция НКФ СССР от 20 августа 1926 г.
за № 75 по взиманию акциза со свекловичного
сахара а ).
2) Циркуляр НКФ ССОР от 23 августа 1926 г.
за № 728 с препровоягдением инструкции по взи-
манию акциза со свекловичного сахара 2 ).
3)
 
Циркуляр НКФ ССОР от 28 июля 1924 г.
за № 1047 об учете сахарного производства.
4) Циркуляр от 26 мая 1926 г. за № 535 3 ) о
воспрещении выпуска в продазку из сахарных за-
водов желтого сахара, неокончательно выработан-
ных продуктов сахароварения и о выпуске чер-
ной патоки на надобности, указанные в постано-
влении СТО от 31 марта 1926 г. (как вошедший
б вновь издаваемую инструкцию).
5) Циркуляр НКФ ОООР от 30 августа 1926 г.
за № 756 о порядке выпуска плантаторам чер-
ной патоки.
6) Циркуляр НКФ ССОР от 21 февраля 1927 г.
за № 305 об установлении безакцизных отчисле-
ний сахарного песка и рафинада 4 ).
При этом НКФ ССОР считает необходимым
указать, что уплата акциза за остатки сахара
на 1 октября 1927 г. на бывших базисных скла-
дах Сахаротреста, а также за сахар производства
1926/27 г., поступивший на эти склады, с пере-
числением акциза, после производства генераль-
ных ревизий, будет произведена Сахаротрестом в
централизованном порядке в течение февраля и
*) См. предыдущее постановление.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1445.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—26 г., стр. 977.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № И —27 г., стр. 373.
марта 1928 года, со взносом в феврале одной
трети причитающегося; акциза и в марте осталь-
ных двух третей акциза 10 и 25 числа каждого ме-
сяца равными частями.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
Инструкция по взиманию акциза со»
свекловичного сахара и о порядке-
начисления и уплаты акциза за са-
хар, вырабатываемый -на заводах
Сахаротреста.
(Утв. НКФ СССР, по согл. с ВСНХ СССР'
24 января 1928 г.).
§ 1. Акцизом облагается свекловичный кри-
сталлический сахар (песок, рафинад и прессован-
ный сахар), как производимый на территории
Союза ССР, так и привозимый из-за границы.
§ 2. Привозимый из-за границы тростниковый
сахар приравнивается в отношении обложения
акцизом к свекловичному сахару.
§ 3. Все неокончательно выработанные про-
дукты сахароварения и рафинирования, кроме-
черной патоки (мелассы), облагаются акцизом в-
одинаковом с готовым сахаром размере.
Примечание. Для освобождения черной
патоки от акциза она должна содержать не^
более пятидесяти пяти процентов сахара и не-
менее двадцати шести процентов не сахара
(остальное вода). По внешним признакам чер-
ная патока является густою и вязкою жид-
костью темно-бурого цвета и неприятного
вкуса.
§ 4. В описаниях сахарных заводов, кроме-
общеустановленных сведений, должны быть по-
казаны: а) способ передачи готового сахара от
центрофуг к сушке и в упаковочную, с указанием
мер ограждения сахара на этом пути и в сушиль-
не от возмозкности хищения (закрытые элеваторы,
транспортеры, проволочные сетки и пр.); б) число-
и емкость хранилищ для рафинадной патоки, чер-
ной патоки и неокончательно выработанных про-
дуктов; в) способ измерения черной патоки при
отпусках ее иг) местонахождение помещений;
для хранении сахара (складов, магазинов).
§ 5. Прп поверке описания сахарного завода
агент Косинспекции, независимо от общеустано-
вленных требований, должен произвести геоме-
трическое измерение сборников и хранилищ для:
утфелей, сиропов, паток и других неокончательно'
выработанных продуктов. Диффузоры измеряются
по одному от каждой батареи, путем загрузки,
свекловичного стружкой, 'предварительно взвешен-
ной на весах. На всех подвергшихся поверке ре-
зервуарах н других хранилищах продуктов сахар-
ного производства проставляются последователь-
ные номера. Для измерения означенных храни-
лищ администрация завода обязана предоставлять
рабочих и соответственные приспособления, при:
чем цистерны должны быть снабжены безопасны-
ми лестницами и наметками с направляющими
приспособлениями для точного измерения находя-
щихся в них продуктов. Цистерны для черной
патоки должны иметь прикрытия, устраняющие -
возможность проникновения внутрь атмосферных,
осадков.
§ 6. На сахарном заводе должна иметься осо-
бая упаковочная, .устройство и расположение ко-
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неучтенного сахара. С этою целью упаковочная
должна сообщаться только с сушильным отделе-
нием и иметь только один наружный выход в
сени или прямо на двор. Окна в упаковочной и
сушильном отделении должны быть снабжены
проволочными сетками.
§ 7. Взвешенный и учтенный сахар, если он
не выносится из упаковочной непосредственно
после учета его, должен складываться в упако-
вочной особо от невзвешенного сахара.
§ 8. Для хранения учтенного сахара при за-
воде должен быть устроен особый заводский
склад или магазин; для хранения учтенного са-
хара вне заводской территории могут разрешать-
ся, распоряжением губ- или окрфо, по ходатай-
ствам администрации завода, особые приписные
склады.
Примечание. Учет сахара при хранении
его на приписных складах при заводах Оаха-
ротреста проводится по основным книгам хо-
зяйственно-материального учета заводов (§ 40).
§ 9. Администрация сахарных заводов должна
подавать агенту Косинспекции, в районе которого
находится завод, за две недели до начала работ,
об'явления, в которых обозначается: 1) время, с
которого предполагается начать сокодобывание и
варку продуктов или рафинирование сахара;
2) количество предполагаемого к выделке в тече-
ние периода сахарного песка п рафинада и з) днп
и часы, в которые будет производиться упаковка
и взвешивание готового сахара и продуктов произ-
водства.
§ 10. Продукты производства, предназначен-
ные для переработки, не могут находиться в по-
мещении упаковочной.
§ 11. Готовый сахар упаковывается в мешки,
ящики или бочки, при чем тарный вес помеще-
ний для сахара должен определяться вместе с
укупорочными принадлежностями (гвоздями, ве-
ревками, соломой и пр.).
Примечание. Определение веса тары
производится администрацией завода, по со-
глашению с посещающим завод агентом Косин-
спекции, или, в случае отсутствия его, самой
администрацией завода, в зависимости от рода
упаковки и укладки мешков в кипы. Об опре-
делении веса мешков составляется акт, при
чем при определении среднего веса мешка, взя-
того из' кипы однородных мешков, допускается
погрешность в весе одного мешка в пределах
до 0,02 килограмма. Вес тары на мешках обо-
значается, применительно к циркуляру НКФ
ССОР от 1 февраля 1924 года за № 478, с точ-
ностью до 0,1 килограмма, при чем сотые
части менее пяти отбрасываются, а пять и
более округляются до одной десятой.
§ 12. Учет всякого рафинада (головного, ку-
скового, пиленого и т. п.) производится по чи-
стому весу нетто, без упаковки.
§ 13. При невозможности заранее определить
количество соломы, которая может потребоваться
при укупорке головного рафинада, сначала взве-
шивается чистый сахар, затем он упаковывается
в бумагу и бечевку и укупоривается с соломой в
помещениях и определяется вес последних вместе
с содержащимся в них сахаром. Разность между
результатами обоих взвешиваний принимается за
вес тары.
§ 14. Упаковка и взвешивание (учет) готового
сахара (песка, рафинада, рафинадной патоки и
прессованного сахара), а также неокончательно
выработанных продуктов, предназначенных к вы-
пуску с завода, производится, в упаковочной в
дни и часы, указанные в поданном местному аген-
ту Косинспекции об'явлении (§ 9).
§ 15. По упаковке сахара, каждое помещение
должно взвешиваться, при чем для расчета акци-
за принимается вес нетто после исключения иа
веса брутто веса тары.
§ 16. Весь взвешенный и учтенный за данный
день сахар должен записываться немедленно в
ведущиеся на сахарных заводах учетные акциз-
ные книги, особо по каждому сорту сахара и роду
упаковки, с указанием количества помещений и
веса нетто, общего для данного сорта и рода упа-
ковки. На свеклосахарных и рафинадных заводах
■ Оахаротреста те же данные должны немедленно
проводиться по книгам хозяйственно-материально-
го учета сахара, по формам, установленным в § 40;
настоящей инструкции.
§ 17. Вес брутто каждого помещения с сахаром
должен быть не менее пятидесяти килограммов.
§ 18. На каждом помещении с сахаром нестан-
дартного веса обозначаются последовательно М№
от начала производства, вес тары, нетто и брутто
и ярлык (заводское клеймо или знак). Для поме-
щении с сахаром стандартного веса ярлыков и
обозначений номеров мешков не требуется.
§ 19. Несоответствие фактического веса брут-
то помещения с сахаром с заявленным для учета
допускается с погрешностью в пределах до
0,05 проц. против веса, указанного администра-
цией. При определении фактического веса сахара.
Коспнспекция не должна ограничиваться взвеши-
ванием одного или двух помещений с сахаром,
а должна брать на выдержку, по ее усмотрению,
как в местах взвешивания сахара (упаковочной),
так и в заводских магазинах- не менее десяти по-
мещений с сахаром, удостоверяясь в соответствии
веса брутто с заявленным для учета; погрешность,
оказавшаяся в среднем весе мешков с сахаром,
не должна превышать установленного, выше пр ви-
дела.
В случаях превышения фактического веса, сверх
этого предела администрация завода привлекает-
ся к ответственности и производится взыскание
неполученного казною акциза за все количество
сахара, учтенное по книгам завода со времени про-
изводства предшествующей ревизии Конинспек-
цпей. Составленный в этом случае акт пересы-
лается Косинспекцией в Госналог.
§ 20. Учет сахара на заводах для оплаты его
акцизом производится: а) на заводах свеклосахар-
ных и свеклосахарно-рафинадных, где предста-
вляется возможным с точностью учесть готовый
сахарный песок до сдачи в рафинировку —по весу
сахарного песка и б) на тех свеклосахарно-рафи-
надных заводах, где выработка сахарного песка
неразрывно связана с рафинированием и учет по
песку невозможен —по весу рафинада.
§ 21. На свеклосахарно-рафинадных заводах,
где учет выработки производится по песку, пе-
сок собственного производства, предназначенный
для рафинирования, допускается взвешивать в
открытых ящиках и вагонетках и хранить на-
сыпью в измеренных закромах, с записью в книге
общим количеством взвешенного сахара, или после
взвешивания и ■ записи в книгу немедленно сда-
вать этот песок в рафинадное отделение.
§ 22. Рафинадная патока и неокончательно вы-
работанные продукты как сахароварения (в том
числе желтый сахар), так и рафинирования под-
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завода на приход по действительному весу, с ука-
занием перевода их на белый сахар.
§ 23. Учтенные и оставшиеся на заводе после
окончания производства неокончательно вырабо-
танные продукты сахароварения (в том числе жел-
тый сахар) и рафинирования, могут быть употре-
блены в новое производство, с составлением о том
надлежащего акта, подписываемого, при отсут-
ствии агента Косинспекции, ответственным пред-
ставителем администрации завода и представите-
лем завкома.
Указапные продукты, хранящиеся в насыпи
или в мешках и в аппаратуре, сдаются по действ»
тельному весу, с указанием перевода их на белый
сахар или под охрану на заводе агентам Косин-
спекции, путем опечатания таковых продуктов ■
печатью Косинспекции или наполнения пломб, илп.
при отсутствии агента Косинспекции, под охрану
ответственного представителя администрации за-
вода, при участии представителя завкома. Вы-
пуск в новое производство неокончательно выра-
ботанных продуктов сахароварения, и рафиниро-
вания, а также в продажу неокончательно выра-
ботанных продуктов рафинирования, производит-
ся под контролем тех же лиц, с составлением над-
лежащего акта. В случае, если означенные неокон-
чательно выработанные продукты не будут сданы
под охрану указанным выше порядком, то допу-
скаемая нормальная трата при их хранении, не
подлежащая оплате акцизом, пе мояіет превышать
одного процента. Оказавшаяся при этом сверхпре-
дельная неявка списывается по книгам завода в
расход (по графе «списано по разным случаям»).
Акциз за сверхредельные неявки в неокончатель-
но выработанных продуктах на свеклосахарных
заводах начисляется по заводам и взыскивается
в те же сроки, которые установлены для уплаты
основного акциза (п. 10 циркуляра НКФ ССОР от
15 сентября 1927 года № 725) *).
Примечание. Акциз за сверхпредельные
неявки в неокончательно выработанных про-
дуктах на заводах Оахаротреста на местах не
взыскивается. В представлеямых же заводами
в правление Оахаротреста ведомостях о выпу-
ске сахара (§ 51) данные об обнаруженных на
заводе сверхпредельных неявках неокончатель-
но выработанных продуктов, должны оговари-
ваться особым примечанием
§ 24. После произведенного в упаковочной
взвешивания помещения с учтенным сахаром пе-
реносятся в склады или магазины, где размещают-
ся в удобном, для нодсчета и проверки налично-
сти сахара, виде.
§ 25. На время перерыва работ по взвеши-
ванию сахара наруяшые двери упаковочных отде-
лений или заслонки рукавов, подающих сахар из
сушильни, обеспечиваются администрацией заво-
дов, но ее усмотрению.
§ 26. Просушка и перепаковка отсыревшего в
складах и магазинах сахарного завода сахара до-
пускается, при отсутствии Косинспекции, под на-
блюдением ответственного представителя админи-
страции завода и представителя завкома. О про-
сушке и перепаковке сахара составляется акт, со
снесением в расход оказавшейся после просушки
и перепаковки сахара неявки и с начислением за
неявку сахара акциза, который уплачивается в
сроки, установленные для уплаты основного акци-
за за выпущенный сахар (п. 10 циркуляра НКФ
ССОР от 15 сентября 1927 года за Л? 725).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —27 г.. стр. 1711.
Примечание. Взыскание акциза за не-
явку, при просушке отсыревшего сахара на
складах и магазинах, на заводах Оахаротре-
ста не производится. Составленный о неявках
акт пересылается Косинспекцией непосред-
ственно в Госналог для принятия этого акта
при перерасчетах на 1 июля и 1 октября.
§ 27. Готовый сахар и неокончательно вырабо-
танные продукты, выпущенные с сахарных заво-
дов и загрязненные, могут быть возвращаемы на
завод для переработки, со сложением акциза по
переводе их на белый сахар. Приемка сахара и
продуктов производится, при отсутствии агента
Косинспекции, администрацией завода, с уча-
стием представителя завкома, с составлением над-
лежащего акта и с обязательным хранением
отдельно принятого сахара. При периодических
посещениях завода агентом Косинспекции весь
такой сахар и продукты пред'являются последне-
му для составления акта о приемке и сдаче сахара
и продуктов в перевыработку. Сложение акциза
за сахар и неокончательно выработанные продук-
ты производится на заводах по содержанию в воз-
вращенных продуктах белого сахара. ,
На заводах же Оахаротреста составленный
о переработке сахара и неокончательно выработан-
ных продуктов акт, с указанием содержания в
переработанных продуктах белого сахара, напра-
вляется Косинспекцией в Госналог, порядком, ука-
занным в § 26 настоящей инструкции.
§ 28. Разрешается передвиясение с одних са-
харных заводов Оахаротреста на другие сахарного
песка (также желтого сахара) и рафинада и не-
окончательно выработанных продуктов для пере-
работки.
§ 2.9. Неокончательно выработанные продукты
сахароварения (в том числе желтый сахар) вы-
пуску в продажу не подлежат и могут быть упо-
требляемы исключительно для дальнейшей пере-
работки.
§ 30. Выпуск и передвижение сахара из све-
клосахарных заводов производится по акцизным
документам, в порядке правил НКФ ССОР № 29
от 12 февраля 1926 года 1 ).
§ 31. Производство, хранение, передвижение и
торговля сахаром, вырабатываемым на заводах
Оахаротреста, свободны от постоянного за ними
наблюдения Косинспекции, при чем передвижение
и торговля ими производится без особых акциз-
ных документов.""
§ 32. Выпуск сахара из заводов Оахаротреста
на внутренний рынок производится при фактурах
Оахаротреста по форме № 1. Фактура подписы-
вается администрацией завода.
Примечание. При выпуске сахара на
свеклосахарные, свеклосахарно-рафинадные и
рафинадные заводы Оахаротреста для рафини-
ровки или хранения, фактура составляется
в трех экземплярах, при чем фактура и дубли-
кат следуют при сахаре и отсылаются в место
назначения, а корешок фактуры остается при
делах завода и является основным документом
для записи в учетные книги. Администрация
завода, получившего сахар, записывает его на
приход, а дубликат фактуры возвращает обрат-
но на завод, выпустивший сахар с отметкой за
подписью администрации о том, что такое-то
количество сахара (нетто) получено и записано
на приход. Завод, выпустивший сахар, по по-
лучении дубликата- фактуры, заполняет в учет-
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ных книгах соответствующие графы: по книге
№ 1 графы 24 —26 и по книгам №№ 2 и 3 —
графы 23 —25. При выпуске сахара на внутрен-
ний рынок заводом выдается фактура, а коре-
шок остается при делах завода. В случае на-
добности фактура может составляться и в
большем количестве экземпляров.
§ 33. Выпуск из свеклосахарно-рафинадных и
рафинадных заводов Оахаротреста рафинадной
патоки и прочих продуктов рафинирования про-
изводится тем же порядком, как и выпуск готового
сахара (§ 32).
§ 34. Воспрещается выпуск в продажу с са-




для корма скота: а) плантаторам свеклы
в количестве, обусловленном заключаемыми с
ними договорами; б) экономиям'сахзаводов;
2)
 
для технических надобностей: а) для про-
изводства спирта на винокуренных заводах,
б) для прочих технических надобностей государ-
ственных и фабрично-заводских предприятий.
§ 35. Выпуск черной патоки с заводов может
производиться по заводским документам (ордерам,
фактурам и т. п.), с указанием в них: 1) наимено-
вания места выпуска, 2) времени выдачи, з) но-
мера документа, 4) имени и фамилии получателя
или названия предприятия, 5) количества отпу-
щенной патоки и 6) назначения патоки —для кор-
ма скота или для технических надобностей.
§ 36. Ордера могут выдаваться сразу на все
количество патоки, которое имеет право забрать
тот или иной плантатор или экономия для рас-
пределения ее между плантаторами, отнесенными
к данной экономии. В этом последнем случае вы-
дача ордеров в отдельности каждому плантатору
может производиться экономией с передачей в
контору завода дубликатов этих ордеров.
§ 37. При выпуске черной патоки на техни-
ческие надобности фабрично-заводских предприя-
тий, администрация сахарных заводов обязана
требовать предъявления удостоверений этих пред-
приятий о том, на какие именно цели будет упо-
требляться патока, и ссылка на этн удостовере-
ния должйа делаться на документе, по которому
производится выпуск патоки.
Копия этого документа администрацией за-
вода должна пред'являться агенту Косинспекции,
который пересылает этот документ Косинспекции
по месту нахождения предприятия, в адрес ко-
торого выпущен транспорт натокн.
§ 38. Все обороты по черной патоке должны
немедленно заноситься в особую приходо-рас-
ходную книгу конторы завода, которая подлежит
контролю Косинспекции.
В отношении надзора за расходованием чер-
ной патоки в обязанность Косинспекции также
должно входить: а) проверка, насколько наряды
на отпуск патоки, выдаваемые правлением Оа-
харотреста или администрацией заводов, не при-
надлежащих Сахаротресту, соответствуют усло-
виям договоров с плантаторами и местной потреб-
ности ѵв патоке для корма скота; б) наблюдение
по данным заводской отчетности, не отпускается
ли патока на непредусмотренные законом надоб-
ности; в) обследование случаев незаконных отпу-
сков для привлечения виновных лиц к ответ-
ственности; г) проверка в местах получения па-
токи на технические цели, употребляется ли она
по назначению.
§ 39. На свеклосахарных заводах должна ве-
стись книга для учета производства и выпуска
сахара и причитающегося за него акциза (форма
прилагается).
Примечание 1. На сахарных заводах
Оахаротреста акцизные книги 1 не ведутся.
Примечание 2. Заготовленные адми-
нистрацией заводов учетные книги предста-
вляются местному инспектору по косвенным
налогам для скрепы и наложения печати.
§ 40. На сахарных заводах Оахаротреста долж-
ны вестись следующие книги хозяйственно-мате-
риального учета сахара:
1) учетная книга № 1 для учета сахара (песка)
на свеклосахарном заводе (форма № 2);
2) учетная книга № 2 поступлений и расхода
учтенного на других заводах сахарного леска
(форма № 3);
3) учетная книга № 3 для учета сахара (ра-
финада) на свеклосахарно-рафпнадном (или ра-
финадном) заводе (форма № 4).
Примечание. Заготовленные админи-
страцией заводов учетные книги и фактуры
скрепляются администрацией заводов с нало-
. жением печати и с пред'явлением их при пер-
вом же посещении агенту Косинспекции, ко-
торый удостоверяет правильность нумерации
и количество страниц учетных книг и фактур.
§ 41. Акциз начисляется на готовый сахар и
на неокончательно -выработанные продукты при
выпуске их со свеклосахарных заводов. Уплата
акциза за сахар, выпущенный из свеклосахарных
заводов, производится на местах, в порядке пра-
вил НКФ СССР № 29 от 12 февраля 1926 года.
Примечание. Начисление акциза за
выработанный на заводах Оахаротреста н вы-
пущенный Сахаротрестом сахар и неокон-
чательно выработанные продукты на местах
не производится.
§ 42. Уплата начисленного на сахар акциза
производится при выпуске сахара с заводов го-
сударственных, кооперативных или арендуемых
государственными илн кооперативными организа-
циями —в трехмесячный срок со времени выпу-
ска сахара из завода.
§ 43. На заводах Оахаротреста рафинадных и
тех свеклосахарно-рафинадных, на которые по-
ступил учтенный сахарный песок заводов Оа-
харотреста и где учет выработки производится
по песку, акцизу подлежит к концу отчетного
года весь взятый в рафинпровку сахарный пе-
сок и выпущенный из этих заводов сахарный пе-
сок. Вели количество выработанного в течение
года рафинада и выпущенного сахарного песка
окаясется менее количества поступивших на эти
заводы учтенных песков, то разница акциза долж-
на быть оплачена Сахаротрестом при производ-
стве годовых ревизий прп перерасчете акцизных
платежей на 1 октября, за исключением остатка
на 1 октября сахара-песка, рафинада, рафинад-
ной натоки и неокончательно выработанных про-
дуктов, причисляемых к производству следующе-
го года и подлежащих оплате акцизом в общем
порядке.
Примечание. Рафинадная патока, при
выпуске ее из указанных в § 43 заводов, в
течение года, до перерасчетов на 1 октября,
акцизом не оплачивается.
§ 44. На свекло-сахарно-рафинадных заводах
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по рафипаду, в конечном итоге должен быть
оплачен акцизом как весь выработанный на этих
заводах рафинад, так и все выпущенные с завода
сахарный песок и неокончательно выработанные
продукты рафинирования и рафипадная патока.
§ 45. При рафинировке сахарного песка отчи-
сляется безакцизио на покрытие трат один про-
цент от количества сахарного песка, сданного в
рафпнировку.
§ 46. Акциз с сахара, вырабатываемого на
свеклосахарных, евеклосахарно - рафинадных и
рафинадных заводах, эксплоатируемых непосред-
ственно Сахаротрестом, подлежит уплате правле-
нием Оахаротреста по количеству сахара, выпу-
щенного из заводов в продажу илп в торговые
склады Оахаротреста.
Примечание. Из причитающихся к
поступлению в течение I квартала каяадого
оюдягетного года сумм акциза двадцать про-
центов уплачивается в соответствующие ме-
сяцы второго квартала п двадцать процеитов
в соответствующие месяцы третьего квартала
каждого бюджетного года.
§ 47. Впредь до установления количества са-
хара, фактически выпущенного с заводов, акциз
вносится ежемесячно правлением Оахаротреста
10 и 25 числа равными частями, за количество
сахара, намеченное к сбыту в отдельные месяцы
по плану реализации сахара на внутреннем рын-
ке, прп чем за количество сахара, предназначен-
ное к сбыту в данном месяце, акциз уплачи-
вается через три месяца. Подлинная квитанция
об уплате каяадого причитающегося платеяга ак-
циза за сахар и копия с нее представляются Са-
харотрестом в Госналог в течение трех дней по
.-/плате этого акциза, для заверки означенной ко-
пии, после чего подлинная квитанция возвра-
щается Оахаротресту.
Дваяады в год, на 1 июля и на 1 октября, Гос-
наяогом производится перерасчет причитающихся
с Сахаротрестом платежей, в соответствии с фак-
тическим выпуском сахара с заводов в продаягу
или в торговые склады Оахаротреста за истек-
шее гремя.
§ 48. Сумма причитающегося в Оахаротреста
акциза за предстоящий период устанавливается
НКФ СССР, по соглашению с ВСНХ ССОР, при
участии Оахаротреста. к 15 сентября каяадого го-
да, согласно плану реализации сахара на вну-
треннем рынке в отдельные месяцы в предстоя-
щем операционном году.
Примечание. Устанавливаемые на
предстоящий год размеры реализации саха-
ра в отдельные месяцы должны быть не ме-
нее фактической реализации сахара в те же
месяцы предшествующего года.
§ 49. В случае изменения плана реализации
в течение года, прп рассмотрении этого плана в
соответствующих инстанциях, в расчет причита-
ющихся платежей акциза вносятся необходимые
поправки.
§ 50. Остатки на 1 ' октября каяадого года на
свеклосахарных, свеклосахарно-рафинадных . и
рафинадных заводах песка, рафинада и рафи-
надной патоки неокончательно выработанных
продуктов от предыдущего производства при-
числяются к производству следующего года и
подлежат оплате акцизом в общем порядке.
§ 51. Для расчетов уплаты акциза за сахар
-заводы Оахаротреста представляют в правление
Оахаротреста, за своею подписью и ответственно-
стью, не позя«е 15 числа следующего за отчетным
месяца, ежемесячные итоговые сведения о коли-
честве выработанного и выпущенного сахара к
неокончательно выработанных продуктов по
формам учетных книг №№ 1, 2 и з.
При периодических посещениях заводов аген-
ты Косинспекции должны проверять правиль-
ность представляемых в правление Оахаротре-
ста ежемесячных сведений и наблюдать за свое-
временной высылкой заводами в правление Оа-
харотреста этих сведений.
§ 52. На основании этих данных правление
Оахаротреста составляет общую ведомость о вы-
работке и, выпуске сахара по отдельным заводам
и представляет эту ведомость в Госналог не поз-
же как к первому числу третьего за отчетным
месяца.
§ 53. Госналог проверяет представленные Са-
харотрестом ведомости о выработке и выпуске
сахара на основании данных, полученных Саха-
ротрестом с мест, п в случае необходимости вы-
яснения несоответствий в расчетах, пользуется
также данными бухгалтерской и статистической
отчетности правления Оахаротреста и имеющи-
мися у Оахаротреста другими материалами.
§ 54. В случае замеченых ошибок в отпра-
вленных сведениях, таковые исправляются по-
сылкой заводами дополнительного извещения в
правление Оахаротреста; об обнаруженных в по-
мянутых сведениях ошибках составляется Косин-
спекцией акт в . двух экземплярах, из которых
один представляется Косинспекцией непосред-
ственно в Госналог.
§ 55. 1 июля и 1 октября каждого бюджетного
года Коспнспекция производит в присутствии
администрации завода генеральные ревизии и
составляет общий расчет выработанного и выпу-
щенного на 1 июля и на. 1 октября сахара и
неокончательно выработанных продуктов и остат-
ков сахара и продуктов на заводах. Акты гене-
ральных ревизий и сведения о выработке и вы-
пуске сахара за истекшее время Косинспекцяя
представляет немедленно и не позже 10 июля
и 10 октября, непосредственно в Госналог, оста-
вляя вторые экземпляры при делах завода. Све-
дения эти доляшы быть разбиты на выработку и
выпуски сахара по каждому месяцу в отдельно-
сти. При составлении этих перерасчетов Косищ
спекция должна проверить все обороты по при-
ходу и расходу сахара и неокончательно вырабо-
танных продуктов, внеся необходимые поправки
в представлявшиеся в Сахаротрест ежемесячные
введения, пользуясь для этого вспомогательно!!
хозяйственной отчетностью Оахаротреста к веду-
щимся на заводах материальным учетным кни-
гам (как-то: суточные рапорта магазинеров, све-
дения об отгрузках и т. п.). Все происшедшие из-
менения в данных о выработке и выпусках са-
хара должны быть в актах подробно мотивиро-
ваны. Независимо от этого, в представляемых
сведениях должно быть указано количество вы-
пущенного за границу сахара за отчетный пери-
од, а также данные о путевых неявках сахара
при поступлении сахара с одного завода на дру-
гой и о сверхпредельных неявках при хранении
неокончательно выработанных продуктов.
§ 56. По получении из заводов указанных в
§ 55 данных о выработанном и выпущенном за
отчетный период сахаре, Госнадог производит
перерасчет причитающихся с Оахаротреста пла-
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Трехмесячного срока со времени выпуска сахара
из заводов, и пред' являет этот расчет Сахаротре-
сту.
Расчет акциза по неявкам при передвижении
сахара с завода на завод и при хранении сахара
а неокончательно выработанных продуктов, а
также по безакцизным отчислениям на покрытие
'грат при рафинировке в размере 1%, на покры-
тие путевых трат при вывозе за границу сахара
в размере \Уі% и по зачету акциза за вывезен-
ный за границу из торговых складов сахар про-
изводится Госналогом одновременно с перерас-
четом акцизных платежей Сахаротреста за вы-
пущенный из заводов сахар на 1 июля и 1 ок-
тября. Составленный Госналогом перерасчет пла-
тежей акциза за выпущенный сахар пред'яв-
ляется Сахаротресту 31 июля и 31 октября каж-
дого бюджетного года.
§ 57. Если окажется, в соответствии с дан-
ными ревизий за отчетный период, что Сахаро-
трестом внесено акциза и остается к уплате ак-
циза в последующие платежи на данный срок
•по плану реализации менее, чем причитается,
исходя из 3-месячного срока со времени выпу-
ска сахара из заводов, то недостающая сумма
вносится Сахаротрестом равными взносами по
перерасчету на 1 июля —за выпуски из заводов
сахара в октябре —июне месяцах — 10 и 25 авгу-
ста и 10 и 25 сентября. Недоплата акциза за вы-
пуски сахара в июле —сентябре месяцах по пере-
расчету на 1 октября уплачивается ю. и 25 нояб-
ря и 10 и 25 декабря каждого года. Вели по пе-
рерасчету окажется, что Сахаротрестом внесены
«большие суммы акциза, чем причитается по пе-
рерасчетам, излишек суммы зачитывается Саха-
ротресту в счет платежей, падающих на эти
.сроки.
§ 58. Определенная при общей годовой реви-
зии свеклосахарных заводов неявка сахарного
песка и неокончательно выработанных продук-
тов сахароварения оплачивается акцизом в те
же сроки, которые установлены для уплаты
основного акциза (п. 10 циркуляра НКФ ССОР
ЛМ» 725 от 15 сентября 1927 года).
Примечание. При общей годовой ре-
визии на заводах * Сахаротреста определяется
неявка сахарного песка, рафинада и неокон-
чательно выработанных продуктов. Данные об
этих неявках включаются в представляемые
в Госналог сведения по перерасчетам акциза
на 1 октября, в порядке § 55 настоящей ин-
' струкции.
§ 59. Сложение акциза в случае гибели са-
хара на свеклосахарных заводах производится в
порядке правил НКФ СССР № 29 от 12 февраля
1926 года.
§ 60. В случае гибели сахара на заводах и
торговых складах Сахаротреста, отнесенных по
взиманию промыслового налога к торговым пред-
приятиям четвертого, пятого и шестого разрядов,
а также в пути, при передвижении с одних за-
водов на другие заводы и указанные выше скла-
ды Сахаротреста, Косинспекция, по ходатайствам
администрации заводов и торговых складов, со-
ставляет соответствующие акты, порядком, ука-
занным в § 81 правил НКФ СССР № 29 от
12 февраля 1926 года.
Означенные акты, в случае признания мест-
■иым губ- или окрфо причин гибели уважитель-
ными, представляются через Налоговые Упра-
вления НКФ союзных республик в Госналог для
зачета подлежащих сложению акцизных сумм
при перерасчетах по акцизу с правлением Саха-
ротреста.
§ 61. Выпуск за границу сахара с освобож-
дением от акциза и с безакцпзными отчислени-
ями на покрытие путевых трат производится:
а) с заводов, не входящих в состав Сахаро-
треста, и с арендуемых у него заводов, а так-
же с торговых складов, не принадлежащих Са-
харотресту, — с применением общего порядка,
указанного в правилах НКФ СССР № 108 от
19 сентября 1927 г. об освобождении от акциза
экспортируемых товаров 1);
б) с заводов, входящих в состав Сахаротре-
ста, и из его торговых складов, — с отступле-
ниями от общего порядка, указанными в § 25,
прим. 2 к § 36 и прим. к § 46 означенных пра-
вил, с тем, что выдаваемые губфо зачетные кви-
танции по возврату акциза и по безакцизным
отчислениям должны представляться правлением
Сахаротреста в Госналог НКФ СССР для зачета
в счет причитающихся с Сахаротреста платежей
акциза по перерасчетам на 1 июля и 1 октября.
§ 6'2. Сложение акциза за вывезенный из за-
водов Сахаротреста за границу сахар и зачет
безакцизных отчислений на покрытие путевых
трат производится Госналогом одновременно с
перерасчетами акцизных платежей на 1 июля и
1 октября на основании представленных Саха-
ротрестом документов о вывозе за границу са-
хара (§ 25 правил НКФ СССР № 108 от 19 сен-
тября 1927 года об освобождении от акциза
экспортируемых товаров).
§ 63. Правление Сахаротреста принимает на
себя ответственность за своевременное и полное
поступление акциза за выпущенный из заводов
сахар. В случае несвоевременной уплаты Саха-
ротрестом акциза в установленные сроки, с Са-
харотреста взыскивается установленная ст. 13
положения о взимании налогов 2 октября
1925 г. 2 ) пеня и, кроме того, могут быть приме-
няемы, по распоряжению НКФ СССР, меры взы-
скания, предусмотренные в п. «б» ст. 15 того же
положения.
§ 64. Наркомфину СССР принадлежит право
контроля и ревизии делопроизводства правления
Сахаротреста по производству, выпуску и реали-
зации сахара и по уплате акциза, а также пра-
во устанавливать и другие необходимые меры
контроля для определения выпуска и размеров
реализации сахара в отношении заводов и тор-
говых предприятий и складов. То же право кон-
троля и ревизии принадлежит губ- и окрфпн-
отделам в отношении заводских и торговых кинг
заводов, торговых предприятии и складов тре-
ста. Кооинспекцией производятся внезапные и
генеральные ревизии сахарных заводов на общих
основаниях.
§ 65. Общие (генеральные) ревизии сахарных
заводов производятся агентами Косинспекции.
кроме общеустановленных случаев, также но
окончании на заводе периода сахароварения
или рафинирования. Кроме того, производство
генеральных ревизий может иметь место в слу-
чае обнаружения при частной ревизии явного
несоответствия наличности сахара с числящими-
ся по книгам остатками.
§ 66. При периодических ревизиях сахарных
заводов агенты Косинспекцик. помимо вьшол-
*) См. «БіОЛ. Ф. и X. 3.» № 45—27 Г., стр. 1858.
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нения общеустановленных обязанностей, должпы
удостоверяться: а) в указанные ли в об'явлении
сроки взвешивается готовый сахар, б) правиль-
но ли производится взвешивание готового сахара
и соблюдаются ли требования §§ 11 ж 19 о поряд-
ке определения веса тары и допустимой погреш-
ности при взвешивании сахара; в) не имеется ли
на заводе неучтенного и не записанного в книги
сахара и своевременно ли записывается на при-
ход по книгам учтенный сахар; г) своевременно
ли переносится в склад или магазин учтенный
сахар; д) правильно ли производятся с завода
безакцизные выпуски черной патоки; е) не на-
ходятся ли в упаковочной завода продукты про-
изводства, предназначенные для переработки,
и ж) допускаются ли заводом оверхпредельные
неявки при хранении неокончательно выработан-
ных продуктов (§ 23). В случае, если в присут-
ствии лица, ревизующего завод, производилось
взвешивание сахара, об этом должна быть сде-
лана в учетных книгах особая запись! Кроме то-
го, при ревизиях заводов агенты Косинспекции
должпы удостоверяться в выполнении заводами
требований, установленных правилами НКФ об
освобождении от акциза экспортируемых /това-
ров при вывозе за границу сахара.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Гордеев.
Зав. Секцией Косв. Налогов Лебедев.
При инструкции форма № 39 учетной книги
свеклосахарного завода для учета выработки, вы-
пуска и причитающегося акциза.
(Изв. НКФ 2/П— 28 г. № 17, стр. 400).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 276
с инструкцией о порядке -изготовления и вы-
пуска в продажу столового хлебного вина.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Препровождая при этом для руководства ут-
вержденную Наркомфнном СССР 28 декабря 1927 г.
инструкцию о порядке изготовления и выпуска в




Данные о столовом вине, выпущенном из
заводов Центроспирта за время с 15 по 31 дека-
бря 1927 г., должны быть включены в предусмо-
тренные § 10 инструкции № 112 1 ) квартальные
сведения за второй квартал 1927/28 г.. особою
дополнительною статьей), при чем если они'
уже были показаны в квартальных сведениях
за первый квартал, об этом должна быть сде-
лана оговорка.
2. В немопопольном районе основной акциз
со столового хлебного . вина, выпущенного за
время с 15 декабря 1927 г. по 31 января 1928 г..
должен быть внесен не позднее 31 января
1928 г., а дополнительный не позднее 15 февра-
ля 1928 г., акциз со столового вина, выпускае-
мого из заводов и складов, начиная с 1 февраля
1928 г., должен вноситься в сроки, указанные в
§ 9 инструкции 28 декабря 1927 г. по взиманию
акциза с хлебного вина 2).
3. Если в немонопольном районе акциз за
столовое хлебное вино, выпущенное начиная с
15 декабря 1927 г., взимался как за водочные
*) См. «БЮЛ. Ф. и X. 3.» Я» 45—27 Г., стр. 1844.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —28 г., стр. 140.
изделия, или за обыкновенное хлебное вино,
акциз этот подлежит пересчету, при чем пе-
реплаченные суммы засчптываются в счет по-
следующих платежей, а недоплаченные суммы
должны быть уплачены не позже 15 февраля
1928 года.
4. В остальном настоящая инструкция под-
лежит применению со дня ее получения на.
местах.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
Инструкция о порядке изготовле-
ния и выпуска в продажу столово-
го хлебного вина.
(Утв. НКФ СССР 28 декабря 1927 г.).
§ 1. Столовое хлебное вино .(водка высшей
очистки) крепостью в 40 градусов или содер^
жащее 40 процентов безводного спирта, должно
изготовляться из ректификованного хлебно-кар-
тофельного спирта без всяких посторонних при-
месей, с обработкой сортировки активированным:
углем или угольной фильтрацией.
Примечание. Отклонения от устано-
вленной крепости столового вина в ту или,
другую сторону допускаются в пределах не
свыше 0,5 процента (т.-е. крепость может ко-
лебаться от 39,8 до 40,2 градусов).
§ 2. Изготовление столового хлебного вина в
районах действия государственной спиртовой:
монополии (РСФСР, УССР и БССР) разрешает-
ся производить исключительно на спиртоводоч-
ных заводах Центрального правления государ-
ственной ^спиртовой монополии (Центроспирта).
В немонопольных районах (ЗСФСР, УзбССР"
и ТуркССР) изготовление хлебного вина может
производиться в особых отделениях спирто-
очистительных заводов, на водочных заводах к
в оптовых складах хлебного вина, содержимых
как государственными и кооперативными органи-
зациями, так и частными лицами.
§ 3. Торговля столовым хлебным вином на
внутреннем рынке может производиться с со-
блюдением действующих постановлений и пра-
вил, как государственными, так и кооператив-
ными и частными предпринимателями.
§ 4. Столовое хлебное вино должно разли-
ваться в стеклянную посуду емкостью в 1/4,
1/20, 1/40 и 1/100 ведра, а в районах, где вве-
ден учет спиртных напитков в метрическом из-
мерении, ■—■ размерами 3 литра, 1 литр, 0,5 лит-
ра, 0,25 литра и 0,1 литра.
§ 5. Посуда со столовым хлебным вином дол-
жна опечатываться печатью завода или скла-
да, в котором произведен разлив, и оклеивать-
ся этикетами. Перед опечатыванием посуда с-
вином должна погружаться горлышком в смол-
ку до половины ободка горлышка. Смолка и
этикеты на столовом вине, изготовленном на
спирто-водочных заводах Центроспирта, дол-
яшы быть белого цвета, при чем на этикетах с-
разлитым вином должны помещаться следую-
щие обозначения: «Центроспирт», «Столовое
хлебное вино», «крепостью в 40 градусов (или
40%)», об'емное количество вина, содержащегося
в посуде, в частях ведра (или в литрах и его ча-
стях), цена вина и посуды отдельно и общий
птог их.
На оборотной стороне этикета накладывает-
ся явственный штемпель с обозначением наиме-
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Примечание. В немонопольных рай-
онах на этикетах со столовым вином дол-
жны быть те же обозначения, но вместо сло-
ва «Центроспирт», должно обозначаться
название фирмы, завода или склада, на ко-
тором произвели разлив, и его местонахожде-
ние. Обозначение цены на вино и посуду
предоставляется усмотрению фирмы.
Обозначение на этикетах со столовым ви-
ном каких-либо иных, кроме указанных вы-
ше надписей, не допускается. Поэтому те
изделия, на которых будут помещены какие-
либо дополнительные обозначения, должны
приравниваться к водочным изделиям и обла-
гаться дополнительным акцизом наравне с
водочными изделиями.
§ 6. При приготовлении, разливе в стеклянную
яосуду, упаковке и передвижении вина в пре-
делах завода и при хранении на заводе готового
разлива, предельные нормы трат, освобождае-
мые от оплаты акцизом, устанавливаются в раз-
мере 2% от всего количества столового вина,
разлитого за отчетный период.
§ 7. Организация производства, а равно на-
блюдение за производством, передвиясением и
торговлей столовым вином производится в по-
рядке Правил НКФ СССР 12 февраля 1926 г.
№ 29 1 ) и инструкции НКФ СССР по взиманию
.акциза с хлебного вина 28 декабря 1927 года.
Примечание. При выпуске и пере-
движении столового вина из заводов на
оптовые торговые склады Центроспирта, с
одного завода на другой, а равно и в места
оптовой я розничной продажи, соблюдается
вместе с тем порядок, изложенный в- ин-
струкции НКФ СССР 22 сентября 1927 года
№ 112.
§ 8. Оптовые цены на столовое хлебное вино
Центроспирта, при отпуске его торгующим
организациям, утверждаются Наркомфином Сою-
за ССР по представлению Центроспирта.
§ 9. Розничная продажа столового вина из
торговых заведений, принадлежащих государ-
ственным и кооперативным предприятиям и ча-
стным лицам, производится на тех же основа-
ниях, как и водочных изделий.
§ 10. Розничная продажа столового вина в мо-
нопольных районах как из лавок Центроспирта,
так и из других торгующих этим вином заве-
дений должна производиться по ценам, уста-
навливаемым СТО и обозначенным на этикетах,
наклеиваемых на посуду.
і
Примечание 1. Продажа столового
вина населению по цене выше обозначен-
ной на этикетах воспрещается, и виновные
в том подлежат привлечению к ответствен-
ности как за нарушение акцизных правил
(§ 166 правил Л"» 29), а . также правил Нар-
комторга об этикетных ценах.
Примечание. В случае вывоза сто-
лового вина из района государственной мо-
нополии, продажа его по этикетным цеиам
не обязательна.
§ 11. Начисление и уплата акциза за столовое
вино производится порядком и в сроки, уста-
новленные для обыкновенного хлебного вина.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 439.
Примечание. В представляемых епир-
то-водочными заводами Центроспирта, на
основании инструкции № 112, ведомостях по
форме № 1 данные о столовом вине, выпу-
щенном за данный месяц, показываются в
соответствующих графах той же ведомо-
сти, в которой проводятся сведения о хлеб-
ном вине. При этом хлебное вино . показы-
вается под ст. «а», а столовое вино — под
ст. «б». В случае, если выпуска столового
вина с данного завода не было, об этом де-
лается отметка в графе «Примечание».
Квартальные сведения (ф. № 2) должны быть
дополнены графами 12-а и 16-а, в которые и
заносятся соответствующие сведения о сто-
ловом вине. В сводной же квартальной ве-
домости сведения о столовом вине показы-
ваются после сведений о хлебном вине.
§ 12. С ректификованного спирта, содеряса-
щегося в столовом вине, взимается основной
акциз по расчету с градуса (1/100 ведра) в раз-
мере 30 коп. за градус. При учете спирта в ме-
трическом измерении основной акциз взимает-
ся по расчету с литра абсолютного алкоголя —
2 руб. 44 коп.
Примечание. Основной акциз со
спирта, содерясащегося в столовом вине, об-
ращаемом в продажу на территории ДВК и
БМАССР, взимается в размере 15 к. с градуса.
§ 13. Кроме основного акциза с ректифико-
ванного спирта, содержащегося в столовом ви-
не, взимается дополнительный акциз со столо-
вого вина по расчету 9 руб. 40 коп. с ведра, пли
76 руб. 42 коп. с гектолитра.
Примечание. Взимание дополнитель-
ного акциза со столового вина производит-
ся и на территории ДВК и БМАССР.
§ 14. В немонопольном районе на заводах и
складах, на которых производится изготовление
и разлив столового вина, и на оптовых складах,
на которые хлебное вино выпускается с пере-
числением акциза, должны вестись особые (спе-
циально по столовому вину) книги по формам,
прилоясенным к § 11 инструкции НКФ СССР
28 декабря 1927 года по взиманию акциза с
хлебного вина.
§ 15. Возврат бракованного столового вина для
переочистки на заводы и склады, на которых
оно было разлито, разрешается производить в
порядке, указанном в § 8 с примеч. к инструк-
ции НКФ СССР 28 декабря 1927 года по взима-
нию акциза с хлебного вина.
§ 16. -В случае гибели столового вина в пути
при передвижении его с завода на завод или в
оптовые склады, а также в случае гибели вина
на заводах и складах Центроспирта, произво-
дится сложение акциза за количество погибшего
вина порядком, изложенным в § 16 инструкции
№ 112 от 22 сентября 1927 года.
§ 17. Надзор по взиманию акциза со столово-
го хлебного вина производится в порядке, ука-
занном в инструкции НКФ СССР 28 декабря
1927 года по взиманию акциза с хлебного вина.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Гордеев.
Зав. Секцией Косв. Налогов Лебедев.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 273
о взимании акциза с хлебно-картофельного, па-
точного и дрожжевого спирта.
Н а р к о м ф и н а м Союзных ОС Респу-
блик.
Во нзбеяшіие могущих возникнуть недоразу-
мений, Наркомфин СССР считает пеобходимым
сообщить, что в тексте § 31 инструкции НКФ
СССР № 109, препровожденной для руководства
при циркуляре от 21 сентября 1927 г. за № 742 *),
допущена ошибка и что второй абзац этого § дол-
яген читаться так:
«Учет трат спирта, происшедших при хране-
нии, очистке, разливке и проч. операциях, про-
изводится при каждой ревизии заводских и
складских подвалов, при чем превышения трат
по одним операциям могут покрываться обере-
ясениями по другим, за исключением трат при
передвгокении и очистке (ректификации) спир-
та, каковые траты учитываются каясдая отдель-
но и покрытию сбереягениями по другим опера-
циям не подлежат».
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Вр. и о. Нач. Упр. Госналогамп Гордеев.
(Изв. НКФ 2/П— 28 Г. Л? 17, стр. 398).
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке внесения в доход казны прибылей
государственных предприятий, а также дивиден-
дов, причитающихся государственным органам
по участию их в акционерных обществах и син-
дикатах.






на пачалах коммерческого (хозяйственного) рас-
чета, обязаны вносить отчисления от прибылей,
причитающихся в доход казны по общесоюзному,
республиканскому или местному бюджету, еже-
месячно равными долями в течение 6 месяцев,




До утверждения баланса в установленном
порядке размер ежемесячных платеягей опреде-
ляется, исходя из прибыли, выведенной пред-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 8 и дополнении ст.ст. 10 и 16
постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 7 января 1928 года «о по-
рядке сомообложения населения».
Во изменение и дополнение постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 7 января 1928 года «о порядке самообложения
населения» («Собр. Узак.» 1928 г., № 8, ст. 73) 2 )
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1839.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 106.
приятием по представленному им на утвержде-
ние балансу, и установленных действующими
узаконениями норм отчислений в специальные ка-
питалы и фонды.
По утверждении баланса в расчет вносятся
соответствующие исправления, исходя из окон-
чательно определившейся суммы отчислений в
доход казны.
Если при утверждении балансов в установлен-
ном порядке или при разрешении разногласий'
в Совете Труда и Обороны или Экономическом
Совете (Совещании), по принадлеяшостй, размер
отчислений в доход казны будет увеличен, то
дополнительно причитающаяся сумма вносится
равными долями еягемесячно в течение остаю-
щейся части 6-месячного срока (ст. 1), при чем
если последняя будет менее 2 месяцев или вел
срок окажется уже истекшим, то взнос дополни-
тельно причитающихся сумм производится рав-
ными долями в двухмесячный срок.
3. Если в течение 3 месяцев, следующих за
отчетным годом, баланс не будет представлен на
утверждение, размер платежей, причитающихся
за период времени, начиная с 4-го месяца, сле-
дующего за отчетным годом, до момента пред-
ставления баланса, устанавливается Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР, народным
комиссариатом финансов союзной республики или
местным финансовым органом, по принадлежно-
сти, по соглашению с государственным органом,
в ведении которого предприятие находится.
4. Подлежащая внесению в доход казны сумма
дивиденда государственных органов —акционеров
(пайщиков) по их участию в акционерных обще-
ствах и синдикатах вносится правлениями ука-
занных обществ и синдикатов равными долями
ежемесячно в течение четырех месяцев со дняг
утверждення баланса соответствующего общества 1
или синдиката.
П.
5. Отменить постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 7 октября 1926 года
о порядке внесения в доход казны прибылей
государственных предприятий, а . также дивиден-
дов, причитающихся государственным органам по
участию их в акционерных обществах (паевых
товариществах) и сипдикатах («Собр. Зак. Союза
ССР» 1926 Г., № 67, СТ. 515) *).
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК П/П—28 г. № 36).
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Включить в статью 8 указанного поста-
новления после слов: «могут быть освобоягде-
ны» слова: «полностью или частично», а также
дополнить ту же (8) статью пунктом «в» сле-
дующего содержания:
«в) Хозяйства военнослуясащих, отбываю-
щих непрерывную службу в частях Рабоче-Кре-
етьянской Красной Армии», изложив эту (8)
статью следующим образом:
] ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —26 г., стр. 1640,
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«8. Общим собранием (сходом) граждан дан-
ного селения могут быть освобождены полно-
стью или частично от самообложеныия: а) отдель-
ные маломощные хозяйства; б) граждане,
состоящие на государственной службе и не
ведущие самостоятельного крестьянского хозяй-
ства, когда они не получают непосредственной
выгоды от того мероприятия, для осуществле-
ния которого производится данное самообложе-
ние; в) хозяйства военнослужащих, отбывающих




Дополнить статью 10 того же . постановле-
ния примечанием 2 следующего содержания:
«Примечание 2. Сельским советам, с
обязательным доведением в каждом отдель-
ном случае до сведения соответствующего во :
портного или районного исполнительного ко-
митета, разрешается отступать от установлен-
ного настоящей статьей способа раскладки
самообложения в сторону усиления самообло-
жения особо мощных крестьянских хозяйств
или установления льгот для неимущих или
малоимущих хозяйств и семей красноармей-
цев».
3. Дополнить статью 16 того же постановле-
ния примечанием следующего содержания:
«Примечание. В случаях отступле-
ния от установленного статьей 10 способа
раскладки самообложения (примечание 2
ст. Ю) волостной (районный) исполнительный
комитет или утверждает указанные отступле-
ния, или вносит изменения в соответствии
с общими правилами статьи 10».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль 13 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 14/11—28 г. № 38).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении постановления Экономического
Совета РСФСР от 12 ноября 1927 г. о распреде-
лении особого льготного фонда, предусмотренного
примечанием 3 к ст. 24 Лесного Кодекса РСФСР.
Экономический Совет РСФСР п о с т а н о-
в л я е т:
Внести в ст. 3 постановления Экономического
Совета РСФСР от 12 ноября 1927 года («С. У.»
1928 г., № 1, ст. II) 1 ) о распределении особого
льготного фонда, предусмотренного примечанием
з к ст. 24 Лесного Кодекса РСФСР, следующее
изменение:
Слова «50 процентов» заменить словами
«75 процентов».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянннов.
Москва, Кремль, 24 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/П— -28 г. № 35).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием ст. 129 Земельного Ко-
декса РСФСР для Автономной Советской Социа-
листической Республики Немцев Поволжья.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить ст. 129 Земельного Кодекса РСФСР
для Автономной Советской Социалистической
Республики Немцев Поволжья примечанием сле-
дующего содержания:
«Примечание. В случаях расселения на
отдаленные земли или вообще невозможности
для расселенцев переноса построек в установ-
ленный настоящей статьей срок допускается
с разрешения народного комиссариата земле-
делия Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики Немцев Поволжья продление
срока пользования расселенцамн их прежни-
ми усадебными участками в селении, однако,
не свыше 5 лет со дня утверждения проекта
землеустройства».
Председатель' ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ' ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 7,11—28 г. Лі 32).
ПРИКАЗ НКЗ РСФСР ОТ 24 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 367
Правила о ловле рыбы для личного потребления.
1. Всем гражданам РСФСР дозволяется повсе-
местно, кроме заповедных мест и правильных
прудовых и озерных хозяйств, бесплатно произ-
водить лов рыбы для личного потребления ниже-
следующими орудиями лова:
а) ручными удочками, забрасываемыми как с
берега, так и с лодок; б) подпуском не более, чем
на двадцать крючков; в) броднем не длиннее
двадцати метров без мотни и без применения
лодки для забрасывания; г) кругами; д) ручными
сачками; е) ручными под'емными, так называе-
мыми немецкими, сетками плп пауками.
Никакие иные орудия рыболовства, кроме об'-
явленных в настоящей статье, не допускаются.
Примечание 1. Лов рыбы перечислен-
ными в этой статье орудиями, кроме ручпой
удочки и подпуска, на тонях, сданных в арен-
ду", может производиться только с согласия
арендаторов.
Примечание 2. Под " ручной удочкой
подразумевается только удочка без катушки
для лески, т. е. в это понятие не входит сігл-
нинг, английская нахлыстная удочка, дорожка,
и другие подобного рода удочки.
2. Указанный в' ст. 1-й список орудий в зави-
симости от местных условий может быть в отно-
шении отдельных районов подвергнуть изме-
нению по представлениям соответствующих управ-
лений рыболовства, край, обл- и губзу, утвер-
ждаемым Народным Комиссариатом Земледелия.
3.
 
Лица, нарушившие ст. 1 настоящих «Пра-
вил», подлежат ответственности — в угодиях
общереспубликанского значения по ст. 86 УК
(редакции 1926 г.), а в угодиях местного значе-
ния — в административном порядке по обязатель-
ным постановлениям, издаваемым местными ис-
полкомами, на основании постановления ВЦИК
И СНК ОТ 28/ѴІ 1926 Г. («С. У.», 1926 Г., № 39,
СТ. 304) *).
Нач. Управмелиозема НКЗ РСФСР Зубиетов.
Зав. Отд. Рыболовства и Рыбоводства Казаков.
(Бюл. НКЗ 12/1 — 28 г. № 1 — 2, стр. 17).
Опубликованы:
Циркуляр НКЗ РСФСР от 17 января 1928 г.
№ 251-ЛЭ об изменении редакции примечания
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2-го к § 337 инструкции от 6/Ѵ 1926 г. о по-
рядке отпуска н оплате леса (Бюл.
НКЗ 26/1—28 г. № 4, стр. 23) *).
— Сводный циркуляр НКЗ РСФСР от 4 ян-
Ко о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об ответственности за убытки, причиненные не-
законным вмешательством органов власти в дея-
тельность кооперативных организаций.
Вследствие наблюдающихся случаев незакон-
ного вмешательства органов власти в деятель-
ность кооперативных организаций Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
1.
 
Воспретить всем органам власти вмешатель-
ство в оперативную деятельность кооперативных
организаций, осуществляемую согласно их уста-
вов или во исполнение утвержденных в устано-
вленном порядке планов или заключенных с го-
сударственными предприятиями и учреждениями
генеральных договоров.
2. Воспретить всем органам власти давать рас-
поряжения кооперативным организациям о про-
изводстве расходов, не предусмотренных их уста-
вами, союзным и республиканским законодатель-
ством, а равно изданными в установленном по-
рядке обязательными постановлениями местных
исполкомов и городских советов, как-то: на бла-
готворительные цели, на поддержку обществен-
ных организаций и т. п.
3.
 
Воспретить органам власти, не уполномо-
ченным на то законом: а) производить неустано-
вленные законом ревизии и всякого рода обсле-
дования кооперативных организаций; б) требо-
вать от кооперативных организаций представле-
ния непредусмотренных законом отчетов, докла-
дов, сведений и т. п. материалов; в) давать ко-
оперативным организациям распоряжения по
вопросам организационного порядке, разрешае-
мым кооперативными организациями самостоя-
тельно на основании их уставов и действующих
узаконений, как-то: о созыве общих собраний чле-
нов (собрание уполномоченных), о выборе орга-
нов управления, об утверждении планов деятель-
ности и т. п.
4. Орган, власти несет имущественную ответ-
ственность за убытки, причиненные кооператив-
ной организации неправильными служебными
действиями подчиненных ему должностных лпц,
нарушающими требования настоящего постано-
вления, в том случае, если будет установлена в
уголовном или дисциплинарном порядке ответ-
ственность должностных лиц за означенные на-
рушения.
Орган власти в праве в свою очередь сделать
начет на должностное лицб в размере вознагра-
ждения, уплаченного пм потерпевшей коопера-
тивной организации.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 10/П— 28 г. № 35).
*) Опубликована отдельной брошюрой.
варя 1928 г. № С-ЗТ о порядке иссле-
дования и отвода торфяных болот
под разработку за счет заявителей
(Бюл. НКЗ 12/1 — 28 г. Л!» 1 — 2, стр. 18).
рация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием ст. 5 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 3 октября 1927 года об утверждении положения
о сельскохозяйственной кооперации.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить ст. 5 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от 3 ок-
тября 1927 года об утверждении положения
о сельскохозяйственной кооперации («Собр.
Узак.» 1927 года, № 109, ст. 736) *•) примечанием
следующего содержания:
«Примечание. Предоставить централь-
ным исполнительным комитетам и советам
народных комиссаров автономных республик,
краевым, областным и губернским исполни-
тельным комитетам право в необходимых слу-
чаях давать отсрочку по переходу сельско-
хозяйственных кредитных и ссудо-сберега-
тельных товариществ и союзов, поименован-
ных в настоящей статье, на новый устав
сельскохозяйственных кредитных организаций
на срок до трех месяцев».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/11—28 г. № 37).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 7 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 20 мая 1924 года о
потребительской кооперации.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют-.
Изложить ст. 7 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 20 мая 1927 г. о по-
требительской кооперации (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г.„ № 66, ст. 673) 2 ) в следующей редакции:
«7. Высший размер взносов членов в потреби-
тельские общества устанавливается: вступитель-
ного —в 50 коп. и паевого —в потребительские
общества, действующие в городах и фабрично-
заводских районах, в 15 рублей, а в потреби-
тельские общества, действующие в сельских
местностях, в 10 рублей. Уплативший вступи-
тельный взнос с момента уплаты становится
членом общества.
Установление в уставах отдельных потреби-
тельских обществ паевого взноса, превышаю-
щего указанный размер, допускается лишь в
*) Ом."«Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1813.
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виде исключения, не иначе, как с разрешения
центров потребительской кооперации союзных
республик и, кроме того, в потребительских об-
ществах, действующих в городах и фабрично-
заводских районах, с согласия соответствующих
профессиональных организаций, а в сельских
потребительских обществах —с согласия окруж-
ных, уездных и соответствующих им исполни-
тельных комитетов.
Для облегчения доступа в потребительские
общества деревенской бедноте, батракам, наибо-
лее низко оплачиваемым категориям рабочих и
безработным, потребительские общества должны
установить рассрочку по внесению паевых взно-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о твердых предельных ставках на торгово-про-
мышленные и складочные помещения, арендуе-
мые государственными и общественными учре-
ждениями, предприятиями и организациями в до-
мовладениях немуниципализированных и при-
надлежащих, кооперативным организациям.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Арендная плата за торгово-промышленные и
складочные помещения, находящиеся в немуни-
ципализированных и демуниципализированных
домовладениях, а также домовладениях, принад-
лежащих на праве собственности кооперации,
при снятии таковых помещений государственны-
ми учреждениями и предприятиями, а также
кооперативными организациями всех видов, про-
фессиональными союзами и иными советскими и
общественными организациями не должна пре-
вышать твердых тарифных ставок на торгово-
промышленные и складочные помещения, уста-
новленных постановлением Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 7 декабря 1925
года о порядке сдачи и оплаты в городских посе-
лениях торгово-промышленных и складочных но-
шений, находящихся в муниципализированных
домовладениях («Собр. Узак.» 1925 г., № 92,
ст. 669) 1 ), и издаваемых местными исполнитель-
ными комитетами, на основании названного де-
крета, тарифов арендной платы.
Примечание. Настоящее постановле-
ние не распространяется на помещения в до-
мах, возведенных на праве застройки, а также
в домах, возведенных жилищно-строительной
кооперацией на праве кооперативной собствен-
ности.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦПК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 10/П— 28 г. Л? 35).
сов и другие льготы, обеспечивающие участие
этих групп населения в потребительской коопе-
рации.
Примечание. Наличие у члена обще-
ства более одного паевого взноса не дает ему
никаких преимуществ в управлении обще-
ством и пользовании его услугами».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
-ЗаЩі. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Епукидзе.
Москва, Кремль, 31 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 16/1—28 г. № з, ст. 25).
ЦИРКУЛЯР НКЗдр. и НКВД РСФСР ОТ 13/19
ЯНВАРЯ 1928 г. № 15/мв/27
о списке болезней, дающих право на дополни-
тельную жилую площадь.
Во исполнение постановления ВЦИК и СНК
РСФСР «о праве пользования дополнительной
жилой площадью» (ст. 2) от 31 октября 1927 г. *)
Наркомздрав, по согласованию с НКВну делом,
составил перечень болезней, дающих право поль-
зования дополнительной жилой площадью, сверх
установленной общей нормы жилой площади, в
виде отдельной комнаты или дополнительной
площади в размере 10 кв. м., лицам, страдающим
болезнями, перечисленными в этом перечне. Озна-
ченным перечнем болезней должно руководство-
ваться при выдаче удостоверений на право
пользования дополнительной комнатой или пло-
щадью. Удостоверение должно выдаваться, при-
нимая во внимание имеющийся жилищный кри-
зис, с особой тщательностью и осторожностью,
так как согласно ст. 10 постановления ВЦИК й
СНК РСФСР от 31 октября 1927 г. за неправиль-
ную выдачу удостоверений лица, выдавшие и
получившие удостоверения, подлежат ответствен-
ности в уголовном и дисциплинарном порядке.
С изданием настоящего циркуляра п перечня
болезней отменяется список болезней, опублико-
ванный НКЗдравом и НКВД 16 октября 1924 г.
за Аг« 207 в Бюллетене НКЗдрава № 19 за 1924 г.
Наркомздрав РСФСР Семашко.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Список болезней, дающих право ли-
цам, страдающим ими, п о л ь з о в а п л л
дополнительной комнатой или д о-
п о ц н и т о л ыі о й жилой и л о щ а д ь ю.
А. Болезни, дающие право лицам, страдаю-
щим ими, пользования дополнительной (отдель-
ной), комнатой.




Активные формы туберкулеза легких и про-
чих органов, а выделением туберкулезной па-
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II.
 
Болезни, при которых совместное житель-
ство с страдающими ими невозможно для окру-
жающих:
1. Душевные болезни.
2. Тяжелые формы психоневрозов: эпилепсия,
травматический психоневроз, психостепия п
истерия, сопровождающиеся потерей сознания и
резко выраженными припадками.
III. Болезни, но поддающиеся лечению, при
которых, вследствие вызываемой ими неопрят-
ности, совместное сожительство с страдающими
ими невозмояшо.
1. Каловый и мочевой свищи, также недержа-







о сроках выплаты заработной платы.
В целях облегчения работы торговой сети и
устранения перебоев в снабжении трудящихся
предметами первой необходимости, вызываемых
усиленным спросом в дни выплаты заработной
платы, Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ССР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР и Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов
установить такой порядок выплаты заработной
платы работникам государственных, обществен-
ных и кооперативных учреждений и предприятий,
а также смешанных акционерных обществ (за
исключением учреждений и предприятий, указан-
ных ниже), при котором выплата заработной пла-
ты указанным работникам в каждой данной мест-
ности производилась бы в разные сроки, не сов-
падающие притом со сроками выплаты заработ-
ной платы в данной местности работникам про-
мышленнных предприятий, и провести соответ-
ствующие мероприятия через народные комисса-
риаты труда и народные комиссариаты финансов
союзных республик и республиканские межсоюз-
ные об'едпнення профессиональных союзов.
Настоящая статья не распространяется на про-
мышленные предприятия, органы транспорта и
органы связи (за исключением управленческого
аппарата), а также на учреждения, заведения и
предприятия Народного Комиссариата по Воен-
ным и Морским Делам.
2. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ССР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР п Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов
установить порядок постепенного перехода на вьь
плату заработной платы работникам, указанным
в ст. 1, в новые сроки, установленные в соответ-
ствии с настоящим постановлением.
3. Множественные поражения кожи с обиль-
ными выделениями.
4. Гангрена и абсцесс легких.
5. Гангрена конечпостей.
Б. Болезни, дающие право лицам, страдаю-
щим ими, пользования дополнительной жилой
площадью.
1. Туберкулез легких ц прочих органов в
активной форме.
2. Тяжелое расстройство дыхания, вследствие
эмфиземы легких н астмы.
3. Хронические тяжелые органические рас-
стройства сердечной деятельности (эндокардит,
миокардит, грудная жаба и т. п.).
4. Беременность за 2 месяца до родов и до
ее окончания.
(Бюл. НКЗдр. № 2—28 г., стр. 89).
3. Конкретные сроки выплаты заработной пла-
ты работникам, указанным в ст. 1, для отдельных
учреждений и предприятий, расположенных в ка-
ждой данной местности, устанавливаются губерн-
скими, окружными и соответствующими им орга-
нами народных комиссарнатов труда союзных
республик по соглашению с соответствующими
финансовыми органами и органами торговли, а
также межсоюзными об'едпнениямп профессио-
нальных союзов.
Сроки выплаты заработной платы, установлен-
ные коллективными договорами, должны быть в
необходимых случаях приведены в соответствие
со сроками, установленными в порядке' настоя-
щего постановления.
4. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ССР, Народному Комиссариату Финансов
и Всесоюзному Центральному Совету Профессио-
нальных Союзов по соглашению с заинтересован-
ными народными комиссариатами (Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза ССР, Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР, и Народным Комиссариатом
Путей Сообщения) проверить сроки выплаты за-
работной платы по предприятиям различных отра-
слей промышленности и по транспорту в целях
устранения совпадения указанных сроков с тем,
однако, чтобы это не влекло за собой отдаления
существующих сроков выплаты заработной платы
от момента составления расчета.
5. Предусмотренное в ст.ст. 1 и 2 поручение
Народному Комиссариату Труда Союза ССР, На-
родному Комиссариату Финансов Союза СОР и
Всесоюзному Центральному Совету Профессио-
нальных Союзов должно быть выполнено в не-
дельный срок, а проведение всех необходимых
мероприятий местными органами, указанными в
ст. 3, должно быть закопчено в месячный срок.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 февраля 1928 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 6 утвержденного Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Комитетом
и Советом Народных Комиссаров РСФСР 18 июля
1927 года положения о порядке привлечения на-
селения к трудовой и транспортной повинности.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить ст. 6 утвержденного Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом и Со-
ветом Народных Комиссаров РСФСР 18 июля
1927 года положения о порядке привлечения на-
селения к трудовой и транспортной повинности
(«Собр. Узак.» 1927 г., № 73, ст. 500) *) в сле-
дующей редакции:
«6. Работы, проведенные в порядке трудовой
и транспортной повинности, подлежат обяза-
тельной оплате тем органом, для которого они не-
посредственно производились и который осу-
ществлял руководство этими работами (ст. 16), из
собственных или специально отпускаемых для
этого средств. Норма оплаты этих работ устана-
вливается на каждую четверть года народным
комиссариатом труда автономных республик, не
имеющих губернского деления, краевыми, област-
ными, губернскими и уездными отделами труда
по соглашению с местными советами профессио-
нальных союзов с утверждения соответствующего
исполнительного комитета или центрального
исполнительного комитета автономной республи-
ки. Оплата труда производится из расчета не
ниже местной средней ставки неквалифициро-
ванного рабочего».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв.. ЦИК 10/П— 28 г. № 35).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР от 11 января
1928 г. № 6
об утверждении табели взысканий за нарушение
трудовой дисциплины в государственных учре-
ждениях и управленческом аппарате государствен-
ных промышленных и торговых предприятий и
акционерных обществ с преобладающим уча-
стием государственного капитала.
На основании ст. 4 постановления СНК
РСФСР от 28 августа 1926 г. о трудовой дисцип-
лине государственных служащих (С. У. 1926 г.,




Утвердить и ввести в действие прилагае-
мую табель взысканий за нарушение трудовой
дисциплины в государственных учреждениях и
.управленческом аппарате государственных про-
мышленных и торговых предприятий и акционер-
ных обществ с преобладающим участием государ-
ственного капитала.
2. Указанная в ст. 1 настоящего постановле-
ния табель взысканий является примерной и мо-
жет быть изменена в соответствии о особенно-
стями данного учреждения по соглашению адми-
нистрации с соответствующим профессиональным
союзом. Измененная в указанном порядке табель
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1327.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1462.
взысканий подлежит утверждению инспектора,
труда.
3. С вступлением в силу настоящего постано-
вления отменяется утвержденная постановлением
НКТ РСФСР от 26/ХІ— 26 г. № 273/1115 табель
взысканий за нарушение трудовой дисциплины
в государственных учреждениях и управленче-
ском аппарате государственных трестов, синдика-
тов и акционерных обществ с преобладающим
участием государственного капитала («Известна
НКТ СССР», 1926 г., № 45—46) г ).
Наркомтруд РСФСР Вахутов.
Зав. Общим Отд. НКТ Соловьев.
Табель взысканий за нарушение
трудовой дисциплины в государ-
ственных учреждениях и управлен-
ческом аппарате государственных
промышленных и торговых пред-
приятий и акционерных обществ с
преобладающим участием государ-
ственного капитала.
(Утв. пост. НКТ РСФСР от 11/1 1928 г. № б).
1. Мерами взыскания за нарушение трудовой
дисциплины являются:
а) выговор с об'явлением по учреждению и
извещением месткома:
б) увольнение.
2. Служебные проступки служащих, влекущие
за собой применение одной из указанных мер
взысканий, разделяются по степени тяжести на
2 категории:
Первая категория:
а) небрежное обращение с предоставленными
для выполнения служебной работы приборами,
аппаратами и .т. п., повлекшее порчу или утерю
их;
б) пользование пищущими машинами, счет-
ными аппаратами и другими приборами для вне-
служебных целей, а также унос принадлежащего
учреждению имущества или деловых бумаг без
разрешепия администрации;
в) разговоры личного характера во время ра-
боты, принятие посетителей по личным делам в
рабочее время;
г) самовольная отлучка во время работы или
преждевременный уход с работы без соответ-
ствующего разрешения, а равно несоблюдение
действующих в учреждении правил контроля за
своевременностью прихода и ухода служащих;
д) прогул;
е) опоздание на службу.
Примечание. Наложение взысканий за
проступки, предусмотренные в п.п. «г», «д»,
«е», может быть лишь при наличии соверше-
ния таковых без уваяштельных причин.
Вторая категория:
а) оказание предпочтения одному посетителю




грубое обращение с посетителем;
в) неисполнение законных распоряягений ад-
министрации по вопросам, входящим в круг обя-
занностей работника;
г) появление на работе в нетрезвом виде.
3. Установленные ст. 1 настоящей табели ме-
ры взысканий налагаются на служащих в сле-
дующем порядке:
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а) проступки первой категории, совершенные
до двух раз, и проступки второй категории, со-
вершенные в первый раз, влекут за собой первую
меру взыскания;
б) проступки первой категории, совершенные
в третий раз, и проступки второй категории, со-
вершенные во второй раз, влекут за собой вторую
меру взыскания.
П р и м е ч а н и е. Проступки первой кате-
гории, поименованные в п.п. «г», «д» и «е»
ст. 2, влекут за собой дисциплинарные взы-
скания в порядке ст.ст. 4 и 5 настоящей та-
бели.
4. Самовольная отлучка во время работы или
преждевременный уход с работы без соответ-
ствующего разрешения администрации до двух
раз в течение месяца, а такяге прогул до двух
дней в течение месяца влечет за собой первую
меру взыскания; самовольная отлучка в третий
раз в течение месяца, или прогул трех и более
дней в месяц —вторую меру взыскания (ст. Ю).
5. Опоздание до трех раз в течение месяца
влечет за собой первую меру взыскания, опозда-
ние свыше 3 раз в течение месяца — вторую
меру.
6. Взыскания налагаются лицами, возглавляю-
щими соответствующее учреждение; увольнение
может быть произведено администрацией лишь
с согласия расценочно-конфликтной комиссии.
7. Распоряягение администрации о наложении
взыскания за нарушение трудовой дисциплины
может быть обжаловано в конфликтном порядке.
Прпнесение жалобы не приостанавливает приве-
дения взыскания в исполнение.
8. Увольнение, применяемое в порядке настоя-
щей «табели взысканий», производится без упла-
ты выходного пособия и без предупреждения за
2 недели.
9. При наложении взысканий, согласно на-
стоящей табели, проступки, за исключением са-
мовольной отлучки, опоздания и прогулов, учи-
тываются за 6-месячный срок, случаи самоволь-
ной отлучки, опоздания и прогулов учитываются
за месячный срок.
10. Пропущенное по неуважительной причине
рабочее время отмечается, как прогульное, и
оплате не подлежит. Производство удержания из
заработной платы за прогульное время не являет-
ся мерой дисциплинарного взыскания и не ли-
шает администрацию права наложения взыска-
ния согласно настоящей табели.
11. Дисциплинарное взыскание может быть
налоясено не позже месяца со дня обнаружения
проступка.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Общим Отд, Соловьев.
(Т. 12/11—28 г. М 37).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 6 ЯНВАРЯ
1928 г. № 3
об изменении и дополнении «Положения об усло-
виях труда письмоносцев и почтовых агентов в
сельских местностях» и вводного постановления
к этому Положению.
По соглашению с НКПиТ и ВЦСПС, НКТ СССР
постановил: '
1. Впести следующие изменения и дополнения
в утвержденное НКТ СССР 24 августа 1927 г. за
№ 244 «Полоягение об условиях труда письмо-
носцев и почтовых агентов в сельских местно-
стях» («Известия НКТ СССР», 1927 г.. №37— 38) 1 ):
а) Ст. 1 дополнить примечанием 2-м в сле-
дующей редакции:
«Примечание 2. Настоящее Положение
не распространяется на следующих лиц, рабо-
тающих на собственных лошадях: а) на кон-
ных письмоносцев; б) на лиц, занятых пере-
возкой почты. Условия труда ' всех этих лиц
определяются соглашениями их с органами
НКПиТ».
б) Ст. 3 изложить в следующей редакции:
«з. Условия труда письмоносцев и почтовых
агентов регулируются исключительно настоящим
положением и письменными трудовыми догово-
рами, которые заключаются сторонами по прила-
гаемой форме».
в) 2-ю часть ст. 13 исключить.
г) В ст. 14 слова «первою частью ст. 13» за-
менить словами «в ст. 13», а слова «примечание
к ст. 1» заменить словами: «примечание 1 кет. 1».
д) Примечание к ст. 15 изложить в следую-
щей редакции:
«Примечание. Компенсация за заслути,
не относящиеся к личному труду, может быть
включена, по соглашению сторон, в заработ-
ную плату».
е) Утвердить в качестве приложения к ст. 3
Положения прилагаемую «Форму трудового дого-
вора с письмоносцами и почтовыми агентами в
сельских местностях».
2. Во вводной части постановления НКТ СССР
от 24 августа 1927 г. № 245 «об утверждении
Положения об условиях труда письмоносцев и
почтовых агентов в сельских местностях» («Изве-
стия НКТ СССР», 1927 г., № 37—38) слова «НКТ
СССР, по соглашению с ВЦСПС» заменить сло-
вами «НКТ СССР, по соглашению с НКПиТ и
ВЦСПС».
Наркомтруд СССР Шмидт.




При инструкция —■ форма трудового договора
с письмоносцами и почтовыми агентами в сель-
ских местностях.
(Изв. НКТ 27/1—28 г. Л« 4, стр. 51).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№> 51
о мероприятиях по размещению на работу лиц
начальствующего состава РККА, уволенных в
запас, долгосрочный отпуск и вовсе от службы.
Н а р к о м т р у д а м Ооюзнні Республик.
В целях скорейшего размещения на работу в
гражданских учреждениях и предприятиях лиц
начальствующего состава РККА, уволенных *в
запас, долгосрочный отпуск и вовсе от службы,
Народный Комиссариат Труда СССР предла-
гает:
1. Принять меры к немедленному заполнению
всей 3-процентной брони, установленной для лиц
начальствующего состава, во всех государствен-
ных учреждениях и предприятиях, в которых
эта броня еще не заполнена. Заполнение брони
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должно производиться в порядке, предусмотрен-
ном постановлением СНК СССР от 14 сентября
1926 г. (Собр. Зак. СССР 1926 г., № 63, ст. 475) *)
и инструкцией центральной комиссии при СНК
СССР по предоставлению должностей уволенным
лицам начальствующего состава РККА от 14 фев-
раля 1927 г. («Известия НКТ СССР», 1927 г.,
№ 14) 5 ).
2.
  
В случае, если число долясностей, которые
могут быть заменены в счет 3-процентной брони,
окажется недостаточным для размещения на
работу всех безработных лиц начальствующего
состава, — принять меры к скорейшему направле-
нию их на работу по общему спросу, поступаю-
щему на биряш труда.
3. Усилить контроль за правильным примене-
нием действующих узаконений о размещении на
работу лиц начсостава, привлекая администрацию
учреяедений и предприятий к ответственности
как в случаях уклонения от приема на работу
лиц начальствующего состава, так и в случаях
их незаконного увольнения.
Наркомтруд СССР В. Шмидт.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка Труда
Гиндин.
(Т. 9/П— 28 г. № 34).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ И НКСО РСФСР ОТ 17 ЯН-
ВАРЯ 1928 г. №.14/5
о порядке предоставления инвалидам граждан-
ской войны доступных им должностей в государ-
ственных, кооперативных и других общественных
учреждениях и предприятиях, а также смешанных
акционерных обществах.
На основании ст. 3 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 19 октября
1927 года о предоставлении инвалидам граждан-
ской войны преимущественного права на заня-
тие доступных им доляшостей в государствен-
ных, кооперативных п других общественных
учреждениях и предприятиях, а также смешан-
ных акционерных обществах НКТ и НКСО
РСФСР устанавливают нижеследующий поря-
док направления на работу инвалидов граждан-
ской войны:
1. Правом поступления на работу в порядке
постановления СНК РСФСР от 19 октября 1927
года пользуются инвалиды гражданской войны,
имеющие право на социальное обеспечение в по-
рядке положения от 11 октября 1926 года (С. У.
1926 г., № 86, ст. 627) 3 ) и отнесенные Бюро вра-
чебной экспертизы к 4, 5 и 6 группам инва-
лидности, если они уволецы совсем от службы
из РККА по болезни или увечью, полученным
в связи с прохождением военной службы и
подтвержденным соответствующими докумен-
тами.
2. Означенные в ст. 1 настоящей инструкции
инвалиды, по пред'явлешш справки органов
НКСО РСФСР о принадлеяшости данного лица
к инвалидам граязданской войны, регистриру-
ются и берутся на особый учет биржами труда
независимо от стажа работы, при чем органы
НКТ имеют право проверить правильность вы-
дачи этой справки.
3. В целях лучшего определения профессии,
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1493.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 570.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 32.
в которой труд инвалида может быть исполь-
зован наиболее рационально, может произво-
диться врачебное освидетельствование и про-
верка их квалификации, при участии предста-
вителя органа социального обеспечепия.
4. Нижеследующие должности, в случае , их
освобождения в государственных, кооператив-
ных и других общественных предприятиях и
учреждениях, а также смешанных акционерных
обществах, подлежат обязательному замещению
инвалидами гражданской войны при соответ-
ствии их требуемой квалификации: должности
курьеров, табельщиков, почтальонов, продавцов-
в лавках Госспирта, киосках минеральных вод,
табачных нзделпй и периодических изданий,
служителей архивных, музейных и библиотеч-
ных, контролеров кино-клубов и театров, кон-
тролеров участков наружного освещения (если
перечисленные должности не замещаются гор-
служащими).
Примечание. Инвалиды гражданской
войны также имеют право состоять в числе
гарантийных служащих, если они удовлетво-
ряют необходимым для этого требованиям.
5. Должности, перечисленные в п. «б» ст. 82
постановлепия ЦИК и СНК СССР от 29 мая
1925 года («Известия НКТ, 1925 г., № 29) г ), в слу-
чае их незамещения уволенными из РККА п Ф
замещаются в порядке настоящей инструкции
инвалидами гражданской войны.
6. На все прочие доступные для инвалидов
должности, не перечисленные в пп. 4 и 5 на-
стоящей инструкции, инвалиды гражданской
войны посылаются на работу в вышеуказанные
учреждения и предприятия преимущественно
. перед прочими лицами наравне с членами со-
юза, состоящими на учете биржи труда.
7. Все государственные, кооперативные и дру-
гие общественные учреждения и предприятия,
а также смешанные акционерные общества обя-
заны сообщать местным биржам труда, а там,
где их не имеется —камерам инспекторов труда,
сведения об освобождающихся должностях, пе-
речисленных в п.п. 4 и 5 настоящей инструкции,
в следующие сроки: а) за две недели до фак-
тического прекращения работы, если увольне-
ние производится нанимателем с предупреясде-
нием об увольнении за две недели, и б) в день
увольнения, если оно производится без преду-
преждения, но с выдачей выходного пособия,
в случае же расторжения трудового договора
самим заявившимся, биржа труда или камера
инспектора труда извещается об освобождении
долятаости в течение семи дней с момента за-
явления работника об оставлении им работы.
8. Извещения об освободившихся доляшостях
представляются по следующей форме: 1) назва-
ние предприятия, учреждения или хозяйства и
фамилия владельца; 2) точный адрес; з) какие
должности освободились; 4) с какого числа
доляшости свободны; 5) количество освободив-
шихся должностей; 6) оклад по доляшости
и 7) будет ли замещена доляшость кандидатом
нанимателя.
9. Для замещения свободных должностей на-
нимателями, из'явившими желание заместить
перечисленные в пп. 4 и 5 настоящей инструк-
ции доляшости своими кандидатами из числа
инвалидов гражданской войны, устанавливается
-----------------------------------------------
                                                                                                                                         
і
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3-дневный срок. Сведения о замещении этих
доляшостей нанимателями сообщаются бирже
труда в 2-дневный срок по замещении долж-
ности.
Примечание. В случае замещения на-
нимателем свободной должности своим кан-
дидатом, биржа труда вправе потребовать
присылки документов кандидата для провер-




В случае неполучения в установленный
■срок сведений о замещении должности, биржа
труда направляет кандидатов из числа инвали-
дов гражданской войны, состоящих на учете
биржи труда.
11. По получении извещения об освободив-
шейся должности, с указанием на замещение
ее кандидатом биржи труда, последняя заме-
щает ее инвалидами гражданской войны в тече-
ние 7 дней.
12. Если в течение семидневного срока с мо-
мента поступления заявки на биржу труда
последняя не могла заместить освободившуюся
доляшость инвалидом гражданской войны, вслед-
ствие отсутствия кандидата, то ' должность может
■быть замещена лицом, не являющимся инвали-
дом гражданской войны.
13. Указанные в п.п. 7 и 12 порядок и сроки
замещения должности соблюдаются также и
в случае замещения инвалидами гражданской
войны должностей, не замещенных уволенными
из РККА и Ф (ст. 5 настоящей инструкции).
14. Состоящие на особом учете биржи труда
инвалиды граягданской войны посылаются на
работу в порядке очередности регистрации осо-
бого учета на бирже труда й в соответствии
с квалификацией, требуемой нанимателем. Инва-
лид граящанской войны, отказавшийся от пре-
доставляемой ему работы без уважительных
причин, теряет свою очередь и переводится в
очередь инвалидов, как вновь вступающий, а
отказывающиеся вторично —снимаются с учета
(пост. НКТ СССР от 16 'II 1927 г., опублик. в
№ 9 «Известий НКТ СССР») *).
Гражданское право ш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке возмездной и безвозмездной передачи
имущества государственных учреждений и пред-
приятий другим государственным учреждениям
и предприятиям.
В развитие ст. 2 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 11 июня 1926 года об
отчуждении государственного имущества (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г., ст. 305) 2 ) Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляют:
1. Перечисленное в ст. 1 упомянутого поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 11 июня 1926 года имущество, находящееся
в ведении учреяедений и предприятий, состоя-
щих на общесоюзном бюджете, может быть пере-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 353.
8 )См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр. 1125.
15. Во всех заседаниях органов НКТруда и
комитетов бирж труда по вопросам трудового
устройства инвалидов граягданской войны уча-
ствуют с решающим голосом представители
НКСобеса и его местных органов.
16. Проверка правильности посылки и приема
на работу инвалидов гражданской войны возла-
гается на инспекцию труда (в порядке теку-
щего надзора).
17. За несоблюдение предусмотренных насто-
ящей инструкцией правил привлекаются к от-
ветственности в порядке инструкции НКТ,
НК РКИ, НКФ и НКЮ РСФСР от 14 октября
1927 года № 241 («Известия НКТ ССОР» 1927 г.,
М 51) *).
За Наркомтруда РСФСР Новиков.
Наркомсобес РСФСР И. Наговицын.
(В. С. 0. 1/П— 28 г. № 3, стр. 12).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 30 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 351
Во изменение приказа по ВСНХ СССР за Я» 304
от 3 января 1927 г. 2 ) изложить пункт 1-й прика-
за следующим образом:
П. 1. Согласно и. 3 постановления НКТ СССР,
от 4 сентября 1926 г. («Изв. НКТ СССР» № 34) 3 )
допускается включать в сдельные расценки опла-
ту предпраздничных льготных часов с тем, одна-
ко, чтобы об этом было оговорено в коллективном
или трудовом договоре. Поэтому в тех случаях,
•■ельные расценки установлены с учетом
сокращенного рабочего дня в кануны дней еясе-
педельного отдыха и праздничных дней, следует
включать соответствующий пункт в коллектив-
ный договор.
В тех случаях, когда коллективный договор
не разрешает этого вопроса, соответствующая ого-
ворка должна быть сделана в постановлении РКК
при утверждении сдельных расценок, если по-
следние установлены РКК, с учетом сокращенно-
го рабочего дня.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Пом. Нач. АФУ ВСНХ СССР Татарийский.
(Торг. Пр. Г. ЗДІ— 28- г. № 29).
гражданский процесс
даваемо в ведение других государственных учре-
ждений и предприятий возмездно или безвоз-
мездно в следующем порядке:
О в случае передачи имущества учрежденпю
или предприятию того же ведомства — с разре-
шения руководителя ведомства;
2) в случае передачи имущества учреждению
пли предприятию, не входящему в состав дан-
ного ведомства: а) на сумму до 100.000 рублей —
с разрешения руководителя ведомства; б) на
сумму свыше 100.000 рублей, но не свыше
500.000 рублей — с совместного разрешения руко-
водителя ведомства и Народного Комиссара Фи-
нансов Союза ССР; в) на сумму свыше 500.000 руб-
лей — с разрешения Совета Труда и Обороны.
Примечание 1. Руководителям ве-
домств Союза ССР предоставляется право
передоверять принадлежащие им, согласно
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1834.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 381.
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гг. 1 настоящей статьи, права начальникам
центральных управлений и самостоятельных
отделов ведомства.
Примечание 2. Народному Комиссару
Путей Сообщения предоставляется передове-
рять предоставленные ему пунктом 1 настоя-
щей статьи права своим уполномоченным на
железных дорогах, начальникам морских тор-
говых портов, начальникам управлений вну-
тренних водных путей и начальникам окруж-
ных ^управлений шоссейных и грунтовых
дорой
Народным Комиссаром по Военным и Мор-
ским Делам соответствующие права могут
<быть передоверены командующим войсками
округов, а Народным Комиссаром Почт и Те-
леграфов —■ начальникам местных управлений
связи.
2. Порядок передачи учреждениями и пред-
приятиями, состоящими на общесоюзном бюдже-
те, другим государственным учреждениям и пред-
приятиям имущества, не упомянутого в ст. і по-
становления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 11 июня 1926 года, устанавливается по
каждому ведомству Союза ССР руководителем
его по соглашению с Народным Комиссаром Фи-
нансов Союза ССР.
3. Перечисленное в ст. 1 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 11 июня
1926 года имущество, находящееся в ведении го-
сударственных предприятий общесоюзного значе-
ния, действующих на началах коммерческого
(хозяйственного) расчета, может быть передаваемо
другим государственным предприятиям и учре-
ждениям в следующем порядке:
а) правлением предприятия —возмездно, с раз-
решения учреждения, в ведении которого оно со-
стоит, а в отношении имущества, пришедшего
в ветхость иди негодность, самостоятельно;
б) учреждением, в ведении которого пред-
приятие состоит — возмездно или безвозмездно,
с соблюдением установленного специальными за-
конами порядка пз'ятия имущества у пред-
приятия.
Если стоимость передаваемого имущества,
кроме имущества, утратившего свое производ-
ственное • значение, превышает 500.000 рублей
и притом имущество передается предприятию
или учреждению другого ведомства, то на пере-
дачу требуется разрешение Совета Труда и Обо-
роны.
4. На передаваемое в порядке настоящего по-
становления имущество передающим учрежде-
нием или предприятием составляется опись и
производится оценка, согласно правилам, утвер-
ждаемым Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и Народным
Комиссариатом Путей Сообщения.
5. Порядок передачи имущества, находяще-
гося в ведении государственных учреждений, со-
стоящих на республиканском и местном бюдже-
тах, а равно государственных предприятий
республиканского и местного значения, в ведение
других государственных учреждений и предприя-
тий устанавливается законодательством союзных
республик.
6. На суммы, вырученные от передачи иму-
щества, распространяются ст.ст. 15, 16 и 17 поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 11 июня 1926 года.
7. Настоящее постановление не распростра-
няется на передачу имущества государственными
учреждениями и предприятиями государствен-
ным акционерным обществам в оплату их акций.
Указанная передача регулируется положением об
акционерных обществах.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 декабря 1927 г.
(О. 3. С. 12/1—28 г. № 2, ст. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о материальной ответственности членов жилищ-
но-арендных кооперативных товариществ по обя-
зательствам этих товариществ.
На основании постановления Президиума Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР
от 28 сентября 1927 года Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
В целях усиления гражданской ответственно-
сти жилищно-арендных кооперативных товари-
ществ за сохранность арендуемых ими домов и в
дополнение к ст. 11 утвержденного Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров Союза СОР 19 августа 1924 года по-
ложения о жилищной кооперации («Собр. Зак.»
1924 г., № 5, ст. 60) уставами жилищно-аренд-
ных кооперативных товариществ обязательно
устанавливается дополнительная ответствен-
ность членов жилищно-арепдных кооперативных
товариществ по обязательствам этих товариществ
в размере не менее трехкратного и не свыше де-
сятикратного паевого взноса. Ответственность эта
возникает при установлении по суду несостоя-
тельности товарищества или прп ликвидации его.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 января 1928 г.
(Изв. ЦИК ЮІІІ— 28 г. № 35).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении декрета Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 11 октября 1926 года
об авторском праве.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить декрет Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 11 октября 1926 года
(«Собр. Узак.» 1926 г., № 72, ст. 567) г) статьей 7-а
нижеследующего содержания:
«Под небольшими отрывками, перепечатка ко-
торых не считается нарушением авторского пра-
ва, понимаются лишь те, которые по об'ему заим-
ствования из произведений одного и того же ав-
тора не превышают в общей сложности десяти
тысяч типографских знаков для прозы и сорока
строк для стихотворений.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1005.
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Примечание. Из капитальных науч-
ных трудов размером не менее десяти печат-
ных листов допускается перепечатка до со-
рока тысяч типографских знаков».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/11—28 г. № 37).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 23 Кодекса Законов о браке,
семье и опеке.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр.' Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Изложить ст. 23 Кодекса Законов о браке,
семье и опеке в следующей редакции:
«23. При неисполнении изложенных в согла-
шении обязательств заинтересованные лица мо-
гут обратиться в нотариальную контору для по-
лучения исполнительной надписи согласно п. «б»
ст. 47 положения о государственном нотариате».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/11—28 г. № 37).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении статей 2 —4, 9, 16, 47, 48, 50, 58—61,
89—92 положения о Государственном нотариате,
исключении из положения ст.ст. 47-а, 56 и 98 и о
дополнении положения о Государственном нота-
риате статьями 98— 106.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Внести в положение о Государственном нота-
риате РСФСР («Собр. Узак.» 1926 г., № 74,
ст. 576) *) следующие изменения:
1. Статьи 2—4, 9, 16, 47, 48, 50, 58—61 И 89—92
изложить в следующей редакции:
«2. Нотариальное удостоверение сделок и вы-
полнение иных нотариальных функций в посе-
лениях, где не имеется нотариальных контор,
производятся волостными и соответствующими
им исполнительными комитетами, а также сель-
скими советами в пределах постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 26 сентября 1927 года о нотариальных дей-
ствиях волостных (районных) исполнительных
комитетов и сельских советов («Собр. Узак.»
1927 г., № 100, ст. 668 2 )».
«з. При нахождений в одном поселении камеры
народного суда и сельского совета и при отсут-
ствии в селении волостного исполнительного ко-
митета и городского совета народные судьи ис-
полняют нотариальные функции, указанные в
пунктах 2, 4, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20 ст. 9. В случае
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50 —26 г., стр. 1929.
2 ) См. «БіОЛ. Ф. и X. 3.» № 42—27 Г., стр. 1729.
нахождения в одном поселении камеры народ-
ного суда и волостного или соответствующего
ему исполнительного комитета .народный судья
исполняет из вышеуказанных функций только
те, исполнение которых не предоставлено во-
лостному исполнительному комитету.
В некоторых местностях, список которых
утверждается народными комиссариатами юсти-
ции РСФОР и автономных республик по пред-
ставлению губернского или окружного суда, на-
родные судьи исполняют все нотариальные
действия. В этих местностях волостные «исполни-
тельные комитеты и сельские советы, находя-
щиеся в одном поселении с камерой народного
суда, никаких нотариальных функций не произ-
водят».
«4. Регистрация арестов, налагаемых на строе-
ния и право застройки, п выдача залоговых
свидетельств производятся нотариальной кон-
торой по месту нахождения строений и земель-
ных участков, сданных под застройку.
Свидетельства о праве наследования вы-
даются нотариальной конторой по месту откры-
тия наследства (примечание 2 к ст. 431 Граждан-
ского Кодекса РСФСР). Регистрация арестов на.
строения и право застройки, а также выдача
залоговых свидетельств и свидетельств о праве-
наследования, если имущество расположено
в уезде или районе вне того города, где нахо-
дится нотариальная контора, производятся но-
тариальной конторой, расположенной в соответ-
ствующем уездном или районном центре. При
наличии в городе нескольких нотариальных кон-
тор указанные в настоящей статье действия вы-
полняются первой нотариальной конторой.
Если в уезде или районе не имеется государ-
ственных нотариальных контор, то регистрация
арестов, -выдача залоговых свидетельств и сви-
детельств о праве наследования производятся
народным судьей первого участка».
«9. К предметам ведения государственных
нотариальных контор относятся: 1) нотариальное
удостоверение сделок; 2) совершение протестов
векселей; 3) совершение протестов залоговых
свидетельств, выдаваемых товарными складами
(варрантов); 4) совершение морских протестов;
5) засвидетельствование верности копий доку-
ментов и выписок из книг и документов; 6) за-
свидетельствование подлинности подписей на
документах; 7) засвидетельствование- времени
предъявления документов; 8) засвидетельствова-
ние нахождения лица в определенном месте;
9) передача заявлений лиц и учреждений другим
лицам и учреждениям и выдача удостоверенпй
по поводу переданных заявлений; 10) регистра-
ция арестов, налагаемых на строения и право
застройки, а равно изменения и снятия арестов;
11) выдача залоговых свидетельств; 12) хране-
ние документов; 13) принятие в депозит для
передачи по принадлежности предметов обяза-
тельств (денег и ценных бумаг); 14) принятие
денежных сумм для передачи по принадлежно-
сти в оплату по пред'явленным к протесту век-
селям; 15) хранение материалов нотариальных
архивов; 16) оказаппе технических услуг при вы-
полнении нотариальных действий; 17) соверше-
ние переводов с одних языков па другие
и засвидетельствование верности переводов;
18) учиненпе исполнительных надписей на до-
кументах; 19) выдача свидетельств, подтвер-
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«16. Государственные нотариусы и сотруд-
ники государственных нотариальных контор
обязаны соблюдать тайну выполняемых ими
нотариальных действий. Несоблюдение тайны
влечет последствия, предусмотренные ст. 121
Уголовного Кодекса РСФСР».
«47. По заявлению взыскателей нотариаль-
ные конторы делают исполнительные надписи:
1) для взыскания денег на: а) протеетован-
яых векселях; б) соглашениях о размере содер-
жания детям и супругу, заключенных в поряд-
ке, предусмотренном в кодексе законов о браке,
семье и опеке; в) расчетных книжках на зара-
ботную плату; г) счетах за квартирную плату,
просроченную взносом более двух месяцев тру-
дящимися и более семи дней лицами, живу-
щими на нетрудовой доход, при отсутствии су-
дебного спора о размере квартирной платы,
а также на счетах на просроченные взносом пла-
тежи за ■ коммунальные услуги (воду, канализа-
цию, освещение, газ); д) документах органов
государственного страхования о взыскании стра-
ховых премий по обязательному неокладному
страхованию; е) обязательствах, выданных кас-
сам взаимопомощи профессиональных союзов их
членами; ж) диспаше, законченной и не оспо-
ренной в течение срока, указанного в ст. 13 по-
становления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 27 июля 1926 года о диспашерах, о по-
рядке составления диспаш и морских протестах
.«Собр. Зак.» 1926 г., № 57, ст. 416 *); 1927 г.,
№ 19, ст. 215) 2 );
2) для взыскания денег или для осуществле-
ния возврата и передачи имущества по нота-
риально удостоверенными сделкам;
3) о выселениях лиц, живущих на нетрудо-
вые доходы, из занимаемых ими помещений за
невзнос квартирной платы, при отсутствии су-
дебного спора о ее размере, в течение семи дней
после сроков, установленных законом о квар-
тирной плате.
Примечание. При заявлении об у.чи-
нении исполнительной надписи о взыскании
с должника просроченной квартирной нлаты
в порядке п. «г» первой части настоящей
статьи заявитель представляет, кроме неопла-
ченных счетов, копию письменного предупре-
ждения жильцу о взносе в установленный
срок квартирной нлаты с распиской жильца
в получении означенного предупреждения или
с отметкой милиции или домоуправления об
отказе жильца выдать указанную расписку».
«48. Исполнительные надписи не учиня-
ются: 1) еслп требование обращено к го-
сударственному учреждению, государствен-
ному предприятию пли профессиональной орга-
низации, за исключением случаев, когда это
требование основано на протестованном векселе;
2) если со дня наступления срока требования
прошло более шести месяцев; 3) если для уста-
новления права на взыскание необходимо пред-
ставление дополнительных доказательств; 4) если
ответственность должника не явствует из самого
текста представленных документов; 5) если
исполнение обязательства, на котором основано
требование, поставлено в самом документе в за-
висимость от условий, наступление которых
должно быть доказано».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»-М 39—26 г., стр. 1545
И 1546.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 842.
«50. Исполнительная надпись учиняется на
самом документе. При недостатке места надпись
делается на отдельном пришитом и припечатан-
ном листе с тем, чтобы начало исполнительной
надписи приходилось на самом документе. Под-
линный документ с исполнительной надписью
по занесении в реестр выдается взыскателю, а
копия с документа и надписц оставляется в де
лах нотариальной конторы».
«58. Нотариальные конторы принимают за-
явления капитанов судов о наличии общей или
частной аварии, о предполагаемой частной
аварии или о происшедшем столкновении судов,
делаемые в порядке ст.ст. 14 и 20 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
27 июля 1926 года о диспашерах, о порядке
составления диспаш и о морских протестах
(«Собр. Зак.» 1926 г., № 57, ст. 416; 1927 г., № 19,
ст. 215)».
«59. На основании заявления капитана и дан-
ных судового ясурнала (ст. 15 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
27 июля 1926 года), а также опроса самого ка-
питана и, по возможности, не менее двух лиц
командного состава и . двух лиц- судовой коман-
ды нотариальная контора составляет акт о мор-
ском протесте».
«60. Акт о морском протесте отмечается
в реестре и остается в делах нотариальной кон-
торы, а копия акта выдается заявителю или
уполномоченному лицу».
«61. О сделанном капитаном судна заявлении
об аварии или о столкновении судов нотариаль-
ная контора немедленно уведомляет правление
порта и местную товарную биржу, еслп таковая
имеется».
«89. В случаях, указанных в ст. 114 Граждан-
ского Кодекса, должник может представить при-
читающиеся с него денежные суммы и ценные
бумаги в нотариальную контору».
«90. При представлении в нотариальную кон-
тору денег и ценных бумаг должник обязан
указать: а) наименование и адрес внося-
щего; б) наименование и последний известный
адрес лица, для которого внесены предметы
обязательства; в) основание и расчет, по кото-
рому делается взнос; г) причины невозможности
непосредственного исполнения обязательств».
«91. Нотариальная контора, не входя в про-
верку основания взноса, принимает деньги или
ценные бумаги и вносит их в местный финан-
совый отдел в свой депозит. Внес&ему в депо-
зит выдается квитанция о взносе, а по его
просьбе, может быть учинена надпись и на пред-
ставленном им документе, по которому вносится
платеж».
                
*
«92. Одновременно нотариальная контора
об'являет о сделанном взносе кредитору и по
явке последнего выдает ему деньги или ценные
бумаги непосредственно из кассы нотариальной
конторы, предварительно проверив его самолич-
ность, или распоряжается о выдаче денег или
ценных бумаг из финансового отдела. Если
место жительства кредитора неизвестно, то он
вызывается посредством публикации».
II. Статьи 4 7-а, 56 и 98 исключить.
III. Дополнить положение .о Государственном
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Нотариальная контора по месту откры-
тия наследства (примечание 2 к ст. 431 Граждан-
ского Кодекса и ст. 4 настоящего полоясения)
выдает по просьбе заинтересованных лиц по
истечении шестимесячного срока, указанного
в ст.ст. 430 и 433 Граясданского Кодекса, свиде-
тельство о переходе наследственного имущества
к соответствующим лицам и учреясдениям.
В свидетельстве указывается, в каких долях и
кто именно является наследником по всему
наследственному имуществу. Свидетельства о
праве наследования выдаются заинтересованным
лицам лишь по представлении ими квитанций
о взносе или рассрочке причитающегося с них
наследственного налога.
99. Соответствующее свидетельство выдается
и наследникам по завещанию в случае их о том
просьбы.
100. Нотариальная контора сообщает в мест-
ный губернский финансовый отдел о заявленном
ходатайстве о выдаче свидетельства о Праве




101. Нотариальная контора производит по
просьбе заинтересованных лиц в порядке обес-
печения доказательств допрос свидетелей, осмотр
на месте и экспертизу, если представление этих
доказательств сделается впоследствии невозмож-
ным или весьма затруднительным.
102. Нотариальная контора не может произ-
водить обеспечения доказательств по делу, на-
ходящемся уже в производстве суда.
103. При обеспечении доказательств нота-
риальная контора применяет порядок, преду-
смотренный в главах XV и XVI Гражданского
Процессуального Кодекса. К участию в производ-
стве вызываются обе стороны. Обеспечение до-
казательств может производиться нотариусом
без вызова одной из сторон лишь в случаях, не
терпящих отлагательства, или в случае, когда
нельзя определить, к кому впоследствии может
быть пред'явлен иск.
104. Все . сборы и расходы по обеспечению
доказательств, в том числе и путевые на выезд
нотариуса, вносятся при просьбе об обеспече-
нии доказательств.
105. Принятие нотариальной конторой к про-
изводству обеспечения доказательств не подле-
жит обжалованию. На отказ в обеспечении до-
зательств может приноситься жалоба к народ-
ному судье по месту производства обеспечения
доказательств.
Глава XXIV.
Инструкции к положению о Госу-
дарственном нотариате.
106. Издание инструкций и циркуляров по
применению настоящего положения возлагается
на Народный Комиссариат Юстиции РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 9/П— 28 г. № 34).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 12 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 12
о дополнении циркуляра НКЮ № 180 1926 г. *),
Всем Краевым, Обл. и Губ. Судам.
В виду возникающих на практике вопросов.
НКЮ раз'ясняет, что органы, производящие взы-
скания в порядке «положения о взимании нало-
гов», производят эти взыскания и в тех случаях,
когда взыскание обращается на вклады в кре-
дитных учреяедениях на основании судебного
приказа нарсуда (ст. 21 полож. о взимании нало-
гов), и передавать взыскания по этим судебным
приказам органам, исполняющим судебные реше-
ния (судисполпители, милиция), они не должйъгі
Наркомюст РСФСР и Прокурор
Республики Курский.
Чл. Колл. НКЮ РСФСР Осипович.
(Е. С. Ю. 24/1—28 г. № 3, стр. 95).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 11 ЯНВАРЯ 1928 г-
№ 9
об участии в судебных делах губернских страхо-
вых касс социального страхования.
Всем Краевым, Обл. и Губ. Судам.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает
для руководства судебных мест следующие пра-
вила по делам с участием губернских страховых
касс социального страхования:
1. Суды посылают в порядке ст. 172 ГПК уве-
домления о дне слушания дел, касающихся инте-
ресов органов социального страхования, в мест-
ные губернские страховые кассы.
2. В виду того, что все страховые кассы яв-
ляются органами единого Главсоцстраха РСФОР,
для пред'явления местной губернской страховой
кассой исков или возраясений по искам, касаю-
щихся пенсий, выдапных другой страховой кас-
сой, не требуется представления доверенности ог
этой последней кассыГ
Наркомюст РСФСР и Прокурор
Республики Курский.
Чл. Колл. НКЮ РСФСР Осипович.
(Е. С. Ю. 24/1—28 Г. № 3, Стр. 95).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И ВЕРХСУДА РСФСР ОТ
12-ЯНВАРЯ 1928 г. № 10/1
о разрешении вопросов в примирительно-кон-
фликтных комиссиях.
Всем Краевым, Главным, Област-
ным, Губернским, Окружным Судам
и Прокурорам.
В целях установления однообразного надзора
за примирительно-конфликтными комиссиями по
ягилищным делам, состоящими при городских и
районных советах, предлагается принять к руко-
водству:
1. В компетенцию примирительно-конфликт-
ных комиссий входит исключительно разрешение
вопросов, точно определенных в ст. 3 постановле-
ния ВЦИК и СНК от 7 марта ѵ 1927 г. («С. У.»
1927 г., Л? 25, ст. 167) 2 ), и никакие расширения,
пределов компетенции комиссий недопустимы.
2. Постановления примирительно-конфликт-
ных комиссий, противоречащие существующим
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46-
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законам, а равно вынесенные по вопросам, не
относящимся к ведению комиссии, должны быть
приостановлены прокурорским надзором, а по





Поступившие в нарсуд, по протесту проку-
рора, дела из примирительно-конфликтных комис-
сий рассматриваются судом по существу, с со-
блюдением общих правил искового производства
в суде первой инстанции (с вызовом сторон и с
извещением прокурора, с правом обжалования
и т. п.).
4. В целях устранения волокиты и для испол-
нения постановлений примирительно-конфликт-
ных комиссий принудительным порядком предо-
ставить заинтересованной стороне право в случае
надобности обратиться в нарсуд с просьбой о вы-
Уголовное право ш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении главы девятой, дополнении ст. 28
и изменении примечания 2 к ст. 53° Уголовного
Кодекса РСФСР.
На основании ,ст. 11 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров 1 Союза ССР от 27 июля 1927 года
о введении в действие положения о воинских
преступлениях («О. Зак.» 1927 г., № 50, ст. 504) г )
и применительно к ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. У зак,» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляю т:
1. Взамен ст.ст. 193 1—193 19 Уголовного Кодекса
РСФСР ввести статьи положения о воинских пре-
ступлениях от 27 июля 1927 года («Собр. Зак.»
1927 г., № 50, ст. 505), наименовав их соответ-
ственно статьями 193 1 —193 31 и изложив главу




193 1 . Воинскими преступлениями признаются
направленные против установленного порядка не-
сения военной службы преступления, совершен-
ные военнослужащими и военнообязанными за-
паса Рабоче-Крестьянской Красной Армии во вре-
мя состояния тех и других в рядах Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, а также гражданами,
состоящими в особых, образуемых в военное вре-
мя, командах для обслуживания тыла и фронта.
Воинскими преступлениями признаются также
преступления строевого состава особых воору-
женных отрядов (резервов) Народного Комисса-
риата Путей Сообщения, направленные против
установленного порядка несения службы.
Примечание. Соучастие в воинских
преступлениях лиц, не упомянутых в настоя-
щей статье, влечет за собой ответственность по
соответствующим статьям главы IX настоя-
щего Кодекса.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1658.
даче ей исполнительного листа, каковая просьба,
разрешается судом применительно к правилам. .
изложенным в 201 —203 ст.ст. УПК.
Замнаркомюст РСФСР и Ст. Пом.
Прокурора Республики Крыленко.
Председатель Верхсуда РСФСР Стучка.
(Е. С. 10. 24/1—28 Г. № 3, стр. 95).
УзбССР
Опубликовано:
— Постановление ЦИК п СНК УзбССР от
13 декабря 1927 г. о государственном
нотариате УзбССР (С. У. Уз. ог 26/ХІІ-—





а) Неисполнение отданного в порядке
службы приказания влечет за собой лишение сво-
боды со строгой изоляцией или без таковой на
срок до 2 лет.
б) То же деяние, при наличии смягчающих об-
стоятельств, влечет за собой применение правил
дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
в) То же деяние, совершенное группой лиц ли-
бо в боевой обстановке, или имевшее особо тяже-
лые последствия, влечет за собой лишение свобо-
ды со строгой изоляцией на срок не ниже одного
года.
г) То же деяние, .совершенное в боевой обста-
новке и имевшее вредные для боевых действий
последствия, влечет за собой высшую меру со-
циальной защиты.
193 3 . а) Оказание сопротивления лицу, испол-
няющему возложенные на него обязанности іш
военной службе, влечет за собой лишение свобо-
ды со строгой изоляцией или без таковой на срок,
до з лет.
б) То же деяние, совершенное группой лиц
или сопряженное с насилием либо применением
оружия, или совершенное в боевой обстановке,
влечет за собой лишение свободы со строгой изо-
ляцией на срок не ниже 3 лет.
в) Деяние, предусмотренное пунктом «б» на-
стоящей статьи, при наличии отягчающих об-
стоятельств, влечет за собой высшую меру со-
циальной защиты.
193*. а) Принуждение лица, находящегося при
исполнении обязанностей - по военной службе, к
нарушению этих обязанностей влечет за собой
лишение свободы со строгой изоляцией на срок
не ниже одного года.
б) То же деяние, совершенное группой лиц
или сопряжепное. с насилием либо применением
оружия, или совершенное в боевой обстановке,
влечет за собой лишение свободы со строгой изо-
ляцией на срок не ниже 5 лет.
в) Деяние, предусмотренное пунктом «б» на-
стоящей статьи, п/ри наличии отягчающих об-
стоятельств, влечет за собой высшую меру со-
циальной защиты.,
193 5 . а) Оско/рбление насильственным дей-
ствием подчиненным начальника или младшим
старшего при пополнении, хотя бы одннм из них,
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лишение свободы без строгой изоляции на срок
не ниже 6 месяцев.
б)
  
Оскорбление, нанесенное при тех же усло-
виях на словах или ненасильственным действием,
влечет за собой лишение свободы без строгой изо-
ляции на срок до 6 месяцев.
в) Деяние, предусмотренное пунктом «б» на-
стоящей статьи, при наличии смягчающих об-
стоятельств, влечет за собой применение правил
.дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
г) Те же деяния, учиненные при тех же усло-
виях начальником в отношении подчиненного
или старшим в отношении младшего, влекут за
собой ответственность на тех же основаниях.
193". а) Оскорбление в случае, когда оскорби-
тель и оскорбленный принадлежат к числу лиц,
упомянутых в ст. 193\ но не состоят между собой
в отношениях подчиненности или старшинства,
и когда притом хотя бы один из них находился
при исполнении обязанностей по военной службе,
влечет за собой лишение свободы без строгой
изоляции на срок до 1 года.
б) То же деяние, при наличие смягчающих об-
стоятельств, влечет за собой применение правил
дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
193 7 . а) Самовольное оставление части или ме-
ста службы, если отсутствие продолжалось свыше
« суток, а во время кампаний во флоте, маневров,
учебных, краткосрочных, повторительных и пове-
рочных сборов — свыше 2 суток, влечет -за собой
лишение свободы без строгой изоляции на срок
до 1 года..
б) Самовольное оставление части или места
службы с намерением длительно или вовсе укло-
ниться от несения обязанностей по военной
службе, хотя бы отсутствие из части или с места
•службы продолжалось менее 6 (2) суток, влечет
за собой ту же меру социальной защиты.
в) Деяния, предусмотренные пунктами «а» и
«б» настоящей статьи, совершенные во второй
раз и более чем два раза, а равно совершенные
в-воениое время, хотя бы в первый раз, влекут
за собой лишение свободы со строгой изоляцией
или без таковой на срок не ниже шести месяцев
•с конфискацией имущества или без таковой.
г) Деяния, предусмотренные пунктами «а» и
«б» настоящей статьи, совершенные в военное
время, при наличии особо отягчающих обстоя-
тельств, влекут за собой высшую меру социаль-
ной защиты с конфискацией имущества.
д) Деяния, предусмотренные предыдущими
пунктами настоящей' статьи, совершенные лица-
ми среднего, старшего, кьісшего и младшего сверх-
срочной службы начальствующего состава, влекут
за собой лишение свободыѴсо строгой изоляцией
на срок не ниже двух лет, )а во военное время —
высшую меру социальной з'ащиты с конфиска-
цией имущества.
е) Деяния, предусмотренные пунктом «а» на-
стоящей статьи, совершенные 1 , в мирное время,
хотя бы лицом начальствующего состава, при на-
личии особо смягчающих обстоятельств, если при-
том самовольное отсутствие продолжалось не бо-
лее 12 (4) суток, влекут за собой \ применение пра-
вил дисциплинарного устава Рабфче-Крестьянской
Красной Армии.
                        
1
Примечание. К самовольному оставле-
нию части пли места службы в4> время указан-
ных в пункте «а» настоящей статьи сборов
приравнивается оставление части или места
службы во время специальных сборов, устано-
вленных для начальствующего состава запаса
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
193 8 . а) Самовольное оставление части или ме-
ста службы без намерения длительно или вовсе
уклониться от несения обязанностей по военной
службе, если отсутствие продолжалось не более
б (2) суток, в первый и второй раз влечет за
собой применение правил дисциплинарного устава
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
б) То же деяние, совершенное в третий раз,
влечет за собой меры социальной защиты, пред-
усмотренные соответственно пунктами «а», «в»
и «г» ст. 193 7 .
в) То же деяние, совершенное в четвертый раз
и более чем четыре раз, влечет за собой меры
социальной защиты, предусмотренные соответ-
ственно пунктами «в» и «г» ст. 193 7 .
г) То же деяние, совершенное лицом среднего,
старшего, высшего или младшего сверхсрочной
службы начальствующего состава более чем одно-
кратно, влечет за собой меру социальной защиты,
предусмотренную пунктом «д» ст. 193 7 .
Примечание. Предусмотренное настоя-
щей статьей самовольное оставление части
или места службы, совершенное хотя бы в
первый раз, влечет за собой меры социаль-
ной защиты, предусмотренные соответствен-
но пунктами «а», «б», «в», «г» или «д» ст. 193 7 .
если тем же лицом ранее было совершено
деяние, предусмотренное пунктами «а», «б»,
«в», «г» или «д» ст. 193 7 .
193". а) Самовольное оставление части или места
службы в боевой обстановке влечет за собой выс-
шую меру социальной защиты с конфискацией
имущества.
б) То же деяние, при наличии смягчающих
обстоятельств, влечет за собой лишение свободы
со строгой изоляцией на срок не ниже -3 лет
с конфискацией имущества или без таковой.
193 10 . а) Неявка в срок без уважительных при-
чин на службу при переводе, назначении, из ко-
мандировки, а равно из отпуска влечет за собой
ответственность на основаниях, установленных
СТ.СТ. 193 7 , 193 8 И 193°.
б) Неявка в срок без уважительных причин на
сборы, установленные для военнослужащих пере-
менного состава территориальных частей Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, военнослужащих,
проходящих действительную военную службу
вневойсковым порядком, и военнослужащих, со-
стоящих в долгосрочном отпуску, влечет за со-
бой ответственность на тех же основаниях.
193 11 . а) Невыполнение военнослужащими пе-
ременного состава кавалерийских территориаль-
ных частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии
обязанности привода собственных лошадей, при-
писанных к указанным частям, влечет за собой
лишение свободы на срок до 6 месяцев.
б) То же деяние, при наличии смягчающих об-
стоятельств, влечет за собой применение правил
дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
193 12 . а) Уклонение от выполнения обязанно-
стей военной службы путем причинения себе ка-
кого-л7*.бо повреждения, или путем симулчции бо-
лезни, пли путем подлога документов либо иного
обмана влечет за собой лишение свободы со
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б)
 
То же деяние, совершенное в военное вре-
мя или в боевой обстановке, влечет за собой выс-




Деяние, предусмотренное пунктом «б» на-
стоящей статьи, при наличии смягчающих обстоя-
тельств, влечет за собой лишение свободы со
строгой изоляцией на срок не ниже 3 лет с кон-
фискацией имущества.
193 13 . Уклонение от несения обязанностей
военной службы, в частности под предлогом ре-
лигиозных или иных убеждений, при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных дру-
гими статьями настоящего Кодекса, влечет за со-
бой меры социальной защиты, предусмотренные
ст. 193 8 .
193". а) Противозаконное отчуждение, залог
или передача в пользование выданных для вре-
менного или постоянного пользования предметов
казенного обмундирования и снаряжения (лро-
мотание), умышленное уничтожение или повре-
ждение этих предметов, а равно нарушение пра-
вил их хранения влечет за собой лишение сво-
боды без строгой изоляции на срок до 1 года.
б) Те же деяния, при наличии смягчающих
обстоятельств, влекут за собой применение пра-
вил дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
в) Те же деяния, учиненные в отношении вы-
данных для служебного употребления холодного
или огнестрельного оружия, патронов и средств
передвижения, влекут за собой лишение свободы
без строгой изоляции на срок до 3 лет.
г) Деяния, предусмотренные пунктом «а» на-
стоящей статьи, совершенные в военное время
или в боевой обстановке, влекут за собой лише-
ние свободы со строгой изоляцией или без тако-
вой на срок не ниже 1 года.
д) Деяния, предусмотренные пунктом «в» на-
стоящей статьи, совершенные в военное время
или в боевой обстановке, влекут за собой лише-
ние свободы со строгой изоляцией или без тако-
вой на срок не ниже 3 лет, а при отягчающих об-
стоятельствах — высшую меру социальной за-
щиты.
Примечание. Лица, принявшие упомя-
нутые в настоящей статье предметы, заведо-
мо для них незаконно отчуждаемые, заклады-
ваемые либо передаваемые в пользование или
на хранение, подлежат ответственности, как
соучастники.
193 15 . а) Нарушение уставных правил кара-
ульной или конвойной службы и изданных в раз-
витие этих правил распоряжений влечет за со-
бой лишение свободы без строгой изоляции на
срок до 6 месяцев.
б) То же деяние, при наличии смягчающих об-
стоятельств, влечет за собой применение правил
дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
в) Нарушение уставных правил караульной
службы, совершенное в караулах при складах
оружия, огнестрельных припасов и взрывчатых
веществ, а равно в иных караулах, имеющих
особо важное государственное или военное зна-
чение, влечет за собой лишение свободы со стро-
гой изоляцией или без таковой на срок до 1 года.
г) Нарушение уставных правил караульной
или конвойной службы, сопровождавшееся на-
ступлением вредных последствий, в предупреж-
дение которых установлен данный караул или
конвой, влечет за собой лишение свободы со стро-
гой изоляцией на срок не ниже 1 года.
д) Деяния, предусмотренные пунктами «в» и
«г» настоящей статьи, совершенные в' боевой об-
становке, влекут за собой лишение свободы со
строгой изоляцией на срок не ниже 3 лет, а при
наличии отягчающих обстоятельств — высшую,
меру социальной защиты.
193". а) Нарушение лицом, входящим в су-
точный наряд части (кроме караула), уставных
правил внутренней (вахтенной) службы влечет за
собой лишение свободы без строгой изоляции на
срок до 6 месяцев.
б) То же деяние, при наличии смягчающих об-
стоятельств, влечет за собой применение правил
дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
в) То же деяние, если оно сопровождалось
вредными последствиями, предупреждение кото-
рых входило в обязанность данного лица, влечет
за собой лишение свободы без строгой изоляции
на срок до 2 лет.
г) То же деяние, совершенное в военное вре-
мя или в боевой обстановке, влечет за собой ли-
шение свободы со строгой изоляцией на срок не
ниже 1 года.
д) Деяние, предусмотренное пунктом «г» на-
стоящей статьи, при наличии смягчающих обсто-
ятельств, влечет за собой лишение свободы со
строгой изоляцией или без таковой на срок до
з лет.
193 17 . а) Злоупотребление властью, превыше-
ние власти, бездействие власти, а также халат-
ное отношение к службе лица начальствующего
состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
если деяния эти совершались систематически ли-
бо из корыстных соображений или иной личной
заинтересованности, а равно если они имели сво-
им последствием дезорганизацию вверенных ему
сил либо порученного ему дела, или разглашение
военных тайн, или иные тяжелые последствия,
или хотя бы и не имели означенных послед-
ствий, но заведомо могли их иметь, или были со-
вершены в военное время либо в боевой обста-
новке, влекут за собой лишение свободы со стро-
гой изоляцией или без таковой на срок не ниже
6 месяцев.
б) Те же деяния, при наличии особо отягчаю-
щих обстоятельств, влекут за собой высшую ме-
ру социальной защиты.
в) Те же деяние, при отсутствии признаков,
предусмотренных пунктами «а» и «б» настоя-
щей статьи, влекут за собой применение правил
дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
193 18 . а) Действия и распоряжения начальни-
ка, препятствующие использованию подчиненны-
ми ему военнослужащими (или их семьями)
льгот и преимуществ, установленных для воен-
нослужащих Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
и их семей, влекут за собой лишение свободы
без строгой изоляции на срок до 1 года.
б) Те же деяния, при наличии смягчающих
обстоятельств, влекут за собой применение пра-
вил дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
в) Те же деяния, совершаемые ■ систематиче-
ски, или из соображений корыстных, или иной
личной заинтересованности, влекут за собой ли-
шение свободы со строгой изоляцией на срок
не ниже 1 года.
193 19 . Противозаконное использование- началь-
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•самому начальнику, его семье или другим лицам,
влечет за собой лишение свободы без строгой
изоляции на срок до (5 месяцев.
193 го . а) Сдача неприятелю начальником вве-
ренных ему военных сил, оставление неприяте-
лю, уничтожение или приведение в негодность
начальником вверенных ему укреплений, воен-
ных кораблей, военно-летательных аппаратов, ар-
тиллерии, военных складов н других средств ве-
дения войны, а равно непринятие начальником
надлежащих мер к уничтожению или приведе-
нию в негодность перечисленных средств веде-
ния войны, когда им грозит непосредственная
••опасность захвата неприятелем и уже использо-
ваны все способы сохранить их, если указанные
в настоящей статье действия совершены в це-
лях способствования неприятелю, влекут за со-
•бой высшую меру социальной защиты с конфи-
скацией имущества.
б) Те же действия, совершенные не в целях
способствования неприятелю, но вопреки воен-
ным правилам, влекут за собой лишение свобо-
ды со строгой изоляцией на срок не ниже з лет,
а при наличии отягчающих обстоятельств — выс-
шую меру социальной защиты с конфискацией
имущества.
193 21 . а) Самовольное отступление начальника
. ют данных ему для боя распоряжений, в целях
способствования неприятелю, влечет за собой
высшую меру социальной защиты с конфиска-
цией имущества.
б) То же деяние, совершенное не в целях спо-
собствования неприятелю, но вопреки военным
правилам, влечет за собой лишение свободы со
■строгой изоляцией на срок не ниже 3 лет, а при
наличии особо отягчающих обстоятельств — выс-
шую меру социальной защиты.
193". Самовольное оставление поля сражения
во время боя, сдача в плен, не вызывавшаяся
■боевой обстановкой, или отказ во время боя дей-
ствовать оружием, а равно переход на сторону
леприятеля, влекут за собой высшую меру соци-
альной защиты с конфискацией имущества.
193 23 .
 
Оставление погибающего военного кора-
бля командиром, не выполнившим до конца сво-
их служебных обязанностей, а равно лицами
команды корабля без надлежащего на то распо-





неприятельским армиям и контрреволюционным
-организациям, а равно похищение пли собирание
•с целью передачи сведений о вооруженных си-
лах и об обороноспособности Союза ССР влекут
за собой лишение свободы со строгой изоляцией
на срок не ниже 5 лет с конфискацией имуще-
ства или без таковой, а в тех случаях, когда шпи-
онаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые по-
следствия для интересов Союза ССР, — высшую
меру социальной защиты с конфискацией иму-
щества
193 25 . а) Разглашение являющихся специаль-
но охраняемой тайной сведений о вооруженных
■силах и об обороноспособности Союза ССР (поста-
новление Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 27 апреля 1926 года, ст.ст. ■ 1 —6, «Собр.
Зак. Союза ССР», 1926 г., № 32, ст. 213) *) влечет
за собой лишение свободы со строгой изоляцией
на срок не ниже 1 года.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3» № 20—26 г., стр. 823
:И № 23, стр. 1002.
б) То же деяние, если оно повлекло или заве-
домо могло повлечь особо тяжелые последствия,
влечет за собой высшую меру социальной защи-
ты с конфискацией имущества.
в) Разглашение военных сведений, не подле-
жащих оглашению, но не являющихся специаль-
но охраняемой тайной, влечет за собой лишение
свободы со строгой изоляцией или без таковой
на срок до 1 года.
г) Деяние, предусмотренное пунктом «в» на-
стоящей статьи, при наличии смягчающих обсто-
ятельств, влечет за собой применение правил
дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
193 26 . Сношения путем переписки или други-
ми способами во время войны с лицами, принад-
лежащими к составу неприятельской армии или
проживающими на неприятельской территории
либо в местностях, занятых войсками неприяте-
ля, влекут за собой лишение свободы со строгой
изоляцией или без таковой на срок до трех лет.
193 27 . а) Похищение на поле сражения вещей,
находящихся при убитых и раненых (мародер-
ство), влечет за собой лишение свободы со стро-
гой изоляцией на срок не ниже трех лет.
б) То же деяние, при наличии отягчающих об-
стоятельств, влечет за собой высшую меру соци-
альной защиты с конфискацией имущества.
193 28 . Разбой, грабеж, противозаконное унич-
тожение имущества и насилие, а равно противо-
законное отобрание имущества под предлогом
военной необходимости, совершаемые по отноше-
нию к населению в районе военных действий,
влекут за собой лишение свободы со строгой изо-
ляцией на срок не ниже 3 лет, с конфискацией
имущества или без таковой, а при наличии отяг-
чающих обстоятельств — высшую меру социаль-
ной защиты с конфискацией имущества.
193 2В . а) Дурное обращение с пленными,
имевшее место неоднократно или сопряженное
с особой жестокостью, или направленное против
больных и раненых, а равно небрежное исполне-
ние обязанностей в отношении указанных боль-
ных и раненых лицами, на которых возложены
их лечение и попечение о них, влечет за собой
лишение свободы без строгой изоляции на срок
до 3 лет.
б) Дурное обращение с пленными без указан-
ных ? отягчающих обстоятельств, влечет за собой
применение правил дисциплинарного устава Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии.
193 30 . Ношение в районе военных действий
знаков Красного Креста или Красного Полумеся-
ца лицами, не имеющими на то права, а равно
отдача начальником распоряжения о ношении
их упомянутыми лицами, влечет за собой лише-
ние свободы без строгой изоляции на срок до
1 года.
193 31 . Злоупотребление в военное время фла-
гами или знаками Красного Креста и Красного
Полумесяца или окраской, присвоенной транс-
портным средствам санитарной эвакуации, вле-
чет за собой лишение свободы без строгой изо-
ляции на срок до 1 года.
2. Дополнить ст. 28 Уголовного Кодекса РСФСР
примечанием 2 следующего содержания:
«Примечание 2. В военное время при-
говор, осуждающий военнослужащего к лише-
нию свободы, может быть по определению су-
да, вынесшего приговор, отсрочен исполнени-
ем до окончания' военных действий с тем, что
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3.
 
Примечание 2 к ст. 58° Уголовного Кодекса
РСФСР изложить следующим образом:
«Примечание 2. В отношении шпио-
нажа лиц, упомянутых в ст. 193 1 настоящего
Кодекса, сохраняет силу ст. 193 24 того же Ко-
декса».
4. Ст.ет. 193 1—193 31 Уголовного Кодекса
РСФСР считать вступившими в силу по исте-
чении месячного срока со дня получении на ме-
сте № 50 «Собрания Законов и Распоряжений
Рабоче-Крестьянского Правительства Союза ССР»
за 1927 год.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 января 1928 г.
(Изв. ЦИК, 5/П— 28 г. № 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
■;6 изменении ст. 1 положения о воинских пре-
ступлениях.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить часть вторую ст. 1 положения о
воинских преступлениях от 27 июля 1927 года
(Собр. Зак. Союза ОСР 1927 г., № 50. ст. 505) ')
в следующей редакции:
«Воинскими преступлениями признаются так-
же направленные против установленного поряд-
ка несения службы преступления строевого со-
става особых вооруженных отрядов (резервов)
Народного Комиссариата Путей Сообщения и
личного состава военизированной охраны пред-
приятий и сооружений, имеющих особое госу-
дарственное значение».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 декабря 1927 г.
(О. 3. С. 16/1—28 г. № 3, ст. 22).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
'Об изменении статьи 36 Уголовного Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 11 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1927 года
о введении в действие положения о воинских пре-
ступлениях («Собр. Законов Союза ССР» 1927 г.,
ЛѴ» 50, стр. 504) г ) и применительно к статье 2 по-
становления 2 сессии Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета X созыва о по-
рядке изменения кодексов («Собр. Узак.» 1923 г.,
№ 54, ст. 530)_ Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Изложить второй абзац статьи 36 Уголовного
Кодекса РСФСР в следующей редакции:
«Удаление из пределов данной местности с
обязательным поселением в иных местностях мо-
жет быть применяемо судом лишь в случаях при-
влечения к ответственности за преступления,
предусмотренные статьями 58" —58 14 , п. «а» 1 ч.
59". 59 3 , 59 7 , 59 8 , 59 9 , 59 12 . 2 Ч. 74, 104, 107, 129.
') См. «Вюл. Ф. ТІ X, 3.» Л"» 40 —27 г., стр. 1658.
155, П.П. «В» И «Д» 162. 2 Ч. 164, 3 Ч. 165, 166.
167, 193 24 и 193 м ».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 8/П— 28 г. № 33).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием ст. 105 Уголовно-Про-
цессуального Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) 'Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Дополнить ст. 105 Уголовно-Процессуального
Кодекса РСФСР примечанием в следующей редак-
ции:
«Примечание. Народному Комиссариату
Юстиции РСФСР предоставляется право про-
дления для отдельных местностей РСФСР при
наличии исключительных условий установлен-,
ного настоящей статьей предельного срока
производства дознаний до трех месяцев».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 12/11—28 г. № 37).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 27 и 108 Уголовно-Процес-
суального Кодекса РСФСР.
і На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от. 27 июля 1927 года о
введении в действие положения о воинских пре-
ступлениях («Собр.. Зак.» 1927 г., № 50, ст. 504) *)
и применительно к с*ітье 2 постановления 2 сес-
сии Всероссийского ТДентрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляют:
1. Изложить статью 27 Уголовно-Процессуаль-
ного Кодекса РСФСР в следующей редакции:
«27. Ведению военных трибуналов подлежат
дела, перечисленные в статье 8 положения о воен-
ных трибуналах и военной прокуратуре, в редак-
ции постановления Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров Сою-
за СОР от 27 июля 1927 года о введении в дей-
ствие положения о воинских преступлениях
(«Собр. Зак.» 1927 г.. № 50, ст. 504)».
2.
 
Статью 108 Уголовно-Процессуального Ко-
декса РСФСР изложить в следующей редакции:
«108. Производство предварительного след-
ствия обязательно по всем преступлениям, пред-
усмотренным статьями 58"— 58 14 , 59° —59 13 , 1 Ч. 73.
2 Ч. 95, 2 Ч. 100, 1 Ч. 112. 114, 2 Ч. 115, 2 Ч. 116,
117, 118 119, 128, 129. 130. 131, 132,' 136--142,
151—155, п. «д» 162. 3 Ч. 165. 167, 193". 193 17 ,
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193 18 , 193 20 , 193 21 , 193 23 , 193 26 Уголовного Кодекса
РСФСР. .
По всем остальным делам предварительное
следствие или отдельные следственные действия
производятся по особому каждый раз постановле-
нию суда или по предложению прокурора».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 8/П— 28 г. № 33).
ЦИРКУЛЯР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОЛЛЕГИИ
ВЕРХСУДА РСФСР ОТ 19 ЯНВАРЯ 1928 г. Ѣ 2
о раз'яснении применения амнистии к 10-й го-
довщине Октябрьской революции по дисципли-
нарным делам.
Всем Главным, Краевым, Областным
и Губернским Судам.
На основании неоднократных запросов с мест
о порядке применения амнистии к 10-й годов-
щине Октябрьской революции но дисциплинар-
ным делам, Дисциплинарная Коллегия Верхов-
ного Суда РСФОР раз'ясняет:
1)
  
Прекращению по амнистии подлежат все
дисциплинарные дела.
2) Дисциплинарная судимость по делам, за-
слушанным до 7 ноября 1927 года, снимается.
3) Судебные работники, отстраненные от ра-
боты в дисциплинарном порядке с запрещением
работы на судебных должностях на срок, могут
быть восстанавливаемы в своих должностях по
усмотрению соответствующих органов и лиц.
4) Амнистия по делам, рассмотренным по су-
ществу после 7 ноября 1927 года и до момента
издания циркуляра НКЮ, применяется теми же
местными дисциплинарными коллегиями.
Зам. Председателя Дисциплинарной Колл.
Верхсуда РСФОР Н. Немцов.
(Судебн. Практ. 31/1 —28 г. № 2, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКЮ, НКФ, НКВД И НКЗ РСФСР
ОТ 17 ЯНВАРЯ 1928 г.„№ 17/137/33
о применении по делам о -.лесонарушениях ам-
нистии к десятой годовщине Октябрьской рево-
люции.
Всем Край-, О б л-, Г у б и р о к у р о р а м и
Председателям Край-, Об л-, Г у б с у-
дов, НКФ АССР. Зав. О б л-, Край- и
Губфи'н отделами РСФСР, Зав. Обл.-,
Кр а й- и Губзе"..( управлениями, Крае-
вым, Обл. и Губ. Административным
Отделам.
Копия: НКВД Автономных Респуб-
лик.
В связи с поступающими запросами с мест
НКЮ, НКВД, НКФ и НКЗ РСФСР сообщают сле-
дующий порядок применения амнистии по лесо-
нарушенпям.
1. Амнистии подлежат все дела по лесонару-
шениям, предусмотренные ч. 1 ст. 85 Уг. Код., со-
вершенные до 6 ноября 1927 года.
2. При применении амнистии по делам о лесо-
нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 85 УК,
вместе со штрафом слагается и однократная стои-
мость самовольно срубленной древесины, при
чем сложение ее производится теми органами, у
которых находится в производстве соответствую-
щее дело о лесонарушениях (ст. 3).
8. Указанные в ст. 1 настоящего циркуляра
дела о лесонарушениях прекращаются производ-
ством и исполнением следующими органами и
лицами:
а) находящиеся в ВИК'ах, РИК'ах и горсове-
тах заштатных городов с населением до 5.000 че-
ловек нерассмотренные и рассмотренные, как пе-
реданные, так и не переданные на исполнение
ВИК'ам — нач. районных административных от-
делений и президиумами горсоветов указанных
заштатных городов и
б) непереданные лесничествами на рассмотре-
ние ВИК'ов, РИК'ов и горсоветов — лесничими.
4. ВИК'и, нач. ' районных административных
отделений и горсоветы о прекращенных ими про-
изводством и исполнением делах по лесонаруше-
ниям, предусмотренным ч. 1 ст. 85 УК, лесничих
не уведомляют.. Лесничие в своих тетрадях о
лесонарушениях делают соответствующую отмет-
ку о прекращении производством или исполне-
нием тех дел, которые подпадают под действие
ч. 1 ст. 85 УК и совершены до 6 ноября 1927 года.
5. Дела по лесонарушениям, предусмотренным
2 ч. ст. 85, подлежат амнистии, если наложен-
ный судом штраф и исковая сумма, присужден-
ная в порядке гражданского иска, не превышает
в совокупности 100 рублей. Та же часть граждан-
ского иска, которая вместе со штрафом превы-
шает іоо рублей, подлежит взысканию пол-
ностью.
Например: при штрафе в 50 рублей и иско-
вой сумме в 75 рублей подлежит взысканию
исковая сумма в размере 25 рублей.
6. Во всех случаях, когда по ч. 2 ст. 85 УК
наложено взыскание в виде принудительных ра-




Лесонарушения, предусмотренные ч. 2
ст. 85 УК, прекращаются по амнистии производ-
ством:
а) нарсудами по всем тем делам, которые на-
ходятся у них в производстве (нерассмотренные
или рассмотренные, но не переданные на испол-
нение), и
б) судебными исполнителями и нач. вол. мили-
ции в районе отделения по делам, указанным в
ст.ст. 5 и 6 настоящего циркуляра, если эти дела
находятся у них на , исполнении.
И р и ы е ч а-н и е. Лесонарушения, совер-
шенные до 6 ноября 1927 г., предусмотренные
2 ч. ст. 85 УК, но еще не переданные лесни-
чествами в нарсуды, немедленно направляют-
ся последними на их соответствующее распо-
ряжение. Таким же порядком направляются
в суды дела по тем же лесонарушениям, .(ко-
торые о применении к ним 1 или 2 ч.ч. ст.* 85
УК вызывают у лесничих сомнение.
8. Сумма, присужденная в порядке граждан-
ского иска, в случаях, предусмотренных в ст. 5
настоящего циркуляра, слагается одновременно
со штрафом органами, указанными в ст. 7 настоя-
щего циркуляра.
9. О прекращенных производством и исполне-
нием делах о лесонарушениях, предусмотренных
ч. 2 ст. 85 УК, лесничества специально не уведо-
мляются, но обязаны сами непосредственно на-
вести о них справки в нарсудах, у судисполни-
телей и милиции.
10. Частично взысканные штрафы, однократ-
ная стоимость и исковая сумма по делам о песо-
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УК, подходящими под действие амнистии, воз-
врату не подлежат.
11. Взыскания, наложенные лесорганами за
нарушения условий и договоров на отпуск леса,
сложению по амнистии не подлежат, т. к. эти
взыскания вытекают на гражданских Правоотно-
шений, а не уголовного деяния.
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
Наркомфин РОФСР Милютин.
И. о. Наркомвнудела РСФОР Егоров.
Наркомзем РСФОР Смирнов.
(В. С. Ю. 24/1—28 г. № 3, стр. 96).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 13 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 14
о составлении справок и статистических листков
об осужденных на лиц, к которым применена ам-
нистия в ознаменование десятилетия Октябрь-
ской революции.
Всем Краевым, Обл. и Губ. Судам.
Копия НКЮ Автономных Республик.
В связи с запросами, поступающими с мест,
Народный Комиссариат Юстиции раз'ясняет:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения об обществах (кас-
сах) взаимопомощи лиц самостоятельного труда.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
постано в ля ю т:
утвердить и ввести в действие нижеследую-
щее положение об обществах (кассах) взаимопо-
мощи лиц самостоятельного труда.
Положение.
В целях организации в городах и городских
поселениях взаимопомощи лиц самостоятельного
труда, не подлежащих действию законов о госу-
дарственном обеспечении и социальном страхо-
вании, как-то: ремесленников и кустарей-одино-
чек, не состоящих членами промысловых и про-
мыслово-кредитных кооперативных организаций,
лиц свободных профессий и проч. и членов их
семей, допускается учреждение на началах са-
модеятельности обществ (касс) взаимопомощи
лиц самостоятельного труда, действующих на
нижеследующих основаниях.
I. Общие положения.
1. Общества (кассы) взаимопомощи учреж-
даются в пределах городского поселения либо
его отдельных районов по профессиональному
или" территориальному признаку в числе не ме-
нее 50 физических лиц. Юридическим лицам
предоставляется право учреждать общества
(кассы) взаимопомощи для входящих в их со-
став физических лиц, если желающих вступить
окажется не менее 50 человек.
2. Общества (кассы) взаимопомощи действуют
на основании нормальных уставов, разрабаты-
ваемых Народным Комиссариатом Социального
Обеспечения РСФСР по соглашению с Народным
Комиссариатом Внутренних Дел РСФОР.
3. Общества (кассы) взаимопомощи дей-
ствуют под общим руководством и наблюдением
соответствующего народного комиссариата со-
1) справки об осужденных не представляются
в НКЮ: а) на лиц, с которых, на основании ст. 11
постановления Президиума ЦИК СССР от 2 но-
ября 1927 года об амнистии г ), должна быть сня-
та судимость, и б) на лиц, освобожденных от на-
значенной им меры социальной защиты, в силу
амнистии, еще до приведения приговора в испол-
нение;
2) представление судами в НКЮ списков или
отдельных сообщений о лицах, с которых но ам-
нистии снята судимость, не требуется;
3) статистические листки об осужденных со-
ставляются на всех лиц, признанных виновными
по суду, независимо от того, была или не была
применена к ним амнистия в ознаменование де-
сятилетия Октябрьской революции;
4) в последнем случае делается отметка в п.
18 статистического листка: «освобожден по амни-
стии от применения меры социальной защиты».
Замнаркомюст РСФОР и Ст. Пом.
Прокурора Республики Крыленко.
Чл. Коля. НКЮ РСФСР Алимов.
(В. С. Ю. 24/1—28 Г. № 3, стр. 95).
циального обеспечения и его органов. Народному
Комиссариату Социального Обеспечения при-
надлеясит право издания распоряжений, правил
и инструкций в развитие и по применению на-
стоящего положения, а также право ревизии
и обследования дел и общей и кассовой отчет-
ности обществ (касс) взаимопомощи.
4. Общества (кассы) взаимопомощи со дня
утверждения и регистрации их уставов приобре-
тают права юридических лиц.
5. Общества (кассы) взаимопомощи имеют пе-
чать с обозначением своего наименования.
П. Цели и задачи обществ (касс) взаи-
мопомощи.
6. Общества (кассы) взаимопомощи имеют
своей задачей: а) выдавать своим членам по-
собия при временной и постоянной утрате тру-
доспособности, безработице и в других случаях
нуягды, на беременность и роды, на кормление
и воспитание ребенка и на приобретение пред-
метов ухода за ним, на погребение, на покрытие
ущерба от стихийных бедствий (например, по-
жара, наводнения) и других случаев острой
нужды; б) выдавать пособия членам семей
участников обществ (касс) взаимопомощи в слу-
чае смерти или безвестного отсутствия участни-
ка; в) выдавать членам обществ (касс) взаимо-
помощи и их семьям ссуды в целях устранения
острой нужды, с образованием для сего специ-
альных капиталов; г) оказывать членам обществ
(касс) взаимопомощи, впавшим в нужду и не
имеющим средств к существованию, трудовую
помощь путем приискания для них соответ-
ствующих занятий; д) обеспечить для членов
обществ (касс) взаимопомощи и членов их се-
мейств лечебную и санитарно-профилактическую
помощь во всех ее видах, вступая для этого
в случае надобности в договорные соглашения
с Народным Комиссариатом Здравоохранения и
его органами; е) оказывать содействие и выда-
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вать пособия нуждающимся членам обществ
(касс) взаимопомощи на их образование и на
воспитание и образование членов их семей;
ж) вести среди членов обществ (касс) взаимо-
помощи культурно-просветительную работу, как-
то; организовывать библиотеки, читальни, дет-
ские дома, сады, ясли, дешевые и бесплатные
столовые, дома для престарелых и т. п.; з) ока-
зывать своим членам помощь на приобретение
инвентаря; и) оказывать своим членам юриди-
ческую помощь; к) оказывать содействие членам
обществ (касс) взаимопомощи по заключению
ими разного вида добровольных страхований
в главном правлении государственного страхова-




Порядок оказания и размер помощи со-
гласно целей и задач, определенных уставом,
устанавливаются правлением обществ (касс)
взаимопомощи и утверждаются общим собранием
их членов, а в обществах (кассах) взаимопомощи
с числом членов более 500 чел. утверясдаютея
собранием уполномоченных.
III. Состав обществ (касс), права и
обязанности членов.
8. Членами обществ (касс) взаимопомощи мо-
гут быть граждане, находящиеся в районе их
деятельности, достигшие 16-лотнего возраста и
не входящие в об'единения промысловой и про-
мыслово-кредитной кооперации и в трудовые
артели.
П р и м е ч а н и е. Быть учредителями
обществ, а таі-же избираться в органы упра-
вления и ревизии не могут лица, не обладаю-
щие избирательными правами в советы.
9. Вступление в общества (кассы) взаимопо-
мощи и выход из них являются добровольными.
10. Члены обществ (касс) взаимопомощи обя-
зываются денежными взносами — вступитель-
ными, периодическими и единовременными, раз-
мер, сроки и порядок внесения которых преду-
сматриваются общим собранием членов или
собранием уполномоченных. Взносы членам об-
щества не возвращаются.
11. Члены обществ (касс) взаимопомощи во
всех случаях нужды имеют право на помощь,
предусмотренную уставами, па основании правил
и инструкций, вырабатываемых общим собра-
нием (собранием уполномоченных).
12. Члены обществ (касс) взаимопомощи
должны подчиняться всем законным требованиям
своих правлений и постановлениям общих со-
браний. Не подчиняющиеся им, равно как нано-
сящие обществам (кассам) вред своей деятельно-
стью постановлениями общего собрания членов
могут быть исключены из состава членов обще-
ства (кассы) взаимопомощи.
13. Добровольно выходящий или исключенный
из состава общества (кассы) взаимопомощи член
организации обязан погасить все состоящие за
ним долги и не имеет права на получение какой-
либо доли из имущества общества (кассы).
IV. О р е д с т в а обществ (касс) взаимо-
помощи.
14. Средства обществ (касс) взаимопомощи
составляются из: а) членских взносов — всту-
пительных, периодических и единовременных;
б) доходов, получаемых от арендуемых или при-
надлея«ащих обществам (кассам) имуществ, ка-
питалов и предприятий; в) добровольных по-
ікертвований; г) поступлении от устраиваемых
ими концертов, лекций, спектаклей и т. п.;
д) случайных поступлений.
15. Средства обществ (касс) взаимопомощи
расходуются исключительно на предусмотренные
настоящим полояіением цели и не могут быть
затрачены на какие-либо другие посторонние
надобности.
V. Управление делами обществ (касс)
взаимопомощи и по ря док разреше-
ния их дел.
16. Органами управления обществ (касс) взаи-
мопомощи являются общие собрания их членов
или собрания уполномоченных, правление и со-
вет, если учреждение последнего предусмотрено'
уставом.
Для контроля над деятельностью правления
и ревизии всей отчетности обществ (касс) взаимо-
помощи избирается ревизионная комиссия.
17. Органы управления и ревизионная комис-
сия избираются и действуют в порядке, указан-
ном в уставах обществ (касс) взаимопомощи.
18. Отношения между обществами (кассами)
взаимопомощи и членами их регулируются уста-
вами, постановлениями органов управления
обществ (касс) и устанавливаемыми ими в по-
рядке управления правилами и инструкциями,
каковые являются обязательными для всех чле-
нов обществ (касс) взаимопомощи.
VI.
 
Ликвидация обществ (касс) вза и-
м о п о м о щ и.
19. Общества (кассы) взаимопомощи могут
быть ликвидированы: а) по постановлению обще-
го собрания членов обществ (касс) взаимопомощи,
утвержденному органами Народного Комиссариата
Социального Обеспечения; '.б) по определению су-
дебных органов, например, в случае несостоятель-
ности; в) по постановлению соответствующего ор-
гана Народного Комиссариата Социального Обес-
печения в случаях нарушения закона, устава,
изданых инструкций, направления деятельности
общества (кассы) взаимопомощи во вред интере-
сам государства; г) в случаях, когда число членов
общества (кассы) взаимопомощи окажется мень-
ше предусмотренного ст. 1 сего положения и не
будет пополнено в течение трех (з) месяцев.
20. Все имущество и средства ликвидируемых
обществ (касс) взаимопомощи, оставшиеся за по-
крытием - всех долгов и учинением всех расчетов,
по постановлению общего собрания поступают на
цели оказания помощи и взаимопомощи. Означен-




Устав обществ (касс) взаимопо-
мощи.
21. В уставах обществ (касс) взаимопомощи
доляшо быть указано: а) наименование организа-
ции; б) цель и срок ее деятельности, если оно
учреждается на срок; в) район ее деятельности и
местонахояідение правления и совета; г) состав
членов организации, условия и порядок вступле-
ния, выбытия и исключения членов; д) средства
кассы, порядок образования капиталов и порядок
распоряжения ими; е) численный состав, порядок-
избрания и обязанности органов управления и ре-
визионной комиссии и сроки их полномочий; ж)
порядок и сроки отчетности и ревизии; з) поря-
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уполномоченных), условия их деятельности, по-
рядок ведения и их компетенция; и) порядок из-
менения и дополнения устава; к) условия и по-
рядок ликвидации обществ (касс) взаимопомощи.
ѴПІ. Утверждение уставов и реги-
страция обществ (касс) взаимопо-
мощи.
22. Общества (кассы) взаимопомощи не имеют
права открывать свои действия до утверждения
и регистрации их уставов в местных органах со-
циального обеспечения.
Утверждение и регистрация уставов обществ
(касс) взаимопомощи производится: губернским
(в автономных областях — областным, а в райо-
нированных местностях — окружным) органом
социального обеспечения по соглашению с соот-
ветствующим административным отделом; в авто-
номных республиках, не имеющих губернского де-
ления, —соответствующим народным комиссариа-
там социального обеспечения по соглашению с
народным комиссариатом внутренних дел этой
республики.
23. Заявления об утверждении устава должны
быть рассмотрены не позже 2 месяцев со дня их
подачи.
24. Постановления губернского (в автономных
областях — областного, а в районированных
местностях — окружного) органа социального обес-
печения могут быть в месячный срок обжалованы
в губернский, областной или окружной исполни-
тельный комитет, где вопрос разрешается окон-
чательно.
IX. Льготы, предоставляемые обще-
ствам (кассам) взаимопомощи.
25. Общества (кассы) взаимопомощи, а также
содержимые и непосредственно ими эксплоати-
руемые для осуществления целей и задач, ука-
занных в ст. 6 настоящего положения, санатории,
дома отдыха, культурно-просветительные учре-
ждения, столовые и другие принадлежащие им
учреждения и предприятия освобождаются от
уплаты промыслового и подоходного налога, су-
дебных пошлин и прочих сборов по судебным
делам.
Общества (кассы) взаимопомощи, а также со-
держимые ими учреждения и предприятия, упо-
мянутые в первой части настоящей статьи, осво-
бождаются от всех местных налогов и сборов и от
надбавок к государственным налогам п сборам,
поступающим в местные средства.
26. В отношении найма помещений, оплаты
коммунальных услуг и аренды земельных угодий
кассы взаимопомощи приравниваются к государ-
ственным учреждениям, находящимся на государ-
ственном бюджете.
27. Взыскания обществ (касс) взаимопомощи
по обязательствам членов этих организаций сле-
дуемых с них сумм, а равно и взыскания возврат-
ных ссуд, выданных обществом (кассой), произво-
дятся в порядке особого производства «о выдаче
судебных приказов по актам» (гл. XXIV, ст.ст.
210 —219 Гражданского Процессуального Кодекса
РСФОР).
Требования обществ (касс) взаимопомощи по
указанным взысканиям приравниваются к требо-
вании государственных учреждений.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль, 16 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 14/11—28 г. № 38). ._.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о возобновлении утраченных документов.
В отмену постановления Совета Народных Ко-
миссаров от 27 февраля 1922 года о возобновле-
нии утраченных документов («С. У.» 1922 г.,.
№ 19, ст. 223) Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1. Лица, утратившие удостоверения личности,,
пропуска и иные документы, удостоверяющие их
личность или служебные права, обязаны немед-
ленно по утрате сделать об этом за свой счет
публикацию в местном органе печати, которому
местным исполнительным комитетом предоста-
влено право принятия об'явлений об утрате и не-
действительности утраченных документов. В пу-
бликации должно быть указано: наименование
документа и учреждения, выдавшей» его, дата
выдачи, номер документа и указание, на чье имя
выдан документ.
2. В сельских местностях и рабочих поселках,
не имеющих местных органов печати, предусмо-
тренная ст. 1 публикация заменяется соответ-
ствующим объявлением в волостном исполнитель-
ном комитете или в сельском совете об утрате-
документа.
3. В случаях утраты документов особой важ-
ности, использование которых нашедшим может
нанести ущерб государству, граждане, утратив-
шие такие документы, одновременно с публика-
цией обязаны заявить об утрате тому учрежде-
нию, которое выдало утерянный документ.
4. По прошествии семи дней со дня появления
в органе печати публикации лицу, утратившему
документ, по пред'явлении публикации выдается
соответствующим учреждением другой документ
взамен утраченного, при чем на документах, вы-
даваемых в виде дубликата, обязательно де-
лается надпись: «Дубликат выдан взамен утра-
ченного».
5. Нашедший утраченные документы обязан
немедленно представить их в милицию, волостной
исполнительный комитет или в сельский совет,
которые направляют доставленные документы их
владельцам, в случае же, если владелец неиз-
вестен, хранят их в течение шести месяцев до
истребования владельцем; по истечении указан-
ного шестимесячного срока найденные доку-
менты уничтожаются.
Найденные документы особой важности (ст. 3)
немедленно по доставлении их нашедшим пере-
сылаются в то учреждение, которое выдало дан-
ный документ.
Примечание. За находку и представле-
ние утерянного документа никакого вознагра-
ждения нашедшему не выплачивается.
0. Непредставление найденных документов и
использование их нашедшим в своих интересах
влечет ответственность в уголовном порядке.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 25 января 1928 г.
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Постановления Моссовета
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДИУМА МОССОВЕТА РК И КД ОТ 27 ЯНВАРЯ
1928 г.
о воспрещении продажи всяких товаров по ценам
или с накидками, превышающими установленные
соответствующими органами, регулирующими тор-
говый оборот в г. Москве и Московской губ.
На оснввании ст. 5 «Положения об издании
местными исполнительными комитетами и город-
скими советами обязательных постановлений и
об ответственности за их нарушение» (С. У.
1926 г., М» 39, ст. 304) *), лит. «С» и «Т» «Положе-
ния о губвнуторгах», от 22 декабря 1924 г. (С. У.
1925 г., № 3, ст. 23), пункта 8 постановления Со-
вета Труда и Обороны от 22 февраля 1924 г. «О
порядке установления предельных цен на товары»
(С. У. 1924 г., № 35, ст. 332) и циркуляра Нар.
Ком. Юст. и Нар. Ком. Труда РСФСР от 6 декабря
1926 г. («Еженед. Сов. Юст.» № 52, 1926 г.) прези-
диум Московского Совета Р., К. и К. Д. поста-
новляет:
1. Запретить продажу в г. Москве и Москов-
ской губернии всяких товаров по ценам или с
накидками на них, превышающими установлен-
ные на соответствующий товар регулирующими
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 21
Применение положения об авторском праве.
Обстоятельства дела: По предложению изда-
тельства «Гудок» гр-н Голубев взял на себя ре-
дактирование произведения умершего профессора
Кузнецова под названием «Катехизис паровозного
машиниста». В виду того, что при редактирова-
нии указанного труда Куьнецова этот труд был
дополнен последующими данными науки, гр-н
Голубев обратился в губсуд с исковым заявле-
нием о признании за ним авторского права на
этот труд и о взыскании с издательства «Гудок»
авторского гонорара. Экспертиза установила, что
Голубев в общей сложности при редактировании
24,57 печатного листа труда Кузнецова внес
6,62 печатного листа нового текста, но что этот
новый текст ничего нового в научном смысле
собою не представляет. В виду этого губсуд при-
судил в пользу Голубева авторский гонорар за
&Уі листов по 75 руб. за лист и редакционный
гонорар за 24,57 листа, по 15 руб. за лист, а в
леке о признании авторского права на этот труд
за Голубевым —отказал.
По кассационной жалобе гр. Голубева ГКК
Верхсуда отменила решение губсуда в части от-
каза гр. Голубеву в признании за ним авторского
права на отредактированный им труд п в этой
части дело ' передала на новое рассмотрение губ-
суда.
По особому мнению члена ГКК, участвовавше-
го в рассмотрении дела, дело поступило к Пред-
, *) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» М 30—26 г., стр. 1206.
торговый оборот органми (Наркомторгом Союза
ССР и РСФСР и их местными органами).
2. Нарушение настоящего обязательного поста-
новления влечет за собой ответственность в пер-
вый раз и при отсутствии злостности —в админи-
стративном порядке в виде штрафа до 100 р. в
г. Москве, в уездных городах и" др. городах с на-
селением свыше 5 тыс. человек, и до 10 руб. в
прочих местностях, а в остальных случаях (при
повторности или злостности) по ст. 105 Угол. Код.
3. Наблюдение за выполнением настоящего по-




Настоящее постановление вступает в силу
по истечении 2-х недель по опубликовании его.
Зам. Председателя М. Рогов.
Секретарь В. Каравайкова.
■ (Изв. АОМС 3/П— 28 г. № 15)..
Опубликовано:
Постановление Президиума Моск. Совета РК и
КД от 13 января 1928 г. о порядке взи-
мания ренты с земель городских
поселений Московской губ. за 1926/27 бюд-
жетный год (Изв. АОМС 5/П — 28 г. № 16).
седателю Верхсуда, который, присоединившись к
особому млению, внес дело в Пленум Верхсуда.
Постановили: Принимая во внимание, что за-
кон об авторском праве является законом исклю-
чительным, не подлежащим распространительно-
му применению; что ст. 6 закона об авторском
праве признает авторское право исключительно
лишь за редакторами древних рукописей и т. п.
антикварных произведений и то с тем ограниче-
нием, что другие лица не лишаются права изда-
ния тех же материалов в самостоятельной обра-
ботке; что, таким образом, в законе нигде не
предусмотрено, чтобы лица, редактировавшие
какой-либо труд, имели авторское право на этот
редакционный труд, почему такие лица имеют
лишь право на требование соответствующего воз-
награждения, а не признания за ними авторского
права, которое остается лишь за автором; что
отношения редактора с автором регулируются
инидивидуальным между ними соглашением и не
могут создавать особых прав собственности на
этот труд для редактора, —отменить определение
ГКК Верхсуда от 27 октября 1927 г. и полностью
оставить в силе решение Московского губсуда.
(Судебн. Практ. 15/1 —28 г. № 1, стр. 6).
Порядок сложения штрафов.
Признать, что раз'яснение Пленума Верхсуда
от 26 октября 1925 г. (пр. № 18, п. 3) *) в части, не-
согласованной с новым законом от 29 сентября
1927 г. о правилах «по наблюдению за поступле-
нием сумм, взимаемых на основании решений,
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определений и приговоров судов», потеряло силу,
т.-е. в случаях, когда сумма штрафа превышает
10 рублей, вопрос о сложении штрафа разре-
шается финорганами.
(Судебн. Практ. 15/1 —28 г. № 1, стр. 6).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 2 ЯНВАРЯ 1928 г., ПРОТ. № 1.
Обращение взыскания на долю в общем иму-
ществе.
Раз'яснить, что обращение взыскания на долю
п общем имуществе в судебном порядке должно
заключаться в описи и оценке всего общего иму-
щества с продажею с тортов права должника на
соответствующую долю в общем имуществе, на
правах общей собственности (на что имеется пря-
мое указание в ст. 64 ГК), после чего приобре-
тателю права на долю в общем имуществе при-
надлежат все права по ст. 65 ГК.
Одновременно Пленум Верхсуда находит, что
ьзаимоотношения общих собственников настоль-
ко сходятся с отношениями простого товарище-
ства, что при взыскании с одного из общих соб-
ственников имущества взыскателю могут быть
цредоставлены права по 293 ст. ГК в смысле уча-
стия в чистом доходе с общего имущества.
(Судебн. Практ. зі/І —28 г. № 2, стр. 1).
Порядок рассмотрения исков о неправильной ре-
гистрации демуниципализированных владений.
Принимая во внимание, что по заявлению
представителя коммунхоза спорный дом был за-
регистрирован на имя ответчика исключительно
на основании судебного определения, вынесен-
зюго в бесспорном порядке; что это судебное опре-
деление необязательно для суда при рассмотре-
нии дела в порядке искового спора и поэтому
суд вправе был установить ошибочность и не-
действительность первого судебного определения
я признать, что истицы являются фактическими
владельцами спорного дома и что ответчик ни-
каких прав на спорное владение не имеет; что с
утратой силы судебного определения подлежит
отмене и регистрация, произведенная на основа-
нии этого судебного определения; что самый факт
демуниципализации не оспаривается и судебному
оспариванию вообще не подлеяшт, а вопрос идет
о том, чтобы разрешить возникший между сторо-
нам спор о праве гражданском и установить оши-
бочность вынесенного в бесспорном порядке су-
дебного определения; что вопрос о том, имеется
ли в данном случае спор о праве гражданском
или нет, относится к существу каждого вонкрет-
ного дела; что -решение окрсуда по данному делу
коммунхозом, участвовавшим в деле, обжаловано
не было, почему у ГКК Верхсуда не было основа-
ний к отмене решения окрсуда по делу, —Пле-
нум Верхсуда постановляет:
отменить определение ГКК Верхсуда от 19 но-
ября 1927 года и оставить в силе решение Твер-
ского окрсуда от 16 мая 1927 года.
(Судебн. Практ. 31/1—28 г. № 2, стр. 1).
Применение ст. 182 ГК.
Соглашаясь с раз'яснением III Отдела НКЮ от
4 декабря 1923 г.. признать, что ограничения,
установленные ст. 182 ГК, имеют в виду, чтобы
в результате сделки в руках покупателя не оказа-
лось двух или более целых владений. Владение
же нераздельной долей какого-либо строения не
является препятствием для приобретения нового
владения в смысле ст. 182 ГК.
(Судебн. Практ. 31/1—28 г. № 2, стр. 1).
О капитализации пенсий.
Раз'яснить, что закон от 23 ноября 1927 г. х ).
а равно и действовавшее до издания этого закона,
раз'яснение Пленума Верхсуда от 3 января
1927 г. (прот. № 1, п. 5; «Суд. Пр.» № 1) 2 ) допу-
скает капитализацию сумм повременных плате-
жей, причитающихся к выдаче увечному или
членам его семьи, лишь в том случае, если пред-
приятие, обязанное выплачивать периодические
платежи, ликвидируется как по несостоятель-
ности, так и по другим каким бы то ни было ос-
нованиям. Опасение же ликвидации предприятия,,
обязанного по решению суда к выплате повремен-
ных платежей, при неустановлении факта несо-
стоятельности, не может служить основанием к
вынесению решения о капитализации прису-
жденных повременных платежей. В случае опа-
сения ликвидации предприятия, суд, по просьбе
заинтересованных лиц, вправе лишь принять ме-
ры к обеспечению будущих платежей, имея при
этом в виду, что претензии по вознаграждению
за увечье или смерть приравниваются в отноше-
нии очередности удовлетворения к претензиям по
заработной плате (ст.- 4 указанного закона). Этим
преимуществом положение увечного в достаточ-
ной степени обеспечивается, почему создание до-
полнительной гарантии в смысле возможности
капитализации пенсии исключительно лишь из
опасения ликвидации невозможно и было бы не-
справедливо в отношении требований рабочих по-
зарплате.
Решение суда по настоящему делу за отсут-
ствием протеста оставить в силе.
(Судебн. Практ. 31/1 —28 г. № 2, стр. 2).
ВЕРХСУД РСФСР
Убытки за протест векселя.
Замоскредит по сделке от 15 сентября 1926 г.
обязался выдать аванс Алексеевской артели в
сумме 4.000 руб., а артель, с своей стороны, обя-
залась выдать Замоскредиту вексель на 4.000 р.
В исполнение принятого обязательства артель
выдала Замоскредиту четыре векселя по 1.000 р.
каждый, а так как Замоскредит выдавал аванс
не регулярно, то и выполнение сделки артелью
шло в меру получаемых от Замоскредита аван-
сов.
Между тем Замоскредит все четыре векселя пу-
стил в оборот, сдав их в Моссельбанк в обеспече-
ние свего текущего счета. И так как Замоскре-
дит, выкупив три векселя, не выкупил четвер-
того векселя своевременно, последний попал в
протест. В результате артели были всюду за-
крыты кредиты, в частности у Всекопромсоюза,
у которого артель закупила по сделке от 15 сен-
тября 1926 г. пряжу, но получила лишь часть
пряжи, так как в отпуске остальной части пряжи
вследствие протеста векселя Всекопромсоюз от-
казал.
Артель, в виду убытков, полученных в ре-
зультате протеста векселя, возбудила иск про-
тив Замоскредита в размере 8.712 руб.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2069.
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Суд, признав, что протест гарантийного век-бования к надписателям жалобщик просит пред-
селя Замоскредитом вне спора, и, занявшись вы-
яснением материального ущерба, причиненного
артели протестом векселя, пришел к выводу,
•что большая доля ответственности за причи-
ненные истцу убытки должна быть возложена
на самого же истца, так как истец не только от-
вечает по своей вине, нарушив сделку от 15 сен-
тября 1926 г., не доплатив 3.000 руб. наличными
и векселями на 12.000 руб., но, выдав обеспечи-
тельный вексель Замоскредиту, не озаботился
своевременно проверить положение своего век-
-селя. Однако, поскольку протест векселя Замос-
кредитом подорвал доверие к артели в отноше-
нии кредитоспособности, работа артели вслед-
ствие отказа Всекопромсоюза в отпуске пряжи
приостановилась почти на 1 месяц, суд, приняв
во внимание заключение эксперта о среднем за-
работке артели, установил ответственность За-
москредита лишь в сумме 1.500 руб., взыскав
названную сумму в пользу артели.
В кассационной жалобе Замоскредит ссы-
лался на нарушение ст. 5 ГПК, указывая, что
тзсе равно Всекопромсоюз, независимо от проте-
ста векселя, должен был отказать артели в ' от-
цуске пряжи.
В заседании от 21 ноября 1927 года ГКК вы-
несла следующее определение:
«Рассмотрев кассационную жалобу Замоскре-
дита, выслушав заключение прокурора, полагав-
шего решение отменить, и принимая во внима-
ние, что суд установил, что вексель был обеспе-
чительный, что признание судом смешанной ви-
ны не находится в противоречии с установлен-
ными судом обстоятельствами дела, наоборот, не-
правильность действий Замоскредита, допустив-
шего к протесту гарантийный вексель, судом
установлена, и сам кассатор на суде этого не от-
рицал, что доводы кассатора о невыясненности
дела и нарушении судом ст. 5 ГПК не имеют
•существенного значения, поскольку основной во-
зрос о гарантийном векселе судом разрешен
правильно, —ГКК определяет:
кассационную жалобу Замоскредита оставить
без последствий». (Опр. Верхсуда РСФСР д.
№ 34821—27 г.).
(Судебн. Практ. 31 /XII- -27 г. № 24, стр. 10).
Просрочка в пред'явлении векселя к протесту.
По требованию Московского губпрокурора от
2 августа 1927 года, Воронежское отделение Госу-
дарственного Банка передало в Воронежский губ-
розыск находящиеся у него 3 векселя на общую
■сумму 5.820 р., выданные Аптекоуправлением при-
казу Каплана, срочные 2 и 6 августа 1927 г. Ве-
кселя эти были возвращены отделению Госбанка
10 августа 1927 г. и в тот же день представлены в
Воронежскую госнотконтору для протеста. В виду
отказа нотариуса от' учинения протеста за про-
пуском срока, установленного ст. 12 положения о
векселях, Воронежское отделение Госбанка по-
дало жалобу в Воронежский губсуд в порядке
231 ст. ГПК, указывая, что векселя были сданы
в нотконтору по истечении срока, установленного
12 ст. положения о векселях, не по вине Госбанка,
а в виду истребования их органами власти; не-
нротест векселей наносит ему, жалобщику, боль-
шой ущерб, так как векселедатель, Аптекоупра-
вление, возбудил спор о подлоге этих векселей;
поэтому в интересах сохранения за ним права тре-
ложить нотконторе учинить протест векселей.
Рассмотрев дело 6 сентября 1927 года, Воро-
нежский губсуд нашел, что нотариус не имел
права учинить протест векселей, представленных
по истечении срока, означенного в ст. 12 пол. о
веке, поскольку закон не допускает никаких от-
срочек в совершении протеста, что и суд не впра-
ве обязать нотариуса учинить протест, так как
такое предложение губсуда явилось бы своеобраз-
ным мораторием, каковой может быть установлен
только постановлением СТО СССР, а посему оста-
вил жалобу Воронежского отделения Госбанка
без последствий.
В кассационной жалобе, поданной на это реше-
ние, Воронежское отделение Госбанка об'яснило,
что по настоящему делу вопрос шел не об от-
срочке протеста векселей, что, действительно, не
относится к компетенции суда, а о восстановле-
нии срока для протеста, пропущенного векселе-
держателем в виду истребования векселей Мо-
сковской губпрокуратурой, т.-е. по обстоятель-
ствам, которых векселедержатель устранить и пре-
дотвратить не мог; за отсутствием в положении
о векселях указаний на возможность восстано-
вления сроков протеста суду следовало поста-
вить вопрос о применении 4 ст. ГПК, тем более,
что по делу затронуты интересы госучреждения,
регулирующего денежное обращениие в стране.
3 декабря 1927 г. ГКК вынесла по этому делу
следующее опредление:
«Принимая во внимание:
1) что, согласно ст. 12 положения о векселях,
вексель пред'является в нотариальный орган для
учинения протеста на следующий день после сро-
ка по векселю и протестуется на третий день
после срока, в случае непоступления платежа;
2) что §§ 228 и 266 инструкции НКЮ № 222
обязывают нотариуса отказать в учинении
протеста векселя, пред'явленного по истечении
срока, означенного в ст. 12 пол. о веке, даже в
том случае, если пропуск срока имел место по об-
стоятельствам, не зависящим от векселедержа-
теля;
3) что по силе § 237 инструкции НКЮ № 222
1926 г. отсрочка протеста возможна только в слу-
чае действия моратория, об'явленного в порядке
постановления ЦИК и СНК СССР от 14 ноября
1924 Г.;
4) что не может быть допущено и восстановле-
ние судом срока для протеста векселя, так как
положение о векселях не предусматривает воз-
можности такого восстановления, что же касается
ст. 62 ГПК, то таковая относится к процессуаль-
ным срокам и не может быть распространяема на
сроки, установленные пол. о векселях,
ГКК определяет: кассационную жалобу оста-
вить без последствий». (Опр. Верхсуда РСФСР).
(Судебн. Практ. 15/1 —28 г. № 1, стр. 16).
Спор против векселя по обстоятельствам, сопро-
вождавшим выдачу векселя.
Гр. С. А. Бринда, получив от гр. Болховитина
доверенность, выдал вексель гр. Лукенбергу на
сумму 5.000 руб. Последний передал этот вексель
по передаточной надписи жене гр. Бринда, а та
опротестовала вексель и, получив судебный при-
каз, взыскала с Болховитина 1.000 руб., а на
взыскание остальной суммы была назначена про-
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тин, считая, что вексель был выдан исключитель-
но с целью взыскания с него 5.000 руб., просит
постановить решение о признании его безвалют-
ным и о взыскании с ответчицы полученных через
судисполнителя в счет погашения этого векселя
1.000 руб., с %% и судебными издержками. Ответ-
чик, гр. Бринда, возражая против иска, указы-
вал, что, поскольку вексель перешел в третьи
руки, спора о его безвалютное™ быть не может,
просил в иске отказать.
Губсуд находит, что в данном специфическом
деле возражения ответчика являются чисто-фор-
мальными, по существу же надлежит считать,
что муж и жена Бринда при посредстве некоего
Лукенберга решили неосновательно обогатиться
за счет истца, ибо и судоговорением, и матери-
алами дела установлено, что доверенность, вы-
данная истцом, была действительна в течение
одной недели и выданный ответчиком по этой
доверенности вексель по книгам предприятия
проведен не был; на вопрос Суда в первом су-
дебном заседании к ответчику О. А. Бринда, что
же было получено от Лукенберга в покрытие
этого векселя, ответа Суду дано не было. К сле-
дующему судебному заседанию ответчик, видя,
что дело принимает неблагоприятный для него
оборот, из дома выбыл, при чем совместно жи-
вущая с ним жена, ответчица по делу, — по
каким делам и куда выбыл ее муж, не знает. На
вопрос же Суда о том, почему она взяла этот
врксель, заплатив за него 5.000 руб., и заплатила
ли она Лукенбергу за него деньгами, ответила,
что вексель она выкупила только потому, что хо-
тела спасти от описи свое имущество, заключаю-
щееся в квартирной обстановке, и, кроме того,
обеспечить платежом вложенные ею в предпри-
ятие 1.600 руб., каковую сумму по первоначаль-
ному об'яснению она выручила от продажи обли-
гаций выигрышного займа и дала заимообразно
в дело своего мужа и истца; позднее свои об'-
яснения она видоименила и заявила, что 1.600 р.
получила не от продажи облигаций, а эту сумму
дал заимообразно ее мужу и истцу для развития
предприятия ее знакомый, фамилию которого она
сообщить Суду отказалась, и что за вексель гр.
Лукенбергу она уплатила 2.400 р.; на вопрос же
Суда о том, откуда она взяла эти деньги, гр.
Бринда ответила, что ей дал их ее муж и что
разницу между 2.400 руб. и 5.000 руб. гр. Лукен-
бергу также уплатил ее муж. На попытку Суда
выяснить, за что же был выдан вексель гр. Лу-
кенбергу, путем вызова в качестве свидетеля этого
Лукенберга, последнего вызвать не удалось, ибо
ответчиками не было сообщено его имя, отчество
и адрес, да и сами ответчики от допроса его, как
свидетеля, отказались. Из показания же свидетеля
юрисконсульта треста Жирность видно, что от-
ветчик С. А. Бринда — человек с темным прош-
лым. Учитывая все это, Губсуд считает, что воз-
ражения против безвалютности векселя могут
быть допущены только письменными доказатель-
ствами, да и то против векселедержателя; против
третьих же лиц возражения о безвалютности век-
селя вообще не могут быть признаны. В данном
же случае, в виду исключительного характера
дела, Суд считает, что этот формальный отвод
применен быть не должен, а из добытого след-
ствием материала дело надлежит считать, что
муж и жена Бринда решили обогатиться за
счет истца, при чем обставили это дело так, что
формально никаких возражений истец не имеет
возможности представить. Исходя из изложенных
соображений и считая, что исковые требован
истца подлежат удовлетворению полностью, а
попытка ответчиков отвести от участия в деле
представителя истца, в связи с якобы его вы-
ступлением в Нарсуде против истца, не заслужи-
вает уважения, ибо. с одной стороны, истец в
Нарсуде значился ответчиком только формально,
а с другой стороны, в судебном заседании истец
заявил, что своему поверенному он доверяет вести
дело, Губсуд определяет: признать, что выданный
вексель ответчиком С. А. Бринда гр. Лукенбергу
является безвалютным. Взыскать с Л. М. Бринда
полученные по этому векселю 1.000 руб. с 6%
годовых, начиная с 5/ГѴ — 27 г. по день уплаты,
и в обеспечение взыскания наложить арест на
имущество Бринда. Взыскать с ответчика в поль-
зу истца судебные издержки в сумме 300 руб.
Копию настоящего решения направить прокурору.
(Реш. Мосгубсуда д. № 61588 — 27 г.).
Гр. Л. М. Бринда принесла кассационную жа-
лобу, по рассмотрении которой ГВ'К Верхсуда
вынесла определение:
Выслушав об'яснение представителя жалоб-
щика. ГКК находит, в силу ст. 10 пол. о векселях,
каждому векселедателю принадлежат самосто-
ятельные пра?а к векселеобязаішы.ѵі лицам. По
неоднократным раз'яснениям Пленума Верхсуда
все возражения против векселя должны исходить
из векселя. И если суд может в исключительных
случаях, в порядке ст. 4 ГПК, отступить от приме-
нения закона, когда применение закона в кон-
кретном деле приведет к противоречию с общей
политикой советского правительства, то, согласно
наказа ГКК, суд в каждом отдельном случае дол-
жен указывать, в чем он усматривает те или
иные начала советской политики, которые тре-
буют отступления от общего закона. В настоящем
деле Губсуд ограничился лишь декларативными
заявлениями и никаких существенных оснований
для неприменения вексельного права не привел.
Поскольку Губсуд нашел в деле признаки со-
циально наказуемого деяния и копию решения
счел нужным направить прокурору, — было бы
правильнее выждать результата уголовного произ-
водства.
Вследствие изложенного ГКК определяет:
решение Мосгубсуда от Ю/ѴІ-27 г. отменить и де-
ло передать на новое рассмотрение в тот же Губ-
суд в ином составе. (Опр. Верхсуда РСФСР дело
№ 34585-27 г.).
(Суд.-Арб. Бюл. 16/1—28 г. № 2, стр. 3).
ВАК СТО
Применение республиканских законов к обще-
союзным предприятиям.
В исковом заявлении, поданном в Киевскую
АК, Яготинский райисполком об'яснил, что
в г. Яготине находится винный склад Лубенского
спиртоводочного завода, в настоящее время без-
действующий. Означенный склад сдается заводо-
управлением в аренду местной кооперативной
организации (райсоюзу), с которой ответчик по-
лучил на 1/Ѵ—27 г. арендной платы 4.656 руб.
Считая, что, за отсутствием производственной
связи между складом и заводом, ответчик н-е
имеет права распоряжения складом, райиспол-
ком отношением от 11/Ѵ —27 г. предложил ему
внести полученную сумму в кассу райисполкома,
но ответчик, ссылаясь на данные ему Центро-
спиртом указания, от исполнения этого предло-
жения отказался. В виду изложенного истец про-
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уплатить в его пользу 4.656 руб., внесенные
арендатором за пользование помещением указан-
ного склада.
По ходатайству Центроспирта, вступившего в
дело в качестве ответчика, Киевская АК при-
няла во внимание, что Центроспирт является
предприятием общесоюзного значения, передала
дело по подведомственности в ВАК СТО, которая
приняла его к своему производству.
В представленных об'яснениях Центроспирт,
не признавая иска, указал, что Яготинский б. ка-
зенный винный склад закреплен за ним поста-
новлением СТО от 17/Ш —26 г. и вошел в его
уставный капитал, и что, сдавая часть помеще-
ний этого склада, находящегося на консервации
в аренду, Центроспирт преследовал цель умень-
шения общей суммы расходов, связанных с со-
держанием тех из переданных ему б. казенных
винных складов, которые находятся в настоящее
время на консервации.
Обратившись к рассмотрению иска, ВАК СТО
нашла, что в основание его положено постано-
вление СНК УССР от 23/1 —23 г. о территории
государственных промышленных заведений, со-
гласно коему строения, не имеющие прямого от-
ношения к производству, сдаваемые промышлен-
ными заведениями в аренду частным учреждениям
и лицам, не освобождаются от арендной платы в
пользу отделов местного хозяйства, а получаемая
с частных учреждений или лиц арендная плата
подлеяшт передаче указанным отделам. Не входя
в рассмотрение содержания означенного постано-
вления СНК УССР и вопроса о применимости
его к промышленным строениям, временно нахо-
дящимся на положении консервации, необходимо
указать, что постановление . это, как изданное
СНК УССР, относится только к промышленным
предприятиям республиканского и местного зна-
чения, организованным в пределах УССР, но не
к предприятиям общесоюзного значения, хотя бы
последние и действовали на территории УССР;
об'ем прав трестов общесоюзного значения по
управлению предоставленным им имуществом
определяется в порядке не республиканского, а
общесоюзного законодательства (пост. ЦИК СССР
от 12/ХІ —23 г. о порядке управления пром. пред-
приятиям, имеющими общесоюзное значение;
пол. о гос. пром. трестах, утв. ЦИК и СНК СССР
29/ѴІ —27 г.) 1 ). Действие указанного постановления
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР
СНК УССР тем менее может быть распростра-
нено на помещения бывших казенных винных
складов, передача которых с их оборудованием,
относящейся к ним территорией и всеми находя-
щимися на этой территории строениями по осо-
бым спискам, утверждаемым СТО, специально
предусмотрена изданным ЦИК и СНК СССР
6/ѴІІ—27 г. положением о производстве спирта
и спиртных напитков и торговле ими (С. 3. № 43 —
27 г., ст. 429) *).
Из об'яснений Центроспирта видно, что Яго-
тинский б. казенный винный склад закреплен
за Центроспиртом постановлением СТО от 17/Ш —
26 г. и вошел в его уставный капитал. В виду
нахождения склада в настоящее время на консер-
вации Центроспирт, в целях уменьшения общей
суммы расходов по сохранению переданных' ему
консервированных предприятий, сдал в аренду
часть помещений этого склада на ряду с дру-
гими временно свободными строениями, при чем
из сумм, получаемых им за аренду этих строений,
образован особый фонд, который расходуется на
охрану и содержание консервированных пред-
приятий. Собственные средства, затраченные
Центроспиртом и его предшественниками на эту
цель, по об'яснению ответчика, за три года
(1923/24—1925/26 г.г.) выразились в сумме
118.115 руб.
При указанных данных следует признать,- что
действия Центроспирта, сдавшего в аренду часть
помещений консервированного Яготинского б. ка-
зенного винного склада, не выходят за пределы
его прав по управлению вверенным ему имуще-
ством н не дают оснований для оспаривания пра-
вильности этих действий со стороны райисполко-
ма, а требование последнего о передаче ему по-
ступивших к Центроспирту арендных платежей
лишено законного основания и является вторже-
нием в сферу административно-хозяйственной
деятельности Центроспирта, охраняемую законо-
дательством о трестах н уставом Центроспирта,
со стороны органа, не несущего ответственности
за деятельность треста.
Находя поэтому иск Яготинского райисполко-
ма не подлежащим удовлетворению, ВАК СТО в
иске райисполкому отказала. - (Реш. ВАК СТО.
Д. № 291—27 г.).
(Суд.-Арб. Бюл. 28/1 —28 г. № 3, стр. 4).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33 —27 г., стр. 1308.
т
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Авторское право. — Дополнение положения об
а. п. 7—307.
Применение положения об а. п.
(Суд). 7—320.
Акциз. — См. «Сахарная промышленность».
См. «Спиртовая промышленность».
Амнистия. — Применение а. к делам о лесонару-
шениях. 7 —316.
Применение а. к дисциплинарным
делам. 7 —316.
Брак, семья и опека. — Изменение ст. 23 Ко-
декса Законов о браке, семье и опе-
ке. 7 —308.
Бюджет. — Общая классификация расходов по
сметам спецсредств. 7 — 286 *.
Перевод нотариальных органов на
госбюджет. 7 —284.
Порядок исполнения б. на терри-
тории ДВК. 7—284.
Формы отчетности по госбюджету
и по спецсредствам. 7 —286*.
Вексель. —■ Неправильный протест гарантийного
в. (Суд). 7—321.
Порядок оплаты гербовым сбором
В. 7—288.
Просрочка в пред'явлении в. к
протесту (Суд). 7 —322.
Спор против в. по обстоятельствам,
сопровождавшим выдачу в. (Суд).
7—322.
Взаимопомощь. — Положение об о-вах в. лиц
самостоятельного труда. 7 —317.
Взыскание. — Обращение в. на долю в общем
имуществе (Суд). 7 —321.
Порядок обращения в. по налогам
на вклады в кредитных учрежде-
ниях. 7 —310.
Вклады. — Порядок обращения взыскания по на-
логам на в. в кредитных учрежде-
ниях. 7 —310.
Воинские преступления. — Изменение положения
О В. П. 7 —311, 315.
Вред и убытки. — Возмещение убытков вслед-
ствие протеста гарантийного вексе-
ля (Суд). 7—321.
Гербовый сбор. — Документы по сделкам с за-
граничными контрагентами. 7 —288.
Освобождение от г. с. документов,
не предусмотренных перечнем из'я-
тий. 7—287.
Порядок оплаты г. с. векселей.
7—288.
Госимущество. — Порядок передачи имуществ
госучреждений и госпредприятий.
7—306.
Гражданский Кодекс. — Ответственность членов
жилищно - кооперативных товари-
ществ. 7 —307.
Гражд. Проц. Код. — Изменение решений прими-
рительно-конфликтных комиссий по
жилищным делам. 7 —310.
Порядок пред'явления исков страх-
кассами. 7 —310.




Дисциплинарное производство. — Применение
амнистии к дисциплинарным делам.
7—316.
Документы. — Возобновление утраченных д.
7—319.
Жилищное дело. — Порядок производства дел
примирительно-конфликтных комис-
сий. 7 —310.
Перечень болезней, дающих право
на дополнительную площадь. 7 —301.
Займы государственные. -^ Сроки производства
•
              
тиражей и оплаты облигаций. 7 —285.
Законы. — Применение республиканских законов
к общесоюзным предприятиям (Суд).
7 —323.
Зарплата. — Расчет з. за сверхурочные работы.
7—306.
Сроки выплаты з. 7 —302.









— Порядок предоставления должно-
стей и. гражданской войны. 7 —305.
Исполкомы. — Права административных отделе-
ний риков. 7 —283.
Кооперация. — Последствия незаконного вмеша-
тельства органов власти в деятель-
ность к. 7 —300.
Кооперация жилищная. — Ответственность чле-
нов жилищно-кооперативных това-
риществ. 7 —307.
Кооперация потребительская. — Изменение поло-
жения О К. П. 7 — 300.
Кооперация сельскохозяйственная. — Дополне-
ние положения о к. с. 7 —300.
Купля-продажа. — Применение ст. 182. ГК (Суд).
7—321.
Лес. — Порядок отпуска л. 7 — 299 *.
Распределение особого лесного
фонда. 7 —299.
Местные налоги — М. н. с грузов в Ленинграде.
7 — 287.
Нотариат. — Изменение положения о н. 7 — 308.
Перевод нотариальных органов на
госбюджет. 7 —■ 284.
Положение о н. (УзООР). 7"— 311*.
Подоходный налог. — Порядок применения зако-
на об из'ятиях и льготах по п. н.
.7 — 286.
Прибыль. — Порядок внесения госорганами п. в
доход казны. 7 — 298.
Промналог. — Освобождение от п. предприятий
комиссии по улучшению быта жен-
щин Востока. 7 — 286.
П. с городских кустарей и реме-
сленников. 7 — 286.
Рента. — Ставки р. в Московской губ. (Моссовет).
7 — 320 *.
Ставки р. для земель, занятых
складами. 7 — 288.
Рыболовство. — Правила ловли рыбы для личного
потребления. 7 — 299.
Самообложение. — Изменение положения о с.
7 — 298.
Сахарная промышленность. —-Взимания акциза с
сахара. 7 ■— 290.
Порядок уплаты акциза за сахар.
7 — 289.
Главлит А— 8092
Сборы. —■ Освобождение гостеатров УССР от с. в-
пользу Красного Креста. 7 — 289.
Ставки портовых с. 7 — 288.
Сверхурочные работы — Расчет зарплаты за с. р.
7 — 306.
Советы. — Нормы выборов в волостные, район-
ные и уездные с'езды с. 7 — 283.
Положение о городских с. 7 — 281.
Спиртовая промышленность. — Акциз с хлебно-
картофельного, паточного и дрожже-
вого спирта. 7 — 298.
Порядок изготовления и выпуска
хлебного вина. 7 —296.
СТО. —Введение в состав комитета по ветеринар-
ным- делам представителя НКФ СССР.
7 — 283.
Судимость. —Справки о с. по делам, к которым
применена амнистия. 7 — 317.
Торговля. — Воспрещение продажи товаров по
ценам выше установленных (Мос-
совет). 7 — 320.
Торговые помещения. — Арендная плата за тор-
говые и складочные помещения.
7 — 301.
Торфяная промышленность. — Порядок исследо-
вания и отвода торфяных работ.
7 — зоо *.
Труд. — Мероприятия по размещению на работу
уволенных лиц начальствующего со-
става РККА. 7 — 304.
Порядок предоставления должно-
стей инвалидам гражданской войны.
7 — 305.
Табель взысканий за нарушения
трудовой дисциплины. 7 — 303. '
Условия т. письмоносцев в сель-
ских местностях. 7 — 304.
См. «Зарплата».
Трудовая повинность. — Порядок привлечения к
трудовой и транспортной повинности.
7 — 303.
Увечье. — Капитализация пенсий при ликвида-
ции предприятия (Суд). 7 — 321.
Уголовный Кодекс. — Изменение положения о во-
инских преступлениях. 7 —-311, 315.
Изменение ст. 36 УК. 7 — 315.
Угол. Проц. Код. —Дополнение примечания ст.
105 УПК. 7 — 315.
Изменение ст. 27 и 108 УПК. 7—315.
Удостоверение личности. — Возобновление утра-
ченных документов. 7 —-319.
Штрафы. — Замена ш. при несостоятельности
осужденного (Суд). 7 — 320.
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